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A C T U A L I D A D E S 
Como h a b r á n visto nuestros lectores esta m a ñ a n a , l a a c t i t u d de 
Bélgica, en la guer ra actual , se l i a debido, pr inc ipa lmente , a los traba-
jos del pa r t ido l i be r a l y de los socialistas. 
E l Gobierno y el Rey no eran pa r t ida r ios de l a g u e r r a ; pero fue-
ron a ella obligados por el estado de o p i n i ó n creado p o r los clubs y p o r 
É s logias radicales para ayudar a sus hermanos de F ranc ia . 
Para garant izar aquella a c t i t u d e n é r g i c a y aparentemente pa-
triótica que e m p e z ó con l a resistencia de L i e j a y t e r m i n ó con l a r en -
dición de Bruselas y Amberes, e n t r ó a fo rmar par te del gobierno ca-
tólico uno de los jefes socialistas. , ¿{ y' 
U n L e r r o u x belga. 
Luego en el fondo de l a guer ra que actualmente padece el m u n -
do hay una c u e s t i ó n socialista, revolucionar ia , r ad ica l . 
Por eso en Roma los gar ibaldinos o los carbonarios han hecho es-
fuerzos supremos para lanzar a su p a t r i a a l a t e r r ib l e cont ienda; i n -
fernal tarea en l a que aun c o n t i n u a r í a n si l a có le ra de Dios no h u -
biera pasado sobre l a desventurada I t a l i a . 
¡ Y luego h a b í a quienes se e x t r a ñ a b a n de que los elementos a n t i -
radicalcs y antianarquistas y antisectarios no salieran de s u \ n é u t r a -
luiad a fin de aliarse con l a r e v o l u c i ó n cosmopolita explotada por e l 
liberalismo ing lés para acorralar a A l e m a n i a ! 
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¡ P o b r e M é j i c o ! 
- Después de tantas y t a n sangrientas luchas t o d a v í a reina a l l í el 
terror. 
Como lo que nos ha contado esta m a ñ a n a el Cable no hay nada en 
las pág ina s m á s negras de l a h is tor ia . 
"Los soldados de G u t i é r r e z y otros cabecillas saquearon el Te-
soro Nacional y varias tiendas antes de evacuar l a plaza. 
Zapata ha ro to las relaciones con V i l l a y amenza la ciudad, te-
niendo en su poder el f e r r o c a r r i l desde Cuernavaca a Mé j i co . 
E l general O b r e g ó n se encuentra en las afueras de la c iudad y 
Blanco, con su d iv i s ión de carrancistas, se hal la a l oeste de Pachuca, 
casi a t i r o de fu s i l de l a c iudad. 
Pancho V i l l a , con el grueso de sus fuerzas, se d i r i ge con toda ra-
pidez hacia l a capi tal , pero i g n ó r a s e d ó n d e se encuentra actual-
mente." 
i Quien les h a b í a de decir a los habitantes de la g ran c iudad de 
Méjico, cuando hace tres a ñ o s celebraban el An ive r sa r i o de su inde-
pendencia con fiestas inenarrables a cuyo esplendor, con t r ibuyeron 
los embajadores ext raordinar ios de todas las potencias del mundo, que 
1ru pronto h a b í a ' I r desaparecer aquella prosper idad asombrosa y qtic^ 
la si tuación h a b í a de l legar a t a l grado de angustia y de v e r g ü e n z a 
que solo de u n Pancho V i l l a y de u n Zapata esperasen la s a lvac ión 1 
E U G E R A N T E S 
La deuda nacional de cada uno de los seis pr incipales p a í s e s be-
ligerantes a scend ía , antes de estallar l a actual guerra, a las cantidades 
siguientes: 
P o b l a c i ó n Deuda Por cabeza 
Francia. 
Bélgica . 
Aus t r i a . 
Alemania. 
Ingla ter ra . 
, . . 39.600.000 
. . 7.450.000 
. . 29.000.000 
. . . 66.500.000 
, . . 46.035.000 
/Rusia 171.200.000 
Con respecto a B é l g i c a u n a g ran par te de su deuda, an te r io r a l 
presente conflicto, e s t á i n v e r t i d a en los ferrocarri les , p ropiedad de l 
pstado, y con sus productos se satisface una buena par te de los i n -













x i e e n c i a ñ e r o 
— U N S L E R Í I E R A S JAPONESAS, 
k i . iPfo ,? a íaPónesa S. Kiyoo-
^eras ia Un gruP0 de ^ enfer-
legar a l?0nesÍas acaban de 
^ « ' o n?eW J o r k ' Procedentes de 
donde' n r l S á}riSÍrse a Francia, 
cios Drnf^ • ra,n sus "obles servi-
de sangre810 eS Cn los E s p í t a l e s 
O La Jefatura de la Guardia Rural ha 
participado a Gobernación que al ve-
cino y dueño de la colonia "Cama-
giiey," té rmino municipal del Man-
guito, le exigieron con amenazas 
conlicionales, la suma de setenta cen-
tenes, los cuales en t regó y le fué de, 
vuelta debido a la vigilancia que h i -
zo al encargado de entregar el dinero. 
M A N O 
E l Paso, 19 
Dícese que la fuga le Gutiérrez con 
parte de su gabinete se debe a l fraca-
so de su plan para desembarazar a 
Méjico de la dominación de Vi l la y 
Zapata. 
Gutiérrez procuró entrar en arreglo 
con Obregón, pero éste se negó a te-
ner tratos con él. 
Gutiérrez acusa a Pancho Vi l la do 
haber ordenado ejecuciones al por ma-
yor, haber saqueado los trenes de los 
ferrocarriles y cometido otros críme-
nes. 
Cuando Vil la emprendió la marcha 
hacia Méjico, Gutiérrez, sin pérdida 
de tiempo, salió de la capital. 
F á b r i c a i n c e n d i a d a 
New Jersey, 19 
La fábrica de alambres de la Com-
pañía John Roehling, ha sido destrui-
da por un incendio, calculándose las 
pérdidas en un millón de pesos. 
Créese que el incendio sea obra de 
la Mano Negra. 
S G C A 
S P A N A 
LOS TURCOS E N E L CAUCASO 
Constan tinopla, 19. 
Dícese en esta capital que los tur-
cos de el Caucase van ganando terre-
no, a pesar de la superioridad numé-
rica del enemigo. 
Agregan que los rusos no han podi-
de franquear la posisión turca y han 
sido rechazados, sufriendo grandes 
bajas. 
LOS RUSOS M A R C H A N SOBRE 
ERZERUM. 
Petrogrado, 19 
Los rusos están marchando sobre 
Erzerum, donde las fuerzas turcas 
que allí se encüentran se hallan i n -
comunicadas, no pudiendo recibir re-
fuerzos ni provisiones». 
La División 32.a turca ha sido de-
rortada en .Tenikioi. 
CUADROS INTACTOS 
Roma, 19. 
E l Vaticano declara oficialmente 
que no es cierto que la famosa 
"Transf igurac ión" de Rafael y los 
de Miguel Angel en la Ca-
pilla Sistina hayan sufrido daño al-
Runo como consecuencia del terremo-
to. 
VAPOR AMERICANO APRESADO 
Berlín, 19. 
El Capi tán del vapor americano 
I "Green Bries," que se encuentra aho-
i ra en la bahía de Bremen ha not if l -
NUEVO AEROPLANO 
Madrid, 19 
En breve se celebrarán en Sanlúcar 
las pruebas de un nuevo aeroplano. 
E l aparato ha sido inventado per 
un fraile capuchino. 
E L MONTE URGULL 
Madrid, 19 
Comunican de San Sebast ián que se-
gún parece da rán el resultado apete-
cido las gestiones realizadas para que 
se construya un paseo en los terrenos 
del Mente Urgul l . 
Si las obras empiezan en brebe que-
d a r á resuelta la crisis obrera que exis-
te en la capital guipuzcoana, 
L A A C T I T U D DE M A U R A 
Madrid, 19 
Continúan los comentarios al dis-
curso pronunciado ayer por el señor 
Cornuda en el Círculo Maurista, insi-
nuando que el señor Maura acep ta rá 
el Poder del manos del señor Dato. 
La actitud del don Antonio Maura 
ha causado general sorpresa, pues no 
se habían visto en él deseos de for-
mar Gobierno por ahora. 
Sin embargo se cree que dicha acti-
tud obedece a que prefiere suceder a 
Dato antes que dejar libre el Poder al 
Conde de Romanónos, cuyas ideas con-
trarias a la neutralidad de España , 
son conocidas. 
R e p ú b l i c a 
FELICITACIONES 
Con motivo de celebrar su santo el 
señor Presidente de la República, ha 
sido felicitado por gran número de 
congresistas, entre quienes recorda-
mos a los senadores Ajuria, Beren-
guer, los representantes Clemente 
Vázquez y Luque. También lo fel i-
citaron los hermanos Juan e Ignacio 
Montalvo, los Brigadieres aSnguily y 
Mcndieta y el señor Meneses y los 
Secretarios do despacho. 
El Jefe del Estado ha recibido tam-
bién gran número de. regalos. 
TELEGRAMAS DE F E L I C I T A C I O N 
Han sido numerosos los telegramas 
de felicitación recibidos por el gene-
ra l Menocal, con motivo de su santo. 
A las doce menos cuarto de la ma-
ñana , ha salido de Palacio, en au-
tomóvil, con dirección a la finca " E l 
Chico," el señor Presidente de la 
República, acompañado de su distin-
guida esposa y de su hijo mayor. 
Como saben nuestros lectores, el ge-
neral Menocal p a s a r á el día en dicha 
finca. 
L A L E Y ES I G U A L PARA TO-
DOS. — Los señores Theodore P. 
Shonts, Presidente de la poderosa em-
presa del ferrocarril subter ráneo de 
New York, Frank Hedley, director ge-
neral de la misma y (debajo) Augus-
to Belmont, Presidente de la Junta 
Directiva, acusados de homicidio a 
causa de un reciente accidente ocurri-
do en dicha vía férrea.—El fiscal sos-
tiene que ellos, directores de la compa-
ñía, son los principales responsables 
de todo cuanto en la misma ocurra. 
m S T Í A S 
N D A C I O N E S 
Como sucede cada vez que llueve 
fuertemente, los barrios de ViveSj 
Chávez y Pilar se han inundado. 
E l agua ha alcanzado una altura 
de medio metro; en las casas ha pe-
netrado el líquido hasta el fondo y 
las familias se han visto obligadas a 
abandonar sus moradas. 
El t ráfico de los t r anv ías ha esta-
do paralizado en las primeras hora? 
de la mañana , reanudándose la cir-
culación cuando las alcantarillas fue-
ron destupidas por varios empleados 
de Obras Públicas. 
La policía de la 6a, Estación y va-
rios miembros de la Sección de Trá-
fico socorren los barrios inundados, 
prestando sus servicios en los luga-
res necesarios. 
E l S e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a a 
M a b a j o 
Mañana saldrá para Pinar del Río, 
el Secretario de Agricultura, generai 
Emilio Núñez, acompañado del D i -
rector del ramo .ingeniero señor León 
Primelles, del Inspector General, se-
ñor Francisco B. Cruz, y del señor 
I Luis Suárez. Secretario particular del i 
general Núñez. 
Van primeramente a Guane para 
estudiar sobre el terreno las necesi-
dades de aquel término y ver la me-
jor manera de auxiliar a Jos campe-
sinos que están atravesando una pre-
caria situación a consecuencia de ha-
ber perdido totalmente sus cosechas 
con las úl t imas lluvias. 
Después i rán a San Cristóbal, donde 
se está fomentando un ingenio lle-
gando hasta Puerta de Golpe 'para 
examinar los trabajos agrológicos aue 
alh se vienen realizando por una co-
misiín designada por la Secretaría de 
i Agricultura, para escoger terrenos 
1 adecuados para la siembra d© caña. 
B A N 
D I D O C E P E R O 
En la Secre tar ía de Gobernación se 
ha recibido el telegrama siguiente: 
E l capi tán Hernández del Escua-
di'ón E. en telegrama de hoy desde 
Baez, me dice lo siguiente: 
En el dia de ayer a las siete p. m. 
sostuvieron fuego con el bandido Mar-
cial Cepero y pardo Rafael Portal, 
quien fué herido por la ru ra l en el ca-
mino de "Las Nueces," con soldados 
número 39 Erasmo Cárdenas y el 11 
Francisco Car re rá , ocupándoles el 
sombrero y la capa a Marcial Cepero 
y el sombrero a Portal, corriéndose 
los bandidos en su retirada para las 
lometas es esta zona donde son perse. 
guidos por fuerzas á m i mando. Te, 
nieste Coronel Semidey." 
L O S C O M E R C I A N -
T E S D E C A R D E N A S 
En la Presidencia de la República 
se ha recibido una instanci afirma-
da por los comerciantes de Cárdenas, 
pidiendo sea unido el canal de la 
" P ú a " con la bahía, a fin de dar fa-
cilidades a los vapores cargadores de 
azúcar en aquel puerto, cuyas naves 
pueden navegar por el citado canal 
aun cuando su calado alcance a 18 
pies. 
I A S A P U E S T A S 
E l Secretario de Gobernación ha 
manifestado a los repór te r s haber da-
do las órdenes oportunas para que se 
persigan a los que se dediquen a rea-
lizar apuestas mutuas para las ca-
n-eras de caballos fuera del Hipó-
dromo 
S E S U S P E N D E N I A S 
C A R R E R A S 
Como consecuencia del temporal de 
agua de estos días la Empresa del 
Oriental Park de Marianao, ha sus-
pendido las carreras que tenía anun-
ciadas hasta el próximo sáha&t. 
cado a las autoridades de Washing-
ton que su barco fué apresado por 
un crucero inglés, bajándose la ban-
dera americana que fué restituida 
por la inglesa. 
El vapor fué conduciedo luego a 
Leiet, en donde se dió permiso a su 
capitán para que continuase el via-
je con rumbo a Alemania. 
L A N E U T R A L I D A D DE B U L G A R I A 
Rema 19 
Un enviado especial de Bulgaria 
que ha llegado a esta capital declara; 
que Bulgaria como Ital ia está defen-
diendo sus propios intereses y mejo-
rando sus relaciones con Grecia y Ser-
via. Dice que Bulgaria no es hostil n i 
a Turquía ni a Rusia y que el Gc<bier_ 
no y eT pueblo se unen para mantener 
la más estriecta neutralidad con log 
grupos beligerantes. 
A B A N D O N A N A ANDRINOPOLIS 
Londres, 19 
Andrinópolis ha sido abandonado 
por la guarnición turca, que ha sido 
enviada a la frontera. 
Andrinópcdis es la más importante 
ciudad del Imperio Otomano, después 
de Constantinopla. 
(Pasa a la úl t ima) 
L a c r a b a a u e 
Enero, 9. 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
El día 4 de los corrientes, han 
abierto sus puertas reanudando sus 
labores, algunas de las Manufacturas 
que habían suspendido el trabajo, co-
mo acostumbran hacerlo en el perío-
do de pascuas. 
A l abrir, lo han hecho con el exiguo 
personal que tenían y algunas con 
menor número , lo que da por resul-
tado no haber disminuido gran cosa 
la terrible si tuación de crisis que se 
viene atravesando, por lo que, a pe-
sar de lo dicho por un periódico de 
la localidad, (seguramente mal infor-
mado) de que, solo quedaban ya sin 
trabajo m i l obreros, puede asegurar-
se, que el número de éstos , asciende 
a unos cinco m i l tabaqueros en páro 
forzoso, razón por la que, aún con-
t inúan las asociaciones caritativas, 
abasteciendo de víveres a las múlt i -
ples familias necesitadas, que diaria-
mente acuden a los lugares designa-
dos a recibir los ansiados beneficios. 
Entre las Manufacturas, que aúrt 
no han reanudado el trabajo, encuén-
trase la acreditada f i rma "Sánchez y 
Haya," a propósito de esta casa, do 
la que nos ocupamos hace poco t iem-
po, en una de nuestras corresponden-
cias, debemos decir algo que venga a 
colocar los puntos que en aquella oca-
sión tratamos, en su verdadero lugar, 
aclarando hechos y dándo al César lo 
que es del César, puesto que se tra-
ta de persona conocida en esa ciu-
dad. 
Recordarán los lectores, la relación, 
que hicimos en aquellos días, de la^ 
úl t ima huelga llevada a cabo en esa 
Manufactura, cuyo movimiento obe-; 
deció a la separación de un compa- i 
ñero rezagador^ llamado José Corra-
les, conocido por "Jose l ín" y cuya; 
separación realizó el entonces encar-i 
gado general señor Stachelberg, de-i 
bido a algo ocurrido en el seno del 
(Pasa a la ú l t ima) 
A l r e d e d o r d e l a g u e r r a 
DEL GRAN DUQUE NICOLAS A o 
JOFFRE 
He aquí los té rminos en que el Gran 
Duque Nicolás, comandante de los 
ejércitos rusos, comunicó al general 
Joffre, comandante de los ejércitos 
franceses, la victoria rusa obtenida 
hace pocos días sobre los turcos en 
el Cáucaso: 
"Me apresuro a anunciaros la bue-
na nueva de que el ejército ruso del 
Cáucaso, cuyos contingentes han sido 
reducidos al estricto mínimun con el 
objeto de no debilitar los ejércitos que 
operan en el teatro principal de la 
guerra, ha ganado dos victorias deci-
sivas, el 3 y el 4 del corriente, contra 
las fuerzas turcas, superiores en nú-
mero. Ha sido deshecho en Ardahan 
el primer cuerpo de ejército turco 
y en Sari Kacorps el noveno y el dé-
cimo. E l noveno cuerpo entero, ha 
capitulado; el décimo cuerpo hace los 
mayores esfuerzos para batirse en 
retirada, pero va perseguido por 
nuestras tropas." 
DE JOFFRE A L GRAN iRUQUE N I -
COLAS 
E l general Joffre contestó al Gran 
Duque con el telegrama siguiente: 
"Ruego a usted A . I . que acepte 
mis calurosas felicitaciones por la 
gran victoria que ha alcanzado el 
ejército ruso del Cáucaso. Con sus 
esfuerzos constantes sobre todos los 
teatros de la guerra, los ejércitos de 
los aliados preparan las victorias de-
finitivas del porvenir." 
R E C L A M A N D O HABERES 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento la señora María J. 
Cuevas, oficial 3o. mecanógrafa del 
departamento de la Adminis t ración 
de Impuestos, -reclamando el pago 
de los haberes dejados de percibir 
durante el tiempo en que estuvo in-
debidamente cesante. 
U N SPORTSMAN QUE SE R E T I , 
RA. Walter Camp, considerado 
como uno de los técnicos más au-
torizados de los Estados Unidos en 
asuntos de sport, que acaba de re-
nunciar el cargo de director del 
eleven de foot hall de la Univer-
sidad de Yale, para retirarse para 
siempre de la vida deportiva. 
1916 
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E D I T O R I A L 
L O S R E S U L T A D O S D E i G D i O E S O 
E n m á s de una ocas ión se l ia dicho que los Consejos Provinciales 
no responden a n inguna necesidad de orden p o l í t i c o n i admin i s t r a t i -
v o ; que son nnos organismos completamente i n ú t i l e s para l a marc l ia 
ordenada del Estado, y hasta el mismo Gobierno Amer icano recono-
ció que c a r e c í a n las provincias de capacidad económica para soste-
nerlos. Pero h a b í a n sido creados por l a C o n s t i t u c i ó n , como una t r a n -
Bacción entre las contrapuestas tendencias p o l í t i c a s de los contr ibuyen-
tes y a fin de legalizar su existencia y darles recursos para sostenerse, 
durante el gobierno del s e ñ o r .Estrada Pa lma se les a u t o r i z ó para co-
brar algunos recargos sobre los impuestos municipales. 
L a Comis ión Consultat iva, a l re fo rmar l a L e y O r g á n i c a P r o v i n c i a l 
a u m e n t ó los recursos de los Consejos, creyendo que con ellos p o d í a n 
atender con holgura a sus pocas obligaciones. No se h a b r á olvidado que 
poco t iempo d e s p u é s los Consejos sol ic i taron nuevas fuentes de ingre -
sos, y la S e c r e t a r í a de Hacienda r e b a t i ó con datos m u y elocuentes aquel 
n -opós i to ; pero el general Gómez se vió precisado, po r conveniencias 
eolí t icas, a acceder en par te a las peticiones de los Consejos P r o v i n -
iialcs. Mas tarde el Congreso les a u m e n t ó de nuevo las fuentes de i n -
greso, modificando a l efecto l a L e y O r g á n i c a P r o v i n c i a l ; y aunque en 
su m a y o r í a los Consejos n i n g ú n beneficio han hecho a las provincias 
t raducido en obras o servicios de u t i l i d a d p ú b l i c a , hasta el pun to de 
que el Estado c o n t i n ú a sufragando los gastos de los Gobiernos P r o v i n -
ciales con excepc ión del de l a Habana, c o n t i n ú a n los consejeros p i -
diendo uno y otro d í a nuevas fuentes de ingresos o el aumento de los 
impuestos que vienen recaudando. 
A h o r a acaba de celebrarse u n Congreso de consejeros provinc ia-
les, y sus acuerdos se han reducido a que con cargo al Tesoro Nacio-
nal se lleve a cabo determinadas obras p ú b l i c a s , a que se gestione que 
lo que se recaude por concepto de uso de armas de caza pase a poder 
de los Consejos y no del Es tado ; a ped i r que no se apruebe el proyec-
to que dispone que l a t r i b u t a c i ó n de üos a u t o m ó v i l e s lo perciba el Es-
tado, y a que se grave l a e x t r a c c i ó n de minerales con u n a t r i b u t a c i ó n , 
a favor t a m b i é n de los Consejos. Habiendo reconocido el Congreso de 
!os Consejos Provinciales el p é s i m o estado en que se encuentran las 
carreteras y las d e m á s v í a s p ú b l i c a s de Santa Clara que tuv ie ron que 
recorrer en sus excursiones los consejeros, y sabiendo que en i g u a l o 
peor estado e s t á n las de otras provincias, no se les o c u r r i ó acordar re-
pararlas con los fondos de los Consejos, sino recabar del s eño r Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a l a conces ión de los c r é d i t o s necesarios pa ra l a 
r e a l i z a c i ó n de las carreteras de Santa Clara a C a i b a r i é n , de Santa 
C la ra a Sagua y otras. 
Los Consejos Provinciales en vez de real izar una labor beneficio-
sa para los intereses púb l i cos , demostrando que pueden repor ta r al-
guna u t i l i d a d y que su existencia pudie ra tener alguna" jus t i f icac ión 
cada vez evidencian m á s que son u n a carga gravosa pa ra el p a í s y lejos 
de aminorar sus ingresos, y a que en l a general idad de los casos son 
destinados a fines de poco o n i n g ú n provecho en el indicado sentido, 
lo que pretenden es que se les aumenten los actuales po r medio de 
nuevos impuestos o el recargo de los existentes, como si no fueran m á s 
qi i sobrados los que perciben teniendo en cuen ta el destino que les dan. 
Es preciso, pues, que l a o p i n i ó n p ú b l i c a se ap;rés te a idealizar' una' 
opos ic ión t a n e n é r g i c a como es procedente a todo aumento de impues-
tos o c r e a c i ó n de otros nuevos a favor de los Consejos Provinc ia les ; 
no solo por ser in jus to e indebido t r a t á n d o s e de corporaciones que no 
tienen v i d a p rop i a y no repor t an beneficio alguno, sino porque l a si-
t u a c i ó n del p a í s exige que tanto el Estado como los organismos loca-
les reduzcan sus gastos, pues de l o cont rar io l a riqueza general su-
f r i r á graves quebrantos y l a v i d a se h a r á de d í a en d í a m á s gravosa. 
Las C á m a r a s deben a d e m á s abstenerse de votar c r é d i t o s para obras de 
c a r á c t e r local, obligando a que las realicen los Consejos y los A y u n -
tamientos con los recursos de que disponen, y sobre todo, deben cosa." 
de hacer nuevas concesiones de recursos a los Consejos, que lejos de 
hacer algo beneficioso, consumen los que t ienen en gastos de poca o 
;](• n inguna u t i l i d a d pa ra l a R e p ú b l i c a . 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE D E JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anúnciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
m i u i 
Los rusos triunfan en toda la línea. Eu-
ropa entera contra Alemania 
"Los rusos han penetrado hasta el 
centro de la región de los lagos Ma-
Eurlanos, habiendo rechazado varios 
violentos ataques de los alemanes 
frente a Varsovia y femado el paso 
de Kiribarba en la frontera de la 
Transilvania, apagando el fuego de 
las ba te r ías aus t r í acas y bombardean-
do a Tamow desde las orillas del 
río Donajec." 
En menos renglones no nos pueden 
decir mejor, (de Petrogrado, natu-
ralmente), que los rusos han tr iunfa-
do en toda la l ínea; desde Suwalki y 
Johansburg, hasta Cernovich en la 
Bukovina. 
Lo m á s curioso es la ensalada ru-
sa que ha aderezado el corrnsponsai 
en su información, a rmándose un lío 
entre los desfiladei-os de la Ti-ansil-
vania y el bombardeo de Tarnov/. 
Ahora bien; si los rusos se encuen-
tran en los desfiladeros de la Tran-
silvania ¿po r dónde han pasado? 
Son dueños ya de los Karpatos o es 
que penetraron por los Alpes Transil-
váulcos, invadiendo primero los llanos 
de la Valaquia en Rumania? 
Los Karpatos y los Alpes Transil-
vánicos cierran los llanos de la Hun-
gría casi en las dos tercera partes de 
su per ímet ro . Dos meses hace que 
nos vienen hablando de las operado-
nrs rusas en los Karpatos, como si 
los moscovitas ocupasen una mitad 
de la cordillera y los aust r íacos la 
otra mitad. Y resulta que Tarnow 
y Prizmitz es tán a menos de la mi -
tad del camino que hay entre dicha 
coi-di llera y al frontera rusa y sabe 
Dios los panes que aun tendrán que 
comer los barbudos subditos del Zar 
para llegar hasta donde nos han he-
cho creer los corresponsales cablegrá-
ficos. 
Tomando como base el tiempo que 
llevan operando y el terri torio ocupa-
do, los rusos deberán llegar a los 
Karpatos hacia el mes de Julio, época 
muy apropiada para pasai-los muy 
frescamente. 
Toda censura para la forma <»n que 
se nos te legraf ía es poca. De los ca-. 
poco menos que dándose la mano con 
los servios a lo largo de la frontera 
austro-rumana. Y como estos dispa-
rates son aceptados generalmente por 
la influencia que ejerce la letra de 
molde, cualquiera convence después a 
nadie de que todo eso son cuentos de 
las diez y siete mi l y pico de noches. 
Así se arma cada discusión que en-
ciendo el pelo. 
"Le F í g a r o " de Pa r í s , predice que 
Ital ia Grecia, Rumania y Bulgaria, 
i rán pronto a la guerra uniéndose a 
los aliados. 
Yo creo que "Le F í g a r o " hab rá 
querido darnos una broma de carna-
val con la estupenda noticia que nos 
comunica. ¿ D e dónde habrá sacado 
el colega fi-ancés información tan in-
teresante ? Porque mér i tos so nece-
sitan para penetrar los seretos de la 
diplomaia, sobre todo en esta época 
en la que n ingún gobierno dice "esta 
boca es mía ." 
Si acaso lo hizo para alentar a los 
ejércitos en campaña , entonces se 
quedó corto. Eien pudo agregar a 
las naciones citadas a Holanda, Sue-
cia y Noruega: a Suiza, a Dinamarca, 
y hasta a la República de Andorra, 
dejando a España , naturalmente, en 
esta inquietud beneficiosa, porque 
toda invitación al vals me parece que 
no sería aceptada. . 
No es que yo dude de la veracidad 
de lo que dice "Le F í g a r o . " Me pa-
rece un poco difícil ta l unanimidad en 
pro de los aliados; pero tales sorpre-
sas nos ha dado la hábil diplomacia 
de los ingleses, que tal vez sea ver-
dad lo que nos comunica el colega 
francés, aunque con la rebaja consi-
guiente del t ío Paco. 
G. del R. 
POR CONFIADO L E ^ E M P E Ñ A R O N 
LOS ZAPATOS BLANCOS 
Par t ic ipó Juan Mart ínez Prieto, de 
Corrales 125, que Lorenzo Rodríguez, 
artillero destacado en la Cabaña. le 
empeñó un par de zapatos blancos 
dn en -nr/vnio/Ja^L rttia ál lo -nractÁ, 
( C O N C U R S O D E M A T E R N I D A D 
" " ] D E L A [ ~ 
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: P R I M E R P R E M I O 
c ¿ 5 
NIÑO ANTONIO CASANOVA. 
A p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s r e s u e l l o s 
p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o 
L A A P E L A C I O N D E L REPRESEN-
T A N T E SOTO. 
En la tarde de ayer se dictó senten-
cia por la Sala de lo Civil y Conten-
cioso-administrativo del Triounal Su-
premo, declarando sin lugar la apela-
ción establecida por el Representan-
te señor Oscar üoio y Calderón de 
la Barca, contra el acusado de la Jun-
ta Central Electoral de 5 de Enero de 
1915, quo declaró no haber lugar a 
la apelación establecida por él contra 
los acuerdos de la Junta Provincial 
Electoral de Santa Clara de fecha 21 
de Noviembre de 1914, desestimando 
las apelaciones por él mismo esta-
blecidas contra los escrutinios p r i -
marios de ocho colegios. 
Dicha sentencia consta de cinco ex-
tensos "Considerandos," y su fallo 
dice a s í : 
" F A L L A M O S : Que desestimando 
la solicitud del apelante relativa a la 
apertura de los paquetes de boletas 
debemos declarar y declaramos no 
haber lugar a la apelación estableci-
da por mí Oscar Soto y Calderón de 
la Barca, contra el acuerdo de la Jun-
ta Central de fecha 5 de los corrien-
tes de que se ha hecho mér i to . " 
dispuesta en esos colegios mvi 
dose a la Junta Provincial' do 1 ^ 
Clara que proceda de acuerdo n 
dispuesto en la Ley Electora] lo 
_ La sala dictó en esta sentenc^ , 
siguientes "Considerandos"- ' lo3 
CONSIDERANDO: Que i0s h l 
realizados en el colegio n ú m p ^ ^03 
que^ha^ferv ldo ^ ^ ^ ^ t 
T H s t á ^ p ' S e ^ ^ ^ 
to de este colegio, una petición 
U — C E R T I F I C A C I O N 
L a que suscribe, D O L O R E S MUÑIZ, vecina de la calle de Estrella, 
núm. 100, en esta capital, y madre del niño A N T O N I O C A S A N O V A , que en 
el Concurso de Maternidad, celebrado últimamente en la S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , obtuvo el " P R I M E R P R E M I O " , por pesar 
veinte y tres ( 2 3 ) libras, con sólo S I E T E (7) meses de edad. 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
Que desde su parto ha consumido la cerveza negra ' ' M A L T I N A " , que' 
elabora la fábrica " T I V O L I " , en esta ciudad, con el uso de la cual ha tenido 
leche abundante, criándose el niño fuerte y saludable. 
Y, para constancia de los interesados, a quienes hago libremente entre-
ga de este certificado, lo firma en la Habana, a 6 de Enero de 1915. 
(Firmado), D O L O R E S M U N I Z D E C A S A N O V A . 
c. 334 10-t-15 
B p r i m e r m a e s -
t r o d e a z ú c a r 
E L PREMIO GORDO E N RIPOLL 
E l art ículo que el escritor Alvaro 
de la Iglesia publica en "Vida Cata-
lana," mañana , se t i tu la " E l primer 
maestro de azúcar en Cuba," que no 
fué francés, n i inglés, n i americano, 
sino hijo de la industria Cataluña. 
También publica "Vida Catalana" una 
información sobre el premio gordo 
en Ripoll y Camprodón; un artículo 
de "Cortadillo;" un sentido artículo 
a la memoria del fundador de la 
"Colla de Sant Mus," de la Habana; 
un artículo sobré la Beneficencia Ca-
talana; noticias de Cataluña, el re-
trato del nuevo presidente del Casino 
Español D. Nar ciso Maciá, una es-
pléndida portada, y muchas no-
ticias de la colonia catalana de Cu-
ba. E l día 30 se hará un regalo a 
todos los suscritores que estén co-
rrientes en sus pagos. 
En Corrales 8, altos, se admiten 
suscripciones y en Montserrate es-
quina a Teniente Rev, "La Ar t í s t i -
ca." 
S U C E S O S 
LOS OBJETOS PROCEDIAN D E L ¡ ella se niega a acceder a sus m-eten-
CAFE "BOSTON." sienes amorosas. 
E l Teniente Díaz Infante, detuvo a 
José González Díaz, de Monte 300, 
por llevar en su poder varios objetos 
que no pudo justificar. 
Poco después se presentó en la 4.a 
Estación, Manuel Blanco Velázquez, 
dependiente del café "Boston," sito 
en Egido 71, manifestando que di -
chos objetos, son del café, los cuales 
fueron hurtados por González. 
SE HIRIO U N BRAZO A L DESPE-
DIRSE DE SUS F A M I L I A R E S . 
José García Chao, de Fac to r í a 11, 
se ceusó dos heridas incisas en el an-
tebrazo derecho, al sacar dicho brazo 
por una ventanilla de un carro en la 
Estación Terminal para despedirse de 
sus familiares, no viendo que el cris-
tal estaba roto. 
I NO CENT A F U E M A L T R A T A D A 
POR "PANCHO V I L L A . " 
Manifestó Inocenta González, de 
San Cristoban 29r que Emelandro K i -
dolán y Merendé (a) "Pancho V i -
lla," vecino de San Salvador y Mei-
rcles, la ma l t r a tó de obras, porque 
PROBLEMA RESUELTO PARA, tener 
su casa con buen piso, sin necesitar albañil 
para arreglarlo. — 
C O M P R E U S T E D E L 
H U L E P O T T E R . d e % d e p u l g a d a d e 
g r u e s o y 2 % v a r a s d e a n c h o , p a r a P I S O S . 
El piso más E L E G A N T E y más E C O N O M I C O . Puede lavarse igual Que 
un mosaico. U S T E D MISMO L O PUEDE C O L O G A R . 
en " A L B O N M A R C H E " 
REINA, 3 3 . 
P U E D E C O M P R A R L O A 
C 360 
R R E C I O B A R A T O . 
fXt 6t-19 
PASARA U N A TEMPORADA E N 
L A "COVADONGA." 
Jul ián González Izquierdo, de Puen-
tes Grandes <38, pasó ayer a la casa 
de Salud la "Covadonga," a curarse 
de una herida menos grave en el pie 
izquierdo, que se produjo trabajando 
en la fábrica de papel de Puentes 
Grandes. 
SE CAYO DE U N A N D A M I O E N 
L A C A L L E DE A M I S T A D . 
E l albañil Isidro Pal lés Gaspar, de 
Puerta Cerrada 1, sufrió lesiones me-
nos graves al caerse de un andamio 
en la casa que se es tá construyendo 
en Amistad 50. 
ES E X P U L S A D A D E L A CASA 
QUE E L L A PAGA. 
Denunció Pr imit iva Larrinaga To-
rriente, que su concubino José Pela-
yo Toraya, vecinos ambos de Crespo 
72, por Berna!, la ha expulsado de 
su domicilio, no obstante ser ella la 
que paga el alquiler de la casa, com-
probando esto con lo^ recibos venci-
dos. 
E L BARBERO CESAR NO A F E I -
T A F IADO. 
E Ivigilante 689 a r res tó a Manuel 
Quintana Pérez , de Churruca 17, por 
haber amenazado al barbero César 
Muñoz Redelfa. de Zanja 128. siendo 
la causa el hebarse negado César a 
afeitarlo fiado. 
LA B E B I D A F U E L A CAUSA D E L 
ESCANDALO. 
Por estar escandalizando en Egido 
y Monserrate, fué detenido por el v i -
gilante 814 Leonardo Rodríguez Ca-
rrasco, de Virtudes 120. 
Rodríguez estaba beodo, por lo que 
f u ; remitido al Vivac. 
GONZALO Y RAMON SE DIERON 
DE TROMPADAS. 
E l vigilante 2, detuvo a Gonzalo de 
Córdoba y Vil lar , de Espada 124, y 
Ramón Hermida y Failde, de Ayes-
te rán 12, por haber sostenido una re-
yerta en el Vedado. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente, manifestando que la causa de 
1« riña fué un disgusto que tuvieron. 
L A A P E L A C I O N D E L SR. ROBAU. 
En el recurso de apelación inter-
puesto por Alfredo Robau y López, 
contra el acuerdo de la Junta Central 
Electoi-al de 5 de Enero de 1915, quo 
declaró sin lugar la apelación que 
había establecido contra acuerdos de 
la Provincial de Santa Clara, en fun-
ciones de escrutinio de 21 de Noviem-
bre últ imo, que fueron declaradas 
nulas las elecciones de los colegios 
números 1 del barrio San Gil , Santa 
Clara; una de Sabana Grande, Corra-
l i l l o ; y uno del barrio Oeste, Sagua 
la Grande, se dictó ayer tarde sen-
tencia declarándose con lugar el re-
curso de apelación antes menciona-
do revocando el acuerdo de la Junta 
Central que conñrmó los acuerdos 
de la Provincial de Santa Clara, de-
clarativos de la nulidad de las elec-
ciones celebradas en los colegios men-
cionados; y en su consecuencia de-
jando sin efecto la elección parcial 
Con el envío de su dirección y este 
anuncio, a Syrgosol, apartado 11S3, 
Habana, se adquiere una enseñanza 
barata, puesto que nada cuesta, una 
enseñanza útil , puesto que se apren-
de mucho, una enseñanza práct ica , 
porque se instruye Uno en cierta rama 
a que todos los que pueden ser inte-
resados, no alcanzan por razón de lo 
difícil que se hace especializarse en 
las diversas fases del conocimiento 
humano. 
La Monumental Chemical Co., de 
Londres, ha enviado para su distr i-
bución gratuita en Cuba, un foll to, 
que es una monograf ía de la 'bleno-
rragia o gonorreo, la grave afección, 
que cuenta sus atacados por miles de 
millares. Folleto que se distribuye a 
qüien lo pida y que hace conocer los 
peligros constantes de adquirir , la 
blenorragia y gonorrea, la manera de 
conocer sus s ín tomas , cómo marcha la 
enfermedad, cómo se cura, cómo se 
complica si la curación se abandona, 
y cómo se evita, pues la lectura del 
folleto enseña todo eso, y por ella la 
util idad de pedir el folleto y leerlo 
detenidamente no es preciso enco-
miarla. 
El comercio de tabacos y ci-
garros en Inglaterra 
Examinando las importaciones ele 
tabaco manufacturado dice "The To-
bacco Trade Review", de Londres, se 
nota una gran diferencia este año, 
particularmente en los tabacos i m -
portados de la Habana. Las llegadas 
de tabacos de Cuba ahora alcanzan 
solamente una cuarta parte de las de 
antes de la guerra. Las estadísticas 
clan la impresión, que si un fuma-
dor de estos tabacos tenía la,costum-
bre de fumar siete por día, ahora 
se ha limitado a no consumir m á s 
que dos tal vez, por día. Cuando esta-
lló la guerra el fumador de tabacos 
descartó dos tabacos de cada tres, 
que tenía por costumbre fumar' dia-
riamente. La penitencia vino duran-
te el mes siguiente y cambió su ab-
negación por reducir a la mitad su j 
indulgencia anterior; y ahora está 
tratando de restringir su ración por 
cHa otra vez. Sin embargo sabemos, 
que las fábricas br i tánicas están muy 
ocupadas, y están ofreciendo nuevas 
vitolas populares. Seguramente las 
crecidas importaciones de rama de 
otros países parecen confirmar el 
acelerado movimiento en las fábri-
cas bri tánicas de tabacos. E l comer-
cio en cigarros extrangeros está ma-
lo. Los cigarros egipcios han merma-
do hasta la mitad, aunque el camino 
por el Mediterráneo se considera co-
mo una ni ta perfectamente libre de 
peligros. Una cantidad bastante res-
petable de cigarros franceses, de 
3,690 libras fueron importados en el 
mes de Octubre. La Turquía también 
nos mandó 1.892 libras. Debido a la 
guerra con este país, tal vez esta fué 
la ú l t ima importación de cigarros de 
la. Turquía de Europa. Es una cues-
tión el considerar por los fabricantes 
ingleses de cigarros turcos, si la pa-
labra "Turcos" tendrá en lo futuro 
)a misma popularidad, o no. E l "ine-
fable" Turco tal vez nunca llegaría a 
ser tan detestado, como el "cultivado 
Hun" en este país, pero la palabra 
"Turquía" aplicada a cigarros puede 
perder bastante su popularidad, o 
puede servir de, inconveniente para 
afetar los negocios de ciertos fabri-
cantes ingleses de cigarros. Sin du-
da este asunto va a tener la debida 
consideración por aquellos a quienes 
pueda afectar. Los americanos y los 
cubanos nos mandan o.más cigarros. 
En realidad el Cabo de Buena Espe-
ranza nos ha embarcado 2,410 libras. 
Exceptuando a Francia el comercio 
de importaciones del Continente casi 
ha cesado. Antes el comercio a lemán 
igualaba al comercio francés. 
cial de n u I i d a d V n o ^ s o / d e & f . f ^ 
tes de un fraude electoral, a S S " 
simplemente esos hechos inforr^ r 
dades sin trascendencia en el vi , 
tado de la elección, bastando Ñ A 
mostrar la certeza de la anterior J6 ' 
macion las propias alegaciones Sel 
Isidro I n s t a , contenidas en el eRnv 
to de apelación a la J u n t a ' P r o v i S 
de Santa Clara, en cuyas alegacioi! 
que pueden apreciarse leyendo el t 
cer otro sí de su escrito fecha i r 
de Noviembre últ imo, no se afi *1 
que en la elección llevada a cabo 
el colegio número 1 del barrio ^ 
Oeste de la vil la de Sagua y en el 
crutinio que siguió a dichk elecci^' 
se hayan alterado los votos de 1^ 
electores, en el sentido de imputará 
a cualquera de los candidatos 
yor o menor numero de los obteiiidn¡ 
ni tampoco que haya votado un nfi 
mero distinto de electores, del ono 
parece haberlo efectuado, no es nrP 
cisamente lo que constituye la basa 
del f i •aude electoral, sino meras in 
formalidades que por sí solas no alte" 
ran el resultado de la elección v nn 
pueda, por tanto, tener la trascen 
dencia necesaria para que, fundados 
en ellas, se haga la declaración da 
nulidad en una elección. 
CONSIDERANDO: Que los hechos 
que se dicen realizados por el colé 
gio número 1 del barrio de San Gil 
del Municipio de Santa Clara, no pue-
den aceptarse como demostrativos de 
un fraude, pues no tienen tal carác-
ter, según se ha declarado ya por es-
ta Sala, la retención de la documenta 
ción de un Colegio electoral • ni lo 
tiene tampoco las enmiendas que se 
observan en el libro de actas y el de 
votación ya que resultan de esos 
libros satisfactoriamente explicables 
como rect iñeaciones de un error noto-
rio de pluma, padecido; no siendo 
cierto que el Libro de votaciones con-
tenga dos diligencias de cierre, ya 
que el segundo aparece ser una conti-
nuación del anterior, utilizado com-
pletamente por la mesa de ese cole-
gio. 
CONSIDERANDO: Que si bien los 
hechos que se imputan a la mesa 
electoral del colegio número 1 de Sa-
bana Grande, de haber dejado de 
contra al candidato Oscar Soto que 
afirma haber obtenido en la votación, 
si presentan los caracteres de un 
fraude, es lo cierto que esa afirma-
ción sólo se funda en el hecho de ha-
berse quedado las ciento setenta y 
una boletas sobrantes de ese Cole-
gio, ya que no aparece comprobada 
la documentación del mismo que sea 
cierto como afirma el señor Soto que 
en la urna del referido Colegio se hu-
biesen depositado ciento setenta y 
una candidaturas completas del Par-
tido' '-Conservador, apareciendo por 
el contrario del pliego de escrutinio 
—exactamente concordantes—de to-
das las candidaturas votadas para 
cargos provinciales y nacionales, son 
candidaturas mixtas y como dicho se-
ñor Soto, ^además, no ha justificado 
la falsedad del hecho afirmado por 
la mesa de haberse quedado las ve-
letas sobrantes, apareciendo por el 
contrario aceptado como cierto ese 
hecho por el representante de su 
Partido en el referido Colegio, sin 
que sea posible tampoco admitir que 
el acto de haberse quemado las' bo-
letas apareja por sí solo la existen-
cia del fraude, ya que éste no puedo 
presumirse, es visto que viene obli-
gado este Tribunal a revocar ese 
extremo de la resolución apelada de-
clarando sin lugar la nulidad pretn-
dida de la elección llevada a cabo en 
el referido Colegio. 
Inconforme con el criterio Vle la 
mayor ía , el Magistrado señor Anírel 
C. Betancourt, formuló un voto^ par-
ticular en el sentido de que debió de-
clararse sin lugar la susodicha ape-
lación. 
^ c o r s e t " 
B O N T O N 
La Zarzuela 
Fusco, acabadas de recibir muchos 
sedas. Romana, Jardinera y escoce'' 
ses, todo cuanto exije la moda. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Paroquia del Angel 
A SAN JOSE D E L A MONTAÑA 
E l Martes, día 19, a las 8 a. rn . ,* 
can ta rá la misa con que mens"aif^ar-
te se honra a tan glorioso Patrw 
19-m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cajitidiules, a l ^ i ! " titad 
bajo de plaza, con toda P ^ » F , 
y reserva. Oficina de ^ r. 
J M A B ^ ^ E ^ ^ u b a ^ 
IR. gilVEZ S l E l E r 
impotencia, Pérdidas «en»»»* 
le». Esterilidad, Venéreo, W 
filia y Heridas o quebradura* 
Concitas de 11 a X y<*e4S 
49, HABANA, 49. . 
fep«cUl p a n l o . Pobre* * • • * 
Lft ATiACCIONJE UliA MUJER i 
, Entre los múlt iples atractivos que 
tienen las mujeres, ninguno m á s su-
gestivo que el de sus qurvas y dedon- ! 
deces. Ellas saben porque cautivan 
y por ello toman reconstituyentes qu-? i 
le dan carnes y con ellas curvas. Na- ¡ 
da mejor para hermoseal los senos, { 
que las pildoras del Dr. Vernezobre, I 
que reconstituyen. Se venden en su 
depósito el crisol, neptuno 91, y en 
todas las boticas. 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o ^ 
= F » R A D O , 1 0 3 . ^ ^ T T ^ 
í COMO HOTEL, ES ELPÍEFERIO0 POR US FAMILIAS BEl 
E H E R O 19 D E 1 9 1 5 DIARIO DE LA MARINA P/IGINA T R E S 
DESDE ESPAÑA 
A C O T A C I O N E S 
El secreto de la crisis 
Esto se aclara. E l señor Bergo/mín solió la lengua. Ya no se la con-
licne» en su sitio las consideraciones al gobierno, a su cargo, a la grave-
dad de la s i t uac ión . . . E l señor Bergamin ya no es Ministro de Ins-
irucción Públ ica: ya es un simple "caballero particular," que puede 
decir las cosas sin comprometer a nadie. 
Y esto se aclara. . . Bergamin ha dicho-. 
Creo que el autor del art ículo "Neutralidades que matan" no 
fué el señor Pérez Caballero, sino el Conde de Romanones... 
E l articulo del caso apareció en el "Dia r io Unwersal." Era una 
aoologia de la guerra; era un resumen fantástico de los inconvenientes 
¡ de las desdichas que la neutralidad costaría a la nación; era un* 
barrabasada. Hubo quien señaló con el dedo al autor de la cosa. Hubo 
fíuicn dijo que era un señor Pérez el que emprendió la aventura. Y 
ahora se descubre que detrás del hombre incoloro estaba el hombre co-
lorado. , 
Descartemos al Pérez del asunto, y anotemos los cuentos que se 
cuentan. 
Lo que dice Bergamin 
" E l Correo E s p a ñ o l " es germanófÜo. Se publica por la noche, y es 
muy leído entre los radicales. " E l Correo E s p a ñ o l " mandó su gente al 
despacho del señor Bergamin. Hubo un diálogo; dijeron: 
¿Y de la neutralidad? 
—La neutralidad está en los mismos reaños del país. Todo el mun-
do la reclama; se pudiera asegurar que todo el mundo la exige. E l go-
bierno, en este caso, está identificado plenamente con el sentir popu-
lar. No hay un solo ministro que vacile en mantener el acuerdo... 
Y cuando era yo ministro, exageraba la nota. En tend ía que de ese 
ftwdo estaba rn mi papel e interpretaba con toda fidelidad los deseos de 
la nación. Se habló de llamar a filas a los individuos que se encontraban 
disfrutando de licencia cuando se rompieron las hostilidades. Yo me 
opuse. Se habló de llamar a filas a los ochenta m i l Iwnibres excedentes 
de cupo de las quintas de 1913 y 1914; yo me opuse. Estas medidas 
ttUrmarinn al país, inspi rar ían recelos, har ían desconfiar de nuestros 
propósitos. Yo me opuse... 
Pero hubo una figura, en la política que no se mostró conforme. 
"El Conde de Romanones quería la guerra; el Conde de Romanones que-
ría llevar al país a una completa desolación. Pero no se atrevió a aven-
turarse francamente: quiso explorar, tantear. . . Hizo mnifestacio-
nes... Y publicó aquel artículo "Neutralidades que m a t a n . . . " Com-
prendió que el globo-sonda no había caído bien en la opinión, y en-
tonces, volvió pie atrás . Pero de esto, de todo esto, con más datos y 
más calma, he de hablar a su tiempo en el Senado. Y si el Conde de 
Jlomnnones intenta antes de la paz apoderarse del gobierno, hablaré 
antes de la paz. . .— 
Esta fué la conferencia. 
Don Alvaro o la fuerza del sino 
Hace cinco semanas... seis semanas, celebraron los médicos que 
vinieron al Congreso Sanitario un banquete interesante. E l señor Ro-
manones asistió. Y cuando llegó el champagne, el señor Romanones dijo 
así: 
—Lo que marca el presupuesto para toda esta clase de atencio-
nes. . . es un-a pequenez... Hay que elevarlo.. . ! 
Los médicos se cansaron de aplaudir. 
Llegó luego en el Congreso la discusión del presupuesto de Fo-
mento. E l señor Romanones se enojó: ¿Cómo? ¿Aumentos a estas ho-
ras en ese presupuestillo? ¿Aumentos cuando ha llegado la ocasión de 
hacer toda clase de economías? ¿cómo? ¿ c ó m o ? . . . 
Y poniendo cara fiera : 
—¡Eso no p a s a r á . . . ! ¡no p a s a r á . . . ! 
Pero hubo compadrazgo; y hubo arreglo. D . Alvaro pidió cosas... 
cosas..-. cosas... 
Cuando luego en el Congreso le sacaron l-as cosas a la luz, D . Alvaro 
mscidló: % 
— ¿ Q u i é n . . . ? ¿A m í . . . ? ¿ Y o . . . ? ¿ E l l o s ? . . . ¿ E l ? . . . ? 
El señor Burel l le d i jo : 
—Todavía es hará de arreglarlo todo . . . E l presupuesto de Fo-
mento no se ha votado todavía definitivamente. Y si quiere el señor 
Conde... 
Pero el señor Conde no quiso nada. 
Lo único que quería el señar Conde era que fracasara el señor 
Bergamin. 
¿Por qué? 
Esta es la cuestión. E l señor Bergamin la ha, descubierto: 
—El Conde de Romanones quería llevar el país a todo trance a 
la guerra... Y yo me opuse. 
La combinación fatal 
Y he aquí ahora explicadas las palabras de un colega radical-. 
"La crisis procedió de una con jura. 
Y lo que se proponía—allá, en los primeros tiempos—el Conde de 
Romanónos, era de una admirable sencillez. También ahora se descu-
vre; por lo menos, también ahora se dice eso. E l Conde de Romano-
iws y el señor D. Alacandro el Magno—asi llama a Lerroux " E s p a ñ a 
Nueva"—jugaban con carias de una misma baraja. E l uno daba cor-
Us en España; el otro daba cortes en Par ís , Jugaban contra su patria-, 
tenían una combinación para ganar ellos solos. 
El Conde de Romanones es hombre de un tremendo capital. Y po-
fe en París buenos negocios y tiene en la República vecina numerosos 
ntereses. Don Alejandro también es, personaje. " D o n Fernando" di r ía 
de él que va montado de lleno en la burra parda del capitalismo; Don 
Alejandro tenía en la vecina República un magnífico negocio de za-
patos. Y he aquí la combinación-. 
v Se trataba de derribar al Gobierno; se constituiría un Gobierno 
Kwional... Las circunstancias gravísimas por que atravesaba Europa 
'wcian correr un riesgo excepcional a la nación e spaño la . . . ¿Qué go-
bierno de partido se atrevería a cargar con la responsabilidad de lo que 
Pudiera suceder...? Se constituiría un Gobierno nacional. . . con 
prohombres de todos los part idos. . . Y cabrían en una bolsa los negó-
los de Lerroux y los del Conde: y cabrían en el Gobierno D. Atacan-
do y D. Alvaro. 
Después, como sobre ruedas... D . Alvaro presidiría el Consejo; 
• Alacandro iría a Pa r í s de embajador. Y entre D. Alvaro y D. Ala-
e ? - , crearían el pretexto de declararle la guerra a Alemania, y 
q u i n a n a Bélgica 600,000 soldados españoles. Este era el plan que 
ergmiín mató, a costa de su cartera. 
- España iría a la ruina; y de los 600.000 soldados volverían un 
Jt71^0 a sus hogares; y se derrocharía sangre noble y oro noble en 
^Vndancia. Pero no habría razón para quejarse-. D. Alvaro salvaría 
.s negocios de Par í s y D. Ala jandro vendería muchos zapatos al ejér-
W"}0 de Joffre. 
E S 
m i S e ñ o r a 
Ayer, para los postres del almuerzo, le hice un dulce de 
leche que no lo mejoraba el mejor repostero; hoy le 
he hecho un flan ' 
¿ Q u e r é i s l a R e c e t a ? 
INGREDIENTES: ' / i l i t ro de a grúa, 4 cucharadas grandes de leche condensada, 3 huevos, 
azúcar molida. 
Manera de proceder: Disuélvase la leche en el agua y añádanse los huevos batidos, azu-
cárese y échese en una flanera previamente untadas las paredes con azúcar derretida. Hága-
se cocer lentamente al baño de María, hasta que se cuaje .Se pueden añadir unas gotas de esen-
cia de vainilla o de café. 
L O S D U L C E S Q U E S E HACEN CON L E C H E 
CONDENSADA, SON MAS SABROSOS Y ALIMENTAN 
MAS Q U E L O S Q U E S E HACEN D E OTRA MANERA. 
K ^xxrẑ i-jfr" 1 -ate 
D I A 
/ Vwe asco! ¿eh? 
C. C A B A L . 
NUEV0 C A N D A D O D E S E G U R I D A D 
SIN LLAVE 
APARTADO 1725. 
Completa seguridad contra los ladrones. Tan 
seguro y difícil de abrir como la mejor ca-
j a de caudales. Tan bien terminado como el 
mejor reloj y lo m á s perfecto que hasta hoy 
ha visto en el mercado. Construcción sólida 
material de la . calidad. Para toda clase 
muebles, puertas, baúles, maletas, co-
automóviles , bicicletas, etc. Hechos en 
siete t amaños v 51.000 combinaciones dife-
rentes. Precios desde $1.25 a $2.50. Deseamos 
un agente activo en cada pueblo. Envíenos hoy 
mismo este anuncio con $1 para la muestra y 
le enseñaremos cómo hacer de $4 a $5 diarios. 





J . M . PALMER & Co, 
C 365 U ' ^ 
H A B A N A , 
alt 19-e 
Enero 16. 
Uu rumor. Investigaciones. 
Corre el rumor dé que se encuen-
tran en esta provincia dos elemen-
tos extraños qne tratan de soliviantar 
los ánimos del elemento trabajador 
do los ingenios. 
Tengo la completa seguridad de que 
esas prédicas en la provincia cama-
güeyana, f racasarán. 
Soy repór ter hace la friolera de 
quince años, conozco a mi provincia 
y los elementos trabaajdores a fondo. 
He practicado investigaciones y me 
parece que esos elementos no han 
pasado de la _ ona llamada de la 
Trocha. 
Precauciones. 
El activo e inteligente comandante 
Rogerio Caballero, Jefe del Tercio del 
Regimiento número 3 del Cuerpo de la 
Guardia Rural que guarnece esta pro-
vincia, tiene dadas tan oportunas y 
bien tomadas medidas que en cuan-
to dichos elementos exterioricen sus 
propósitos caerán en manos de los 
guardadores del orden-
La policía del Gobierno Provincial, 
compuesta por entusiastas miembros 
coopera eficazmente con la Guardia 
Rural para la protección del trabajo 
en las fincas azucareras. 
Lia zafra. 
En todos los ingenios enclavados en 
esta Provincia se trabaja activamente.. 
La zafra se encuentra en su apo-
geo. Por esta ciudad han cruzado 
ayer dos trenes arrastrando gran nú-
mero de vagones cargados de azú-
car con dirección a Anti l la , para em-
barcarla con dirección a los Estados 
Unidos. 
Los cargamentos proceden fde los 
ingenios de la Trocha. 
Ivicencias de armas. 
En el Gobierno Provincial, durante 
el pasado año, han sido despachadas 
las siguientes licencias de armas de 
fuego: 
De segunda clase, 2; de tercera, 
79; de cuarta, 52; de quinta, 2 0.3. 
En Xuevitas. 
Encont rándose en la ciudad de Nue-
vitas en un establecimiento situado 
en la calle de Martí, un nidividuo 
dando un fuerte escándalo fué reque-
rido por un policía. 
El individuo pretendió agredir al 
Policía, quien pidió auxilio, acudien-
do más policías, quienes lograron de-
tenerlo y conducirlo al vivac, no sin 
tener que sostener una fuerte lucha. 
El detenido se nombra Anastasio 
Arzuaga-
Do Guáimaro . 
El Teniente de la Guardia Rural se-
ñor Calzadilla detuvo a • un indivi-
duo nombrado Antonio Pérez. 
Esta detención se estima co n o de 
mucha importancia, pues el detenido 
figura como autor de varios hechos 
acaecidos en el ingenio "Francisco." 
En Mart í . 
En la finca "Las J ías ," Esteban Be-
nítez, agredió a Telesforo Ramírez, 
causándole varias lesiones. 
El autor ha sido detenido por la 
Guardia Rural y conducido a esta 
ciudad. 
En Cascon'o. 
En la finca "Borbollón," propiedad 
del señor Presdente del Senado, fué 
robada una maleta que contenía ro-
pas, dinero y algunas alhajas. 
Los atitores fueron detenidos por 
la Guardia Rural y se ocupó todo lo 
robado. 
Los detenidos se nombran José Gar-
cía Amador y oJsé Perrera, quienes 
han sido conducidos a esta ciudad. 
Jíuevo pueblo. 
Por el Departamento de Fomento 
de la Compañía de Cuba, se han 
puesto a la venta demarcados ya, gran 
número de solares en el paradero 
Céspedes, con el objeto de fomentar 
en ese sitio una nueva población-
AUDIENCIA D E CAMAGÜEY 
Visita do Cárcel 
Hoy, sábado, se giró por ©1 Tribu-
nal de Justicia de esta Provincia la 
visita reglamentaria a la Cárcel de es-
ta ciudad. Componían el Tribunal: 
Presidente, señor Sixto J. "Vasconce-
llos; Magistrado señor Severo Pina* 
Fiscal señor Alfredo de Castro Ba-
chiller; Secretario, señor Salvador A. 
Lavera; Juez de Instrucción, señor 
Ricardo Fus t é ; Secretario Judicial, se-
ñor Manuel A. Arango y Alguacil de 
la Audiencda, señor Javier Arrieta. 
Para el limes próximo 
Para el próximo lunes, día 18, están 
señalados los siguientes juicios ora-
les: 
El de la causa número 6 de 1914, 
Juzgado de Instrucción de Santa Cruz 
del Sur, por lesiones, contra Tran-
quilino Torres del Risco y Nicome-
des Esqulvel Camejo. Defensores, doc-
tor Mamiel Tomé y Ldo. Ernesto F i -
gueroa. 
El de la causa número 489, de 1914, 
Juzgado de Instrucción de Camagüey, 
seguida por el delito de estafa, con-
tra Avelino Hernández Ruz y otros. 
Defensores, Ldo. Ernesto Figueroa y 
doctor Roberto Robert-
E l de la causa número 300 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Cie-
go de Avila, seguida por el delito de 
rapto, contra Susano Capote Noda. 
Defensor, Ldo. Ernesto Figueroa. 
Y el de la causa número 110 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Santa Cruz del Sur, seguida por rap-
to, contra José Lorea Montenegro. 
Defensor, el propio letrado L<}o. F i -
gueroa. 
También estaba señalada para ante 
la Sala de lo Civil la vista de un 
recurso contencioso administrativo, 
que se suspendió por enfermedad del 
letrado doctor Enrique Horstmann, 
defensor de la parte recurrente. 
' OoridenadLo. 
Por sentencia del día 15 del actual, 
dictada en la causa número 489 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Camagüey, seguida contra Ismael 
González Cardoso, ha sido condena-
do éste como autor de un delito de 
robo con la atenuante privilegiada 
de edad, a la pena de 4 meses de 
arresto mayor ,accesorias, costas y 
a indemnizar al perjudicado dos pe-
sos 50 cts. americanos; con otros pro-
nunciamientos. 
Inhibición 
Se ha declarado por la Sala en au-
to del propio día que el hecho or i -
gen de la causa númer i 35 9, 914, Juz-
gado de Instrucción de Ciego de Avila, 
seguida por usurpación de funciones 
y estafa, contra Ensebio Rivero del 
Hon y Manuel Soti Luzaldo, es de. la 
competencia del Juez Correccional del 
propio lugar; y por tanto manda que 
se remitan al mismo la causa con sus 
incidentes; si bien se revoca previa-
mente el auto de procesamiento dic-
tado contra los citados procesados-
ROJITAS. 
U N A V I S I T A A L S R , fifi U 
No le conocía al igual que muchos 
otros a pesar de que le admiran. 
Llevado por afición a leer buenos 
periódicos, cuando desembarquq en 
esta hace poco m á s de un año, de lo 
primero que me preocupé, fué de ad-
quir ir dos o tres de los demás cir-
culación y mejor información. U n 
estimado amigo me recomendó entre 
otros el D I A R I O D E L A M A R I N A 
en el que ver ía todos los días inser-
tados unos art ículos que como epí-
grafe tienen "Actualidades" y "Ba-
tur r i l los" escritos por maestros del 
periodismo, con aticismo nada co-
rriente en la prensa que hoy da ca-
bida en sus columnas a art ículos que 
son un verdadero atentado a la gra-
mát ica y un escarnio al sentido co-
mún. 
Pronto tuve en mis manos un nú-
mero del DIARIO edición de la tar-
de y desde entonces soy asiduo lec-
tor de este periódico. 
E l autor de los "Baturr i l los" re-
feríase un día al problema social de 
la inmigración y esto solo bastó para 
que me permitiese, con el beneplácito 
del director del "Diario Español ," alu-
dir al art ículo contrariando los argu-
mentos del señor Aramburu, quien se 
dignó en su réplica mencionarme y 
escribirme particularmente. Ante el 
honor que me dispensaba el conspi-
cuo escritor, en justa reciprocidad 
¿que menos podía hacer que darle las 
gracias y ofrecerle mis respetos y la 
promesa de reiterarles personalmente 
cuando me fuese dable poder hacerlo ? 
Nada ten ía ayer que me lo impi-
diese y muy contento fui a cumplir 
lo prometido. A Guanajay me dirigí 
y poco después de llegar estaba en 
presencia del erudito escritor, del co 
rrecto y cumplido caballero, del hon-
rado esposo, del modelo de padres, 
del cubano que mas se distinguió ñor 
su amor patrio, el que más laboró por 
el engrandecimiento y por el progre-
so de su idolatrada Cuba. 
Amable y cortésmente me recibió 
en su hogar tan modesto como humil-
des fueron siempre sus pretensiones, 
y nuestra entrevista, que distrajo sJ 
atención m á s del tiempo de que nue-
de disponer, en obsequio mío, versó 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
PELICULAS PARLANTES 
sobre asuntos de palpitante actuali-
dad. De las diferencias del Centro Ga-
llego de las que me veda hablar el 
respeto que me merecen todos mis 
comprovincianos; de la terrible con-
flagración europea, que destruye el 
mundo civilizado .lo que tanto lamen-
tamos como condenamos la guerra que 
m i amada patria sostiene en el Nor-
te de Africa. De la cultura de este 
hermoso país bastante descuidada por 
los que rigen sus destinos, y, por úl-
timo me habló de algo íntimo de que 
no puedo ocuparme sin herir su ex-
cesiva modestia y no pretendo hacer-
lo. 
No creí prudente permanecer m á s 
tiempo en aquel hogar feliz y tran-
quilo y me despedí del que desde en-
tonces era buen amigo mío; me rogó 
que como ta l le tuviera y yo, orgullo-
PRIMERA T A N D A 
Pues nada. Pidió una copa, 
no se la quisieron dar 
poique estaba muy borracho, 
v el hombre sin más m mas 
dióle un golpe al bodeguero 
sobre el propio maxi ar 
izquierdo, que fue el dehnum 
tremeris; un golpe fatal, 
nervioso, alcohólico, porque 
le echó fuera la mitad 
de dos muelas, y los dientes 
tambaleándose están 
de puro susto. 
Llamaron 
un guardia, y la Sanidad 
se hizc cargo del contuso, 
mientras el otro fue a dar 
al precinto y del precinte 
a un pabellón del. Vivac 
elegante y confortable, 
para que pueda saltar 
la papalina, durmiendo 
con toda tranquilidad. ^ 
Apenas recobró el juicio^ 
vióse en juicio, y claro esta, 
el juez le impuso una pena 
moderada: Por sacar 
dientes y muelas / i n fórceps 
ni anestésico, t endrá 
treinta y un días de arresto; 
por beber y no pagar 
siete y otros siete justos 
por reincidente: total 
cuarenta y cinco. 
Es posible i 
que cuanod logre sacar _ 
la cabeza de la cárcel 
y todo el cuerpo además, 
vaya derecho el muy bárba i i 
contra el otro maxilar, 
del bodeguero... y entonces 
como el juez correccional 
sea el mismo tiene bastante 
para ocho meses de paz, 
y concordia entre los príncipes 
cr is t ianos. . . en el vivac. 
L T r n i o í l L 
NtURfiSTENICO 
Todos los que por cualquier causa 
estén viendo en todas partes, amena-
zas, ruina, destrucción, persecuciones, 
celos, querellas y peligros, deben po-
ner atención a las m i l variantes de su 
ánimo, porque ello puede ser causado 
por la neurastenia, y la neurastenia 
es una afección que sin darse cuenta 
el paciente se generaliza, arraiga re-
ciamente y cuando se viene a ver no 
tiene otro f i n que la enagenación men-
tal , la locura con sus grñavís imas 
consecuencias. 
La neurastenia que muchos por ig -
norancia y despreocupación abando-
nan en su desarrollo, causa las ma-
yores desgracias. Los nervios sobre-
xitados son los mayores enemigos del 
hombre, de su dicha y su felicidad. 
La neurastenia se cura en breve tiem, 
po, radicalmente, sin sacrificio n i es-
fuerzo, tomando el elixir antinervioso 
del Dr. Vernezobre, que se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. Quita la 
sobrexitación de los nervios, y los 
fortimica. 
De ia Lotería Nacional 
Junta del Sorteo número ciento no-
venta. 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
art ículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designado para for-
mar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sorteo 190 que tendrá 
efecto el miércoles 20 del actual, los 
señores siguientes: 
Presidente: Federico Mendizábal, 
Director General. 
Vocales: Por la Secretar ía de Ha-
cienda ,el Administrador de la Adua-
na; por la Audiencia de la Haban^, 
Hilario González Ruiz, vecino de Re-
fugio 82, altos; por la Cámara de 
Comercio, Amado Cora, vecino de 
Obispo 24 y como suplente, Juan E. 
Presno, vecino de Teniente Rey, nú-
mero 1; por la Sociedad Económica de 
Amigos del Pa ís , Joaquín Obregón y 
como suplente Constantino Quiñones, 
vecino de San Miguel número 44; por 
el Ayuntamiento de la Habana, Ro-
berto Atón ; por los Obreros, Lucas 
Ros, vecino de Oquendo 36, letra A ; 
y como suplente, José Estrada, vecino 
de Monte número 12; ambos en re-
presentación del Gremio "Caldereros 
de Hierro de la Provincia de la Ha-
bana" y como Notario, el doctor En-
rique Roig. 
La Dirección General espera que, 
los señores vocales asistan puntual-
mente, a f i n de que el acto comience 
a las 7 en punto a.m., según lo dis-
pone el ar t ículo l .o del Reglamento 
de la Renta. 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
José Berenguer, 
Jefe de la Sección de Secretar ía . 
SEGUNDA T A N D A 
¡Rediez, vaya una noticiar 
Aquel tío, seco, largo, 
triste, pensador, fué a casa 
de su compadre don Pablo, 
que tiene tres chiquitínas 
de seis, de cinco y de cuatro, 
y le dijo a la señora: 
—Ayer mismo estuve hablando 
con su mamá (fallecida 
hace lo menos diez años) 
y me ordenó le dijera, 
que no pase m á s cuidados 
por ella, n i ofrezca misas 
ni oraciones n i sufragios 
a su intención, que su alma 
desde hace poco ha encarnado 
en la menor de sus hijas 
y es feliz. 
Continuó hablando 
después del espiritismo 
con tal brío y entusiasmo « 
que impresionó a todo el mundo 
horriblemente, y es claro, 
así que llegó la noche 
y con lar noche el descanso 
y se retiraron todos 
y las luces se apagaron, 
no cerró nadie los ojos 
de puro miedo. 
Dos gatos 
que andaban de francachela 
amorosa, en su entusiasmo, 
en sus gritos y carreras, 
a un cristal roto llegaron 
y colándose en la casa 
ciegos de amor y bufando, 
al saltar sobre las camas 
persiguiéndose, sembraron 
el terror en la familia; 
aquello fué un soberano 
desquiciamiento, creyendo 
en espíri tus y diablos. 
¿Qué pasó después? La noche) 
y llegó el día y don Pablo 
fuese a ver a su compadre 
y en la discusión se apiaron 
de tal modo y ta l manera 
que intervino en este caso 
la Estación de policía, 
y ayer m a ñ a n a el juzgado 
correccional. 
/ E l juez dijo: 
que uno y otro andaban malos 
de la cabeza y tenían 
un concepto mal formado 
de sí mismos y de las cosas 
de aquel tribunal. 
Marcharon 
libres con sus dos espír i tus 
un poquito conturbados. 
F. MESA 
Anuncios en perió-1 
dicos y revistas. Di 
bujes y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
reléfono A-4937. 
Kueva Posada 'las Delicias" 
de Manuel González. Morro, n ú m e -
ro 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones- Precíoa 
económicos. 
21 31 t . 
La Zarzuela 
¡ ¡ADMIRABLE!! 
Los sombreros de m á s refinado gna 
to y m á s económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
casa-
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
NO MÁS CAN 
A C E I T E K A B U L 
( E l tfélo negro y j a m á s calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano sn color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. "En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel -y la Amer i -
cana. 
610 9 f. t . 
so y con cierta parte de vanidad, acep-
té lo que para mí representaba mu-
cho honor. 
Manuel Díaz) llglesias. 
Habana, 17 de Enero de 1915. 
Apartado 703. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
r F1^™00 ESPAÑOL DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS ñ» 
AHORROS desde U N PESO enade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
» - i 
LAS LIBRETAS D E AHORROS <?Tr 
Mli{>CUAW1EK ™ 
HAt*í 
ELVINO DEL0BRER0 \ f ELVINO DELBURGUES 
POR LO BARCT0Y BUENO 1 POR LO BUENO Y BURATO 
H j A D E S A 
AL ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
ÍBMESHERHOSftYARCHESENC. 
C O M P O S T E L A I I S T E L P A - 2 9 5 a 
ÜncitlñimrffiHadtiKt 
C 358 
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De Matanzas 
^Snero 11- L . , , l a , .Flor do la Oandad-
Como oportunamente anuncié a 
mis lectores, ayer tuvo efecto el re-
parto de las ropas y limosnas que 
con lo que produjo "La Flor de la 
Caridad," se habían comprado a ese 
efecto. Fueron auxiliados y socorri-
dos la enorme cantidad de 1,547 n i -
ños y niñas, que dice de modo elo-
cuente el inmenso número de peque-
ños desvalidos con que cuenta esta 
ciudad. 
Desde la una hasta las cuatro de 
la tarde, duró el reparto, durante el 
cual la Banda de Bomberos, ejecu-
tó magnífléas piezas de su extenso 
repertorio. F u é una hermosa fiesta 
que se recordará siempre de manera 
Inolvidable. 
Bonifacio Byme. 
Con gran alegría consigno la nota-
bilísima mejoría que se observa en el 
ilustre enfermo .cuyo nombre sirve 
de epígrafe a estas líneas. Es muy 
probable que en breves días, veamos 
a nuestro Poeta Nacional, al frente 
de sus faenas periodísticas, en la d i -
rección del estimado colega Yucayo. 
Para el Carnaval. 
Estamos ayunos de fiestas para es-
te mes, pero en cambio ya se nota 
a lgún entusiasmo en la preparación 
de las comparsas que han de feste-
jar a Momo. Es seguro que el Casino 
celebre cinco bailes de Reglamento y 
otros tantos el Liceo, sin contar a las 
otras KOCiedawJes. 
Magnífica temporada en perspec-; 
tiva. 
Entre nosotros. 
De Isla de iPnos ha regresado el 
señor Eduardo López, muy conocido 
en estos círculos stociales. T de New 
York, el doctor Arturo Aróstegui, Re-
gistrador de la Propiedad de esta ciu-
dad. ; 
M i cariñosa bienvenida. 
Do teatros. 
Nada nuevo que anunciar. Cine y 
más cine en todos ,hacen las noches 
algo pasajeras, Mílanés yActualida-
des, con estrenos diarios que siem-




Eleociones en el Círculo Eamiliar-
El próximo pasado domingo, a las 
] i' ni. celebró junta general de aso-
ciados la decana, de nuestras institu-
ciones de recreo, con el objeto da 
proceder a l a elección de la Directiva 
que ha de regir sus destínos duran-
te «1 año de 1.913. 
He aquí la caaididatuxa que resul-
tó triiunfainibs.-: 
Presidenbe;; Ldo. Oscar Hernández . 
"Viceajresidemter. Marcelino Odrio-
ZOlíL. 
Vocales:: Dr.. Pedro Perdigón, Luis 
Mon.t6m.egr o Cabrera, Ldo, Manuel 
'H ernáncLaz, Juan Manuel Sánchez, Pe-
dro Seíco, Femando Cervantes, Luis 
JMoaiteDiegro PEsrsrera, Francisco Me-
nén^lez y Anmado Moxán. 
Debido a las grandes simpatí ts con-
-que cufemtan en el seno de la socie-
«dad gümeña todos los elegidos, no 
i- dudarnos que el éxito m á s lisonjero 
•les aconrpañainá en e l desempeño ds 
l:sus funciones. 
E n el Centro Español . 
Tíumbisn -el, mismo domingo por l a 
moohe se celobrHzron las elecciones en 
«este Cemüm. 
Etn «este aSo, .•como.veai los anteriores, 
.«es tan. gra-mLe el entusiasmio que se 
itoia entre los asociadas, que tal pare-
ce que no ecsiste la sociedad- Se dá 
«1 caso de celebrar .jxtmta general en 
segunda corcv.oca'toíria, con asistencia 
de das .asociados. 
Si todos los etem.«nto« cine consti-
tuyein la Colania Española de este 
pueblo siguen siendo tan anáticos co-
mo hasta aqití, vemos que no es tará 
lejano el día en que sobre las puer-
cas de l a Asoccáaición. se le ponga el 
B,. I . P . 
Una localidad qai» «orno Güira de 
W • ̂  ^' '• 
GUANTANAMO.—^Vista del exterior de los hornos de la fábrica de cemento La Sampson, en Jaibo.—Gru-
po de excursionistas en el andén de materiales, con D. Pedro Miret , iniciador de la nueva industria. 
Melena cuenta .con 5 o 6 mi l habi- . 
tantes y su té rmino unos 15 mi l . ' 
¿Cuántos asociados creen ustedes que 
tienen en sus listas nuestras socie-
dades de recreo? Pena dá el decirlo; 
pero sólo se hallan sesenta y ocho en 
una y ochenta y cuatro en otra. 
Nosotros, amantes de todo lo que 
signifique cultura y progreso de los 
pueblos .hacemos un llamamiento a 
todos en general, para que sin hacer 
grandes sacrificios contribuyan, con 
su pequeño óbolo al sostenimiento de 
nuestras sociedades, que tantos tra-
bajos y sinsabores han costado, el po-
der elevarlas a la altura en que hoy 
se encuentran. 
L a Directiva del Centro quedó cons-
l l lu ida en la siguiente forma: 
Presidente de honor: señor Bernar-
do Martínez. 
Presidente efectivo: señor Francisco 
Menéndez. • 
"Vice primero: señor Cecilio Olazá-
bal. 
"Vice segundó: señor José Alvarez. 
Tesorero: señor Robustiano Ganzó-
"Vicetesorero: señor Anastasio Celis. 
Vicesecretario: Manuel R. Criado. 
Vocales: Andrés Vilasuso, Antonio 
Martínez, Santos Fernández , José 
García, Antonio Molleda y Cesáreo 
Miranda. 
Qu© logren un feliz éxito en el de-
sempeño de los cargos para que fue-
ron electos es lo que les desea, 
E L CO11 RES PONSAL. 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey ¡Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de la Quinta &e Salad 
" l i a Balear". 
Ltífermedades de señora» y c i -
rugía en .sensra.1. Consultaa, de 1 
a 3. San Nicoláa. 52. Teléfono 
1800Í 8 «. t 
Doctor G. Casariego 
Consttttas dtí 12 a 1 y de 8 a 6 
Consultas de 8 «, S jiu m . Obispo 75, 
raltos. 
Vías mtnmaas. Cirugía. 
Especialista d« la Escuela d© 
Par í s—en vías urinartaa—y de la 
Casa de Salud ^Covadnnga." 
114 • F¡ 1 
Doctor Hernando Seguí 
OATFIOTt A.TTOQ W E L A U N I -
VERSIDAD 
GAEfiÁNH, üiRIZ T01D0S 
Prado número 38, de 12 S, to-
do!-., los días, excepto los domingo» 
Comultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la Tna.fiana, 
usa • E 1 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
De Vieja Bermeja 
Enero 1 6. 
Laincntablo accidente. 
Por carecerest e pueblo de Telé-
grafo di Gobierno, no di en su opor-
tunidad al Diario, noticia del triste 
percance acaecido en la persona de 
un pobre obrero. Serían próxima-
mente las nueve y media de la ma-
ñana, cuando el español R a m ó n Gon-
zález, como de costumbre rendía su 
primer viaje de caña al chucho de 
la finca "Perseverancia" del señor 
Ignacio Padrón , y a su regreso al 
corte ya vacío, hubo en el camino de 
bajarse por la mordaza delantera de 
la carreta que guiaba, con el f in de 
apartar la yanta del pié, asiéndolo 
con mala suerte que cayó al suelo, pa-
sándole por encima unas de las rue-
das. Gracias a un compañero que a 
corta distancia le segía y dándose 
cuenta en el acto de lo sucedido a 
González, no mur ió en Indigencia, 
acto continuo lo recogió del lugar 
donde casi cádaver se encontraba, y 
colocándolo en otro salió precipita-
damente a dar aviso al chucho de re-
ferecia, para que le acompaña ran a 
colocarlo sobre la misma carreta que 
tenía que conducirlo a este pueblo. 
Por teléfono se avisó al vecino pueblo 
de Unión de Reyes para que con toda 
brevedad se personara un médico no 
tardando en hacerlo el doctor Lozano, 
exminándolo cuidadosamente, el cual 
pronosticó que su estado era grave 
debido a una fuerte hemorragia in -
terna que se había presentado. Aquí 
permaneció en el Farmacia del Ldo, 
Manuel García Pérez, hasta Isa cua-
tro de la tarde que acompañado de 
varjos amigos, tomaron el tren para 
la Habana, habiendo sido colocado el 
herido en una cama en el carro de 
equipaje. E l refereido González según 
pude informarme es socio de la Casa 
de Salud del Centro Gallego, en la 
cual ingresara para su curación. No-
sotros hacemos votos fervientes por-
que la ciencia no deje de poner su 
padrte todo lo conducente, a f in de 
que ese infeliz obrero no caiga en las 
garras de la muerte. 
E L CORRESPONSAL. 
DeEsIcs del Venero 
Enero 3 0. 
¿Qué alegre se ha despertado hoy 
nuestro pueblo ? Júbilo yentusiasmo 
reina en todos los corazones-
M i pluma no acierta a describir los 
festejos que se verificaron con mo-
tivo de la conmemoración de nues-
tra Señora de Guadalupe, Fatrona de 
este pueblo y a la que se le trUautó 
dignos homenajes sacándola en pro-
cesión; fué éste un acontecimiento 
que ha dejado recuerdos imborrables 
en mi mente. 
Inmensa muchedumbre invadía las 
calles; hab ía llegado el momento so-
berano; distinguidas damas con su 
preciada carga se man ten ían en pie, 
prontas a ostentar la imagen. 
Acompañados de la banda de mú-
sica de Aguada de Pasajeros, part i -
mos de la morada de la señora Luz 
Mesa viuda • de González, hímorable 
Camarera que cumple dignamente su 
delicado cargo. 
Numerosa mult i tud de n iñas asis-
tieron al solemne acto, bajo custo-
dia de la tíeñorita Antonia Luaces, 
exprofesora de esta loc|iI^dad, que 
con su actividad contribuyó a organi-
zar tan gozosa- festividad. 
Artíst ica profusión de palmas ador-
naban las casas que estaban capri-
chosamente iluminadas; todo se unía 
a realzar la divin bellez de 1 V i r -
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
s Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
Depósito: "El Crisol" Neptuno 91. De venta en todas las farmacias. 
Bodas Abete-Hurtado de Mendoza.—'Fotografía especial para el D I A R I O , 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Blecdón de nodrizas. Consultas: de 
.12 a 3. Consulado, 128, entre V i r t u -
des y Animas. 
C S7 , 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OOTJUSTA 
OOySTJLTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTTCL1 LARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
1 7 9 9 * S d. t. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
1-7347. 
117 E 1 
\ Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl» 
íis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ul t imo prroeedimisnto en la aplica* 
cíón intravenenosa del nuevo 608 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E" 1 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p ' t ^ l Núm. 1. Consnltaa: de 1 a 8. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PASGUÜL AENLLE Y AGÜIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30, (altos.) 
US E 1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urlnaxias y slfllls. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el dstoscopio. Sep*-
rrvdón de la orina de cada'rlftdn. Con-
sultas en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
tnodla a 6. Teléfono F-1845. 
n : E i 
A. J . DE ARAZ4ZA 
ABOGADO 
REINA, número 67 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete; Cit ia , 48. Te lé fono A-5661 
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De Palma Soriano 
Loa progresos agrícolas do Oriente. 
E l gran central "Palma". IJOS t ra-
bajos se l iau iniedado ya. E l des-
monte de 175 caballer ías . E l ferro-
carrU recorrerá 30 ki lómetros . Ija 
llegada del ingeniero. 500 obreros. 
Ivas construcciones: casas para obre-
ros, tiendas y fonda. Ornate públ i -
co. La carretera del paradero y el 
señor Alberto Meneses, 
Gran actividad se nota en este pue-
blo desde que se han iniciado los tra-
bajos de fomento del que será gran 
central "Palma." 
Desde el día primero de este mes 
se están desmontando ciento setenta 
y cinco caballerías de t ierra para la 
siembra de caña y ya es tán hechos 
los estudios de la línea de ferroca-
r r i l que será de vía ancha y que 
tendrá una, extensión de cerca de 
treinta kilómetros. 
Numerosos son los obreros que hay 
en esta esperando el comienzo de la 
construcción de la "casa de máquina" 
que según me he podido enterar, del 
quince al veinte de este mes ha de 
llegar el ingeniero constructor de di-
cho central, pues ya tiene demarca-
do el batey y gran cantidad de ma-
teriales acumulado en dicho lugar pa-
ra empezar la obra con gran activi-
dad, pues según me he podido tam-
bién enterar, la casa, constructora de 
dicho central tiene el compromiso de 
entregar el ingenio en condiciones de 
moler, en el plazo de diez meses; así 
es que es de suponer se emplearán 
más de quinientos hombres en dicha 
obra y está por demás decir que ten-
dría el comercio de este pueblo un 
año de muchos negocios y para el fu-
turo un porvenir espléndido. 
Desde ayer, lunes, se es tán constru-
yendo en el batey de dicha finca azu-
carera, las casas para obreros, tien-
das y fondas. 
Veremos si con todo este gran por-
venir que tiene este pueblo, nuestro 
Ayuntamiento y "sanidad" se ocupan 
un poco más de embellecerlo ya que 
da pena como se ^>onen nuestras ca-
lles en cuanto cae un chubasco como 
también el pavimento del parque, del 
que hace m á s de un año que está d i -
ciendo el señor Alcalde que lo va a 
arreglar y cada día e s t á en peores 
condiciones-
Señor Alcalde: ¿por qué usted no 
exige a los propietarios de casas y so-
lares de este pueblo que pongan ace-
ras y cierren los solares? Ya es tiem-; 
po que nos vayamos dando cuenta 
qu© no vivimos en un vil lorrio, y 
que no tengamos que decir qu© co-
mo usted no es hijo de este pueblo le 
Importa poco el bienestar del mis-
mo. 
A l fin ya van a dar comienzo a la 
tan hablada y cacareada carretera del 
paradero. / 
Era ya tiempo de •que obras públi-
cas tomara una resolución enérgica 
con esos señores que alcanzan la su-
basta y empiezan las obras cuando 
les viene en ganas. 
Según me he enterado, el señor A l -
berto Meneses es el que h a r á la ca-
rretera, que aunque por ahora no lle-
gará más que hasta la calle Once, 
se arregla lo m á s malo y por este mo-
tivo es que llamo Ja a tención al se-
ñor Alcalde para que obligue a los 
dueños de casa a hacer las aceras 
de las mismas. 
Veremos si ahora se "embulla" la 
Cuba Company a hacernos un para 
dero digno de este pueblo, pues el 
que actualmente existe es una espe-
cie de "corralito," que no ofrece ni 
seguridad para el viajero n i garan-
t ías a los comerciantes de este pue-
blo que tan buenos reales les dan a 
ganar a la dicha "Compañía ." 
Y para terminar sólo diré, que con 
todo lo antes dicho el risueño porve-
nir que le espera a Palma es bien 
hermoso. 




Don Faustino aZtara ím 
En la tarde de ayer fueron sepul-
tados en nuestro cementerio los res-
tos del antiguo y muy estimado con-
vecino don Faustino Za ta rán , falleci-
do casi de manera, inesperada en el 
central "Providencia," en donde re-
sidía desde hace algún tiempo con su 
familia. 
Descanso en paz el amisro bonda-
doso y consecuente y con estas lí-
neas reciban su amante esposa y sus 
cariñosos hijos Anita y Pepe mi pé-
same más sentido. 




A las nueve de la noche del día 18 
del actual, circuló r áp idamen te en 
este pueblo una noticia que a todos 
nos causó profunda pena. 
¡Don Santiago Fe rnández Casariego 
había fallecido! 
El que fué durante muchos años 
laborioso comerciante d© esta locali-
dad, y el quo fué buen amigo y ca-
riñoso padre incansable batallador y 
Presidente del Partido Liberal, xm an-
tiguo vecino, un hombr© afable y ser-
vicial, ha dejado de existir. 
Su sepelio s© verificó el d ía 14, a las 
i p. m., siendo éate una gran mani-
festación de duelo; a él concurrió el 
comercio, autoridades y el pueblo en 
general. 
Descanse en paz y reciban sus des-
consolados hijos y demás familiares, 
la expresión d© nuestra sincera con-
dolencia por tan irreparable como 
Inolvidable pérdida. 
CORRESPONSAL. 
gen, la que manaba explendorosa-
mente los resplandores de clarísimas 
luces artificiales. 
¿Qué bella combinación de flores 
ostentaba el sagrado trono, engala-
nado por precioso "bouquet" de flo-
res, que fué dedicado por la señori ta 
Antonia Luaces como ofrenda. 
Serían las 6 cuando un coro de n i -
ñas : Carmen Victorio, Angelina Vic-
torlo, Cuca Carreño, Dominga Roque, 
Petronila Mesa, Eulalia Llerena y 
otras más que siento no recordar, en-
tonaban dulcísimos himnos de despe-
dido, mientras que con sus corazones 
henchidos no sólo ofrecían sus cánti-
cos sino también odorantes flores, que 
engarzaban una serie de guirnaldas 
embalsamando el ambiente. La or-
questa evocaba infinitas ternuras-
As í terminó tan trascendental acto 
que ha arraigado en. los corazones, i n -
deleble amor a nuestra Patrona. 
Dos horas después, y con el mayor 
regocijo, se celebró un baile que pue-
do calificarse de suntuoso, por la nu-
trida concurrencia; pues bellas da-
mas y damitas de lo m á s distinguido 
de nuestro pequeño mundo, invadie-
ron los salones. 
E l cronista anoto algunos nombres, 
muy pocos, por imposibilidad mate-
rial- Allí estaban las señoras Ma t i l -
de Calvo de Castro, Juana Cueto de 
Mesa, Mar ía González de Mesa, Chea 
Mesa de Carreño, Luz Mesa viuda de 
González, Esperanza Tuza do Izquier-
do, Isidra Izquierdo de Soto, Caridad 
Pérez i de Roque, Felicia Roque de 
Hernández y muchís imas más . 
De entre las señor i tas ano t a r é las 
más distinguidas, como la bella A n -
toñica Luaces, gala de nuestra socie-
dad; Carmencita Soto, que tiene me-
dio loco a un amigo del Cronista,; Ve-
nancia Mesa ,ideal de otro amigo mío: 
Antolina Sardiña, Dominga Roque, P i -
lar Brito, Nena Brito, Adolflna Mar i -
chai y otras más que siento no re-
cordar. 
La orquesta de Aguada de Pasaje* 
ros, que dirige el señor aRimqndo, 
ejecutó escogidas piezas. 
Satisfecha puede estar la comisión 
organizadora de esta fiesta o sean los 
estimados jóvenes Marcelino Gonzá-
lez, Antonio Carreño, Marcelino Fer-




"Manuel Santana y ..Eva Bofill da 
Santana, participan su efectuado en-
lace y le ofrecen su casa, Tejadillo 
9, Habana." 
Continuas dichas les deseamos. 
Delegación de Maestros. 
En la tarde del viernes se reunieron 
las maestras y maestros de este tér-
mino para constituir la Delegación d« 
la Asociación de aMestros. Asistie-
ron casi todos los profesores del tér-
mino, y gran animación existió. 
Después de varios discursos y d«-
libcráciones se procedió a elegir la 
directiva del nuevo organismo, resul-
tando electa la siguiente: 
Presidente, Carlos M . Piedra-
Vice, señori ta Angélica Fernández. 
Tesorero, Sr. Antonio Bueno. 
Secretario, Srita. Rafaela Morejón. 
Ferry-Boat. 
La llegada del Ferry-Boat, vapor 
que conducía la carga de piña en los 
vagones ya cargados, ha producido 
hondo disgusto entre los muchos jor-
naleros que residen en este pueblo, 
y viven de los trabajos de estiva. Es-
te nuevo adelanto del transporte lo 
consideran perjudican los estlvadores, 
a tal extremo que lo creen como una 
condena para el obrerismo. 
Cierto es que con el nuevo medio 
de t ranspor tac ión la miseria entre los 
obreros será mayor, puesto que los 
brazos aumentan y el trabajo dis-
minuye; pero bueno será lo tomen en 
cuenta los obreros y vean en esto una 
consecuencia natural de BU constan-
te inconformidad y desaciertos-
Ahora bien, si fuéramos a formar 
juicio en este asunto teniendo en 
cuenta los eternas consideraciones 
que del trabajo hacen y expresan los 
trabajadores, o por Zo menos, los que 
miando encuentran trabajo, y de los 
cuales se deduce que estiman el tra-
bajo y el jornal devengado como una' 
"calamidad," maldiciendo constante-
mente la condición de trabajador y 
aborreciendo el trabajo; habrá que 
estimar esto Ferry-Boat a l igual que 
otros tantos adelantos de la indus-
tr ia y el comercio, como una satis-
facción y mejora para los obreros; 
pues con ello se les conduce a don-
de por sus diarias exclamaciones lo 
desean, esto es: a no-trabajar. 
O lo que es lo mismo, no penarás, 
en vida por ser trabajadores. 
E L CORRESPONSAL. .. 
R A B E L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
D r . E n r i q u e F o r t ú n 
D r . i n 
D r . C . D e s v e r n i n e 
D r . F . G r a n d e R o s s i 
El que suscribe, Dr. en Medicina y Cirugía, por ©pos* 
ción, Jefe de Clínica de ia Facultad, en si Hospltá 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulsión Creosotada del doo 
tor RabelI es una preparación con la que ha obtenida 
brillantes resultados en la Escrofulósis y ea diversM 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l »ei 
ñor Rabel! puede estar orgulloso.por habernos dotada 
de un producto que compite ventajosamente con su' 
similares. 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo muebo quo rale, !«' 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Es un prepa-i 
rado que r eúne candiclonea excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronqultl» 
crónica y del escrofulismo en general; en todos csto^ 
padeolmlcatos — Ir. Creosota particularmente — ejercí 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas veces en sus esfnerse^ 
por deTolver la salud a sus enfermos a causa de no toj 
ner a su disposición un medicamento que respondí 
fielmente a la indicación; as í es que cuando llega «i 
su práct ica una substancia, que por su pureza y bueM 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-j 
vecha constantemente y logra popularizarla difmwílán^ 
dola en el pueblo. 
LA EMULSION ce RABELL pertenece a esas prej 
paraciones que se han vulgarizado por sos éxitos comJ 
platos. 
Ofr©ce la mejor garaa t ía par su estabilidad 7 V0* laí 
eficacia de su acción. 
En el Dispensario "La Caridad" es la qwe mejor rs-i 
sultados nos ha dado. . . 
Nuestro testimonio es producto de una constant" 
observación ypor este motivo no queremos perder !»( 
cpoirtuniidad de demostrar la eficacia del preparado...j j 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo inconveniente en manifestar qae he 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabell, 7 «I11® ^ 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de sw 
clase, del pa í s o extranjera, cada vez que es tá indica-
da la medicación pulmonar, ant iséptica y reconitítu-
yente." 
"Es una feliz combinación." . 
"Se tolera mejor la Creosota que en cftprulas y la ^ U í 
stón es inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparato r*lSl)1^. 
torio he usado, con los mejores resultados, *apSCT¿ 
mente,en 1» tuberculosis, lu Emulsión Creosotada <W 
doctor Rabel '- ""Rabana, ITJ de Enero. 
FEDERICO GRAND6 ROSSL 
l i o - • 
E N E R O 1 9 D E f S I S D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
A L E Q R l A 
. P Á . . 
I Jw s! I JOJS-
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H A B A N E R A S 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . _ Cine Santos y Arti-
gas. E n las garras del León; San-
gre Azul; Les Viglionetti. 
H E R E D I A . — E l Orgullo de Alba-
cete (3 actos). Películas. 
A C T U A L I D A D E S . — S i papá man-
dara. Duetto; Miguel Mariano-Ché-
vere. Lola Picarte (debut) 
• Oué hay de ópera ? 
"i^ibo de saludar al coronel Ba-
oue muy de mañana an-
xtemoen;' ^ el poüteama, y me ha 
Í5do muchas y muy importantes no-
* H c u á n d o el debut? 
3 s t e sábado. 
•Con Aída, verdad? 
"No Lee lo que dice hoy el DIA-
MI la sección teatral sobre el 
to No es posible Inaugurar con 
S la temporada. 
^•Qué otra ópera entonces? 
_-Lucía. 
• Por la Vüam? 
"por la Navarrete, que es una 
"w*. ioven, de buen palmito, do-
S a t gandes facultades. 
^. .•Española/ . 
Paisana, si no estoy equivocado, 
^"^ique Coll y d( ñpr0S de Martí y de Giralt. 
P ^ g é sabe cuándo está aquí la 
la Llesran todos el viernes por 
"ñaña con excepción de Luisa V i -
Krd en uno de los vapores de L a 
Kota Blanca. V Í I ^ Í ? 
-Por qué no la Vuani? 
"porque está en Nueva York y 
I*, neeará hasta el lunes. ' 
-Y la función del sábado es de 
^Como la matinée del domingo. 
- A propósito ¿qué sabes del abo-
""j-Sc cerró anoche en condiciones, 
«gún me aseguró el amigo Battem-
her?, muy favorables. 
M-Es decir que se nos prepara 
ana buena temporada? 
-Todo lo promete. 
peroné, cuyo nombre es Alice M. Nye. 
—¿ Cuándo ? 
— L a noche del jueves, por invi-
tación y con la orquesta del hotel, 
toda de profesores de color, traída 
expresamente de los Estados Uni-
dos. 
— ¿ N o se te quedó por saludar 
esta mañana ningún Mario, ningún 
Octavio, ningún Augusto? 
—Un Octavio. 
—¿ Quién? 
— E l señor Octavio de Céspedes, 
hermano de mi amigo Carlos Miguel., 
joven como éste muy correcto, muy 
distinguido. 
—¿No celebra hoy su santo el 
Presidente ? r 
—Lo celebro anoche. 
—¿Hubo fiesta? 
—Ño. Fueron a saludarlo muchas 
je gus" amistades particulares y la 
reunión se prolongó hasta tarde ani-
madamente. Se hizo música. 
—¿No faltaría algo de baile? 
—¡Es hoy tan indispensable! ¿Qué 
salón se abre hoy.donde no haya la 
emoción del baile? Faltaría el prin-
cipal aliciente. 




—Un recibo por la noche, el pri-
mer sábado de Febrero, sin carácter 
oficial. 
—¿Con baile? _ 
—Seguro. 
—Ya que hablas de baile sabrás, 
desde luego, algo que se prepara 
por el Plaza, en el salón de fiestas. 
—Sí, una recepción preliminar en 
í\ Outlook, como le llama Mr. Smith, 
para presentación de cinco girls que 
han llegado de Boston con su cha-
—¿Alguna felicitación más? 
—Pero no de días. 
— A ver. 
—Para un confrére simpático, pa-
ra Jesús Calzadilla, el cronista de 
L a Discusión, y su bella esposa, An-
dreita Orta, que ven aumentado su 
hogar desde esta mañana con un nue-
vo vástago. 
— ¿ E l segundo ya? 
— Y , como el primero, un baby que 
llena sus corazones de alegría. 
— ¿ U n a nota ti-iste? 
—Sí; un pésame. Algo tardío, pe-
ro sincero, afectuoso. 
—¿ Para quién ? 
—Para la que llora a su padre 
amantísimo, la bella, muy bella se-
ñorita Delfina Revuelta, cuyo con-
curso, por tan dolorosa causa, falta-
rá en el próximo concierto del maes-
tro Emilio Agrámente. 
—¿Cómo no lo habías dicho an-
tes? 
—Nada supe hasta ayer. 
—7,Qué hay para hoy? 
— E l paseo de la tai'de, con el día 
como se presenta, habrá que descon-
tarlo. 
— ¿ Y las carreras? 
—Otro tanto. 
—;. Qué habrá entonces ? 
—Solo sé de una solemnidad, y es 
la de la Sociedad de Estudios Clíni-
cos, esta noche, para honrar la me-
moria del doctor Ignacio Plasencia. 
—¿Asist irás ? 
—Decididamente. 
Enrique F O N T A N I L L S 
" l a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
A L H A M B R A . — L a Familia Pon-
Chin Yurría; Aliados y Alemanes; 
Micaela la Sabrosa. 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Prado y San Jo-
sé. Tormentos de odio; E l valor re-
compensado. 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego).—Hoy, 4 estrenos. 
PRADO. — Prado y Trocadero. 
L a dama del 23; E l asociado. 
L A R A . — Prado y Animas, 
tera Roja; Pobres niños. 
Car-
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. E l Rey Fantas-
ma; E l desafuero. 
MAXIM. — Prado 
Mujer Desnuda. 
y Animas. L a 
P i d a n C h o c o l a t e M . s t r e s 
y M a r t i n i c a y P o s t a i c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
1 
R O P A I N T E R I O R d e P U N T O 
NUESTRO departamento de tejidos de punto, recientemente instalado, ha merecido nuestra 
esmerada atención para elevarlo a una gran altura, en cuanto a espléndido surtido y precios 
bajos, y lo hemos logrado. Podemos asegurar, pues, sin ¡actancia, que tenemos la más am-
plia existencia de - ' ' 
M E D I A S , C A M I S E T A S , C A L C E T I N E S Y P A Ñ U E L O S , 
en todos los estilos, dibujos y colores de moda y en cuanta calidad de fábrica, siendo sus 
precios realmente baratos.-
PARA CONVENCIMIENTO. AGUARDAMOS SU V I S I T A . 
" E L E N C A N T O , " S O L I S , H n o . Y C í a . 
GALIANO, 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ y 36->¿ 
SAN MIGUEL, NUM. 43. 
fDeptos. deüorsés, Confecciones Tiras y tintas: A-5fi91 
TELEFONOS:< Deptos. de Sedería y Oficinas A-7221 
(Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . ,A-7222 
PRUEBE L O S 
EXQUISITOS 
B o m b o n e s S u i z o s 
CCLA F L O R C U B A N A " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
p u e r t a 6 c l S o l 
La dicha cempleta 
L a dicha es completa cuando tene-
mos todo lo que deseamos. 
Por eso nunca serán felices los 
hombres que no tengan vigor. 
Este se adquiere y se mantiene y 
aumenta, tomando las efectivas gra-
jeas flamel, de eficacia prodigiosa 
contra la neurastenia sexual. 
Tómanse metódicamente y en los 
casos especiales. 
Las venden: Sarrá, Johnson, Ta-i 
quechel, doctor González, Majó y Co-
lomer, y todas las farmacias acredi-
tadas de la República. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa colle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. L a llave 
© informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A. 
1006 29-et 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
Por el cual puede decirse que el 
"Círculo Praviano" está de plácemes, 
pues el señor Fernández no se1 o es 
una personalidad de gran prestigio, 
sino que profesa a nuestra villa un 
gran cariño y dará a la Sociedad el ; 
impulso de su entusiasmo y su pa-
triotismo, puestos a prueba en mu-
chas ocasiones. 
¡Bien por los de Pravia! 
Les señores Maciá y F . JRío Cuervo, 
retiraron sus renuncias.—La Me-
moria Anual.—Honores merecidos. 
—Gracia?. 
Anoche se reunió la Directiva del 
"Casino Español," para dar cuenta, 
entre otros extremos, de haber reti-
rado la renuncia que de sus cargos 
de Presidente y Vicepresidente pri-
mero, foi-mularan, respectivamente, 
los señores Narciso Maciá y Armando 
F . Río Cuervo, muy estimados ami-
gos nuestros. 
L a nueva Directiva del "Casino," 
tomará, por tanto, posesión, el martes 
26 del corriente, a las 8^ de la noche. 
E l acto revestirá los caracteres de 
una gran solemnidad. 
L a Memoria Anual en que se de-
tallan los principales acontecimien-
tos del "Casino" en 1914, trabajo de-
bido al Secretario de la Asociación, 
compañero nuestro muy querido, se-
ñor Armada Teijeii-o, mereció aplau-
sos calurosos y muy expresivas feli-
citaciones, pronunciándose, con taL 
motivo discursos en que se vertieron 
concepto de congratulación por los 
Cxitos logrados y no pocos y efusivos 
plácemes. 
L a Directiva, por aclamación, otor-
gó el Título de "Socio de Mérito," al 
señor Armada Teijeiro, privilegio de 
honor que en el "Casino" no se pro-
diga. 
Título igual se confirió también al 
señor don Mariano Juncadella, Vocal 
de la Directiva que cesa y que duran-
te dieciocho años ha venido forman-
do parte de la Junta de Gobierno de 
la Sociedad, prestando a la misma 
valiosos y múltiples servicios. 
Los diplomas de esos Títulos serán 
hechos, por hábil acuai-elista y ence-
rrados en marcos de lujo. 
E l galardín confei-ido por el "Casi-
no Español" a su Secretario, señor 
Armada Teijeiro, lo estima como pro-
pio el D I A R I O D E L A MARINA. No 
en vano el señor Armada comparte 
con nosotros la labor diaria y es en 
esta casa, para todos, amigo, queri-
dísimo. 
B O D A S E N O A M A G U E Y 
Catar ineu. 
fiMH08 ¡ay' ya remotos tiempos del 
f Blas. La Cotorra y E l Diablo Mun-
> conocemos la firma de Ricardo J . 
íoledlneU" AnteS' en el Institut0 d8 
auoRh?' n0S habíamos pegado, en 
Joao • alanzas estudiantiles con 
>ntn el ^"^ano menor del que 
Jiasences se ruborizaba de que lo l'a-
Poeta. Luego conocimos a Ca 
'•«•ineu 
;rítico en la Correspondencia, como :on i .^Placable que no transigía 
'es ̂ .lm.becili<iad triunfante. Enton-
Na °rclamos ^ época pasada y el 
Inriít, f0"00^0 y elogiado, tenía 
^Uoloí i tristeza en los labios.. . 
!e des^í6 ^ S a r , que magistralmen. 
W o d Can-ere en el final del 
fI1̂ m V a ̂ 0^en"a' había puesto 
Hira i , clel «oñador la inmensa 
¿ el E n c a n t o . 
\ los1?011 laboraba tenazmente en-
«̂te v-?2,}ldos de los cretinos con 
^ conSa ¿ au<laces de la inepti-
calar Sus C u i c a s admi-
Nné rl sobrias' con esa ou^ 
S n e i , f0' y sobrc todo honra-
S ion' dero SGntido de la pa-
. V w 1 1 <1.e :ilal bnmor a los que 
K critp0 una Panoplia de su bufe-
LOS EIGÍNTOS 
^esnl,?11^35' las nue llevan ^ VeleoSPalda, brazos y rostro, un 
^ ^tk + 'poneii notas oscuras 
í Míos „ ^ qUo' lucban contra 
Í 62 Para Ü aS afea' P^10" de 
S ^ o s 1 emprG l ^ r s e do ellos 
í4"' lu o/1 dePilatorio del Dr. 
' taparo. Ur,a sola aplicación 
paiecer el vello, por recio 
aison de Blanc, L a Glo-
v;:^ ^ n ' W ; ! ' ais Roya1'1<;l 
el d»-'., i m a d a s . Nada 
el ] 
* ello f0'¿S: No rlana c 
5 vello? °Tdo1, ? r ' FniJan. 
Catarineu sentía la noble honradez 
del arte y su pluma era látigo para 
los que triunfaban a costa de las be-
llaquerías del retruécano y de la vul-
garidad de la frase. Para los logre-
ros de la escena tuvo en toda ocasión 
la dureza del concepto ŷ  la burla de 
una sátira zumbona e irónica. 
E n un plácido rincón de Asturias, 
en la playa de Salinas nos vimos el 
verano de 1911. E l poeta descansaba 
en el Balneario de la playa y frente al 
mar en calma almorzamos alegre-
mente, olvidándonos un poco de la 
realidad a veces estéril, malvada o 
abyecta. 
Díaz de Mendoza estaba en Gijón y 
con el poeta presenciamos el estreno 
en Asturias de ese formidable drama 
Voces de Gesta, en donde Valle Incián 
llega a cuanto de grande y de inten-
so tiene la tragedia griega. Así me 
lo decía el poeta, mientras comentá-
bamos con María Guerrero, los clási-
cos, rotundos y maravillosos versos 
del drama estupendo. 
Después nos hemos visto en Madrid 
muchas veces. Ultimamente el poeta 
estaba muy resentido de salud. Ven-
cido, agostado y enfermo el soñador 
vivía de recuerdos, inhábil ya para la 
lucha entre lobos hambrientos que no 
perdonan a nadie esa envidiada supe-
rioridad de talento. E l poeta estaba 
caído, fuera de combate, inútil para 
la crítica fustigante. Los que le te-
mían gozaban ya con su dei-rota de 
salud y vida. Cuando salimos de Es -
paña él poeta quedaba mal; pero no 
creíamos que se muriese tan pronto.. 
Tomás Servando G U T I E R R E Z 
l i i i l i i i l ^ P i 
Señorita Rosa Pijuán y Real, elegante y gentil camagüeyana y D. Rosen-
do Solé comerciante de esta plaza. Mañana contraerán matrimonio en 
la importante capital del Camagüey y nosotros anticipamos nuestros 
votos por la perdurable felicidad de los distinguidos contrayentes. L a 
señorita Pijuán es sobrina de los señores Pijuán Hermanos, que ra-
dican en aquella capital. Felicitamos a todos. 
D e P i n a r d e l R í o 
Robes 8. Ghapeaux 
«Ts* «X* 
i* 
^ n t a su 6aludt 
cutis, 
C 53134 
0'Reilly, 83, reí. A-2918 
£6-21 D. 
SR. A N G E L , P, G I T V m D A . R E C I E N -
T E M E N T J U D O C T O R A D O JEN D E -
R E C H O 
Nos complacemoa en m o s t r a r a l se-
ñ o r A n g e l F . Guvieda, Que t r á s b r i -
l lan tes ejercicios, en todos los que 
hubo de merecer la má-s a l t a d i s t i n -
ÉTuida ca l i f i cac ión , rec ientemente ob-
tuvo el t í t u l o de D o c t o r en Derecho 
y que ha ' pocos d í a s p r e s t ó en , esta 
Aud ienc i a el j u r a m e n t o necesario pa-
r a el e jerc ic io de dicha p r o f e s i ó n . 
Pero no es po r l a b r i l l an t ez de los 
e x á m e n e s n i po r l a mera o b t e n c i ó n 
del d icho t í t u l o p o r lo que mos t r amos 
a l a p u b l i c i d a d l a efi&i© del s e ñ o r G u -
vieda, sino porque é l es u n e jemplo 
de v o l u n t a d y perseverancia, d igno de 
i m i t a c i ó n , y u n " c a r á c t e r " merecedor 
de l a p ú b l i c a a d m i r a c i ó n . 
Casi adolescente l l egó a Cuba, p r o -
cedente de una de las p rov inc ias cas-
tel lanas, y v i n o a P i n a r del R í o , en-
t r a n d o a f o r m a r par te de l a depen-
dencia del es tablec imiento " E l Fuego" 
y a los pocos a ñ o s de esta d e d i c a c i ó n 
m e r c a n t i l p a s ó a f o r m a r p a r t e de la 
r a z ó nsocia l " A g u i l e r a , F e r n á n d e z y 
Co." p r o p i e t a r i a del comerc io " L a 
I n v a s i ó n , " a l f ren te de cuyos negocios 
estuvo duran te t res a ñ o s , y como d i -
cho comerc io no diera resul tado re -
m u n e r a t i v o se e s t a b l e c i ó independien-
temente en el r a m o de p e l e t e r í a con 
el es tablec imiento " E l Dique ." 
A poco de establecerse así , ' d á n d o s e 
cuenta de- la ru inosa pendiente por la 
que este comercio , en todos los giros, 
se desliza hac ia u n abismo de p e r d i -
c ión , g e r m i n ó en su cerebro l a p r i m e -
ra idea p recursora del p r o p ó s i t o de 
es tudiar l a ca r re ra que acaba de ter -
m i n a r . 
Es tud iando y atendiendo a l dicho 
es tablecimiento de p e l e t e r í a c o n s i g u i ó 
ap robar las as ignaturas de los p r i -
meros cursos, obteniendo, no obstan-
te esa doble o c u p a c i ó n , notas de so-1 
bresaliente en todos los e x á m e n e s y 
esto le e s t i m u l ó a l i q u i d a r su ci tado 
comerc io y dedicarse exclus ivamente I 
a l estudio de las restantes a a i g n a t ü -
ras. 
De cuantos j ó v e n e s han venido de 
E s p a ñ a a Cuba y se h a n dedicado a l 
comercio , no conocemos n i n g ú n o t ro 
que a l s e ñ o r A n g e l F . Guvieda, que 
merced a l p r o p i o impul so y a l ' p ro -
pio esfuerzo h a y a n obtenido u n t í -
t u l o a c a d ó r a i c o y creemos sean muv 
pocos los que se encuentren en Igu i l 
caso, porque, son m u y pocos los emp 
poseen el ta lento , l a fuerza de v o l u n -
tad y l a perseverancia del s e ñ o r Gu 
vieda, cuyo t r i u n f o nos complacenios-
en s e ñ a l a r como u n ejemplo dienr. A . 
i m i t a c i ó n . sno cle 
CORRESPOxNSALu 
D e l o s R e m a t e s 
D e A g r i c u l t u r a . 
P l á c e m e s m i l , merece m i compa-
ñ e r o en el D i a r i o A n g e l V i l l a sana . 
po r sus a t inados a r t í c u l o s sobre A.gri-
o u l t u r a ; sobre todos, el pub l i cado en 
l a e d i c i ó n de l a t a rde del d í a 12; si 
en esta r e g i ó n no se h t i o i e s i sembra-
do tai : tas v iandas y f ru tas menores, 
d í a s soTo < omparab les a l a é p o c a dc-t 
B i o q i í e o , s e i í a n los que estamos d i v i -
sando. Sembrando menos tabaco, t en -
dremos menos Ingresos, sembrando 
bastantes v iandas y t endremos ma-
nos egresos, con lo cua l n ive la remos 
nuestros presupuestos. 
Este y no o t ro , es el p r o b l e m a que 
i le resuelve a l Veguero l a crisis. 
"Lia Carretera" 
H o y y de paso pa ra e l . vecino po-
blado de M a r t i n a s , estuvo en esta el 
s e ñ o r Calero, comis ionado po r l a Je-
f a t u r a de Obras P ú b l i c a s de l a P r o -
v inc ia , p a r a a b r i r los t raba jos de re -
p a r a c i ó n de l a Carre tera , con los dos 
m i l pesos mensules acordados. S e g ú n 
r u m o r e s a m í llegados, con m o t i v o 
de la a p e r t u r a de dichos t rabajos, ha -
b r á sus. m á s y sus menos, en t re el 
pueblo y el encargado de las a lud idas 
obras, pues d í c e s e se e m p e s a r á p o r 
concederle el t i r o de piedra , a qu ien 
menos lo necesita. Es to de ser a s í , 
s e r í a bas tante doloroso y m á s lo s e r á , 
si po r d i c h a causa v ienen los consi-
guientes disgustos y motines . E l Go-
bierno debe t o m a r cartas en este 
asunto y hacer c u m p l i r lo que es m á s 
necesidad que Ley . 
P U B L I C A C I O N E S 
"Revista bimestre cubana." 
Nos es grato acusar recibo del nú-
mero de la "Revista Bimestre Cu-
bana," correspondiente a los meses 
de Septiembre y Octubre del pasado 
año, importante publicación que edita 
la benemérita "Sociedad Económica 
de Amigos del País" y que dirige con 
notable acierto el dostor Fernando Or-
tiz. 
He aquí el interesante sumario de 
dicho número: 
" L a muerte de Caribaldi," por Emi-
lio Blanchet; " E l Tipo Brujo," por 
Israel Castellanos; "Crónica y libro 
de memorias," por Tomás Agustín 
Cervantes; " L a Filosofía peral de 
los espiritistas," por Fernando Ortiz; 
Fragmentos, de " E l Mirador Próspe-
ro." por José Enrique Rodó; Sección 
Oficial: Bibliografía, de Castella-
nos, Rodó, Chacón y Calvo, Caraba-
lio, Salillar., Marcos Suárez, Colmoz, 
Henriquez Greña, Weimerm Barh y 
otros. m como 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES SE TODAS CLASES 
MUEBLES MBDLRNiSTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S * 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISILLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
Círculo Praviano I 
Recuerdo de una montaña enorme,' 
elevándose al cielo, a la que desde ni-
ño trepé muchas veces para contem-1 
piar el hermoso paisaje que, desde su | 
cima enhiesta, se domina. Tendida | 
en sus faldas, cual niño que dormita! 
en el regazo de su madre, vése la r i - I 
sueña y pintoresca' villa de Pravia, 
rodeada por verdes campos y cercada 
por altos montes poblados de árboles. 
Se ven hermosos valles con pueble-
cilios cuyos caseríos semejan un ban-
do de blancas palomas que se escon-
den entre el follaje, y al fondo de es-
tos pueblecitos, extensos campos sem-
brados de maíz. 
Y , además, se vén dos grandes y 
claros ríos que van a morir a otro 
que se arrastra por una prolongadí-
sima alfombra de verde césped cual 
plateada culebra que hace con su 
cuerpo suaves contorsiones y que co-
rre silencioso algunas veces, y albo-
rotador cuando las piedras se inter-
ponen en su corriente que salta so-
bre ellas formando blanca cascada de 
espumas y que va a desembocar al 
orgulloso Cantábrico que le recoge 
ufano. 
¡Qué hermoso es el panorama y 
qué hermosa es Pravia! Quien ha vi-
vido en ella no puede olvidarla, por 
la gentileza de sus neñas que conden-
san en sus rosadas mejillas todo el 
encanto de su hermosura. 
E s una villa llena de calma, que 
hace evocar aquellos tiempos de le-
yendas. Entre sus montañas guarda 
el eco de aquella dulce sonata. 
"Soy de Pravia, soy de Pravia 
y mi madre una praviana"... 
Así como la tierra guai-da en sus 
entrañas la semilla que luego se con-
vierte en fruto, así también los pra-
vianos guardamos en el fondo de 
nuestra alma el eco hechizado de esa 
canción para trocarla en fruto y ese 
fruto se manifiesta en la floreciente 
sociedad que ha poco formamos y 
que en la actualidad cuenta con más 
de trescientos socios. 
E l "Círculo Praviano," además de 
abarcar los altos empeños de Cultura 
y recreo, servirá para estrechar los 
lazos de unión y establecer el mutuo 
auxilio entre "sus socios y, además, 
será templo donde con fervor se ren-
dirá culto a la patria lejana. 
E l amor, el entusiasmo con que los 
pravianos han cogido la feliz idea, 
bien demostrado lo tienen; pero tam-
bién tienen alguna preocupación, alge 
que les faltaba y esto ya lo consi-
guieron. 
Tan pronto se enteraron (7e que re-
gresara de España don José Fernán-
dez, gerente de la acreditadísima fá-
brica de tabacos y cigarros "Farta-
gás": se reunieron en Junta Directi-
va y tomaron, por unanimidad, un 
acuerdo importantísimo, digno de to-
do aplauso y el cual fué nombrar al 
señor Fernández, Presidente Honora-
rio de la Sociedad. A l efecto se nom-
bró una comisión compuesta por el 
digno y activo Presidente, señor Jo-
sé Manuel Menéndez; el Secretario, 
señor Jesús Conde y el Vocal Floren-
tino Pardo, para visitarlo y ofrecér-
sela. 
L a comisión salió satisfechísima de 
sus gestiones por el atentísimo recibi-
miento que les prodigó el señor Fer-
nández, quien aceptó la Presidencia 
Honoraria ofreciéndose a la Sociedad 
para todo cuanto él pueda hacer en 
íavor de su prosperidad y adelanto. 
Conde del NALON. 
Precios no alterados 
L a acreditada locería y cristalería j 
" L a América," Galiano 313, que tie-
ne siempre gran existencia de los le-
gítimos cubiertos de plata. Christofle' 
y Cía. de Paris, los sigue vendiendo 
al por mayor y al detall, sin altera-
ción de precio. 
Sépanlo las familias. 
Boda Elegante 
Celia Losada Suárez y Manuel L a -
ma. 
E n el hermoso templo de la Cari-
dad, se efectuó a las 9 del 16, tan 
simpática boda. 
El la , la geutil, la culta y bella Ce-
lia unió su suerte en aras do! más í 
puro amor, a la suerte del simpáti- i 
co y correcto joven Manuel, rico co- ! 
merciante del pintoresco barrio de 
Jesús del Monte. 
Fueron padrinos, la gentil y be-
lla señorita Manuela Machado y el 
señor Agustín Lama. 
Muy elegante la simpática novia, 
llamando muy poderosamente la aten-
ción por el gusto y sencillez de su 
toilette, que hacía un ideal conjunto 
con su belleza y hermosura, dándole 
mayor realce ol precioso y simbólico 
velo de tul blanco y plata y azaha-
res que la hacían parecer un Angel 
de Murillo. 
E l Rvdo. padre Pablo Fork, le cu^ 
po la honra de unir ante el Dios To-
dopoderoso los destinos de ambos. 
Después de la ceremonia fuimos 
a casa de la novia, donde los padrea 
nos obsequiaron con un exquisito y 
delicado lunch, habiendo derroche de 
Champán. 
^ Pasado la media noche terminó tan 
simpática fiesta, donde los recién ca-
sados en espléndido vis-avis automó-
vil, so dirigieron a su nido de amor 
de Jesús del Monte. 
Y yo hago votos por la felicidad 
de ambos, y que les dure por siemnre 
la luna de miel. 
" E l M M O Í R E S " 
G r a n F á b r i c a d e C e m e n t o 
P o r t l a n d m a r c a "VOLCAN" 
D I R E C C I O N E S : 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s . 
A p a r t a d o 7 0 5 . - T e l . A - 6 4 7 7 
¿ Z A L Z A C ^ o M A R C A — 
c o n a w n 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
«JA*H 
De ven ta en todas las buenas p e l e t e r í a s de la R e p ú b l i c a 
= = = a l por mayor Exclusivamente: = 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
P A G I N A S í í i S 
u í A R I O D E L A MARINA O i E R O 1 9 D E 1 9 t 5 
G U A N X A N A M O 
C o n c u r s o " C O P A O R R " 
K l w F > A R T I £ > 0 D K l w D O M I N G O 
" R O V E R S A . O.": 2 G o a l d 
' H i s p a n o A m é r i c a " : 2 G o a l d 
Público que asistió al juego de baseball entre los clubs "Azul," de Guantánamo, y "Comercio" de la 
Villa del Guaso. , , . „ . , , . , 
E l triunfo correspondió a los chicos del "Comercio," organizadores de este match. 
COMO V I E N E Distinguiéronse del Unión Cuba los 
Regla, Enero 14 de 1915. ¡ jugadores señores Villafuerte, Q. y 
Señor Ramón S. Mendoza, Cronista j Nodarse,'ss.; y del Club Atlético del 
de Sport del DIARIO D E L A MA- j Vedado, Velarde, ?.> Godínez, ss.; C. 
Ruiz, c , y J . Bravet, I r a , base. 
E l próximo domingo tendrán el se-
gundo desafío ambos simpáticos 
teams. 
RIÑA 
Muy señor mío: Hallándome com-
prendido en el numeroso grupo de los 
que admiran sus muy celebradas y 
festivas crónicas de Sport, que ven 
la luz en el periódico antes mencio-
nado, a tisted me dirijo para expo-
nerle mi deseo que de verlo realizado 
llenaría de júbilo mi alma, y no sólo 
a mí por cierto, sino a otros muchos 
más que sintiéndose compenetrados 
en log mismos deseos, me comisionan 
a mí para que yo sea el que por me. 
dio de estas mal pergeñadas líneas lo 
ponga en su conocimiento. 
Refiérome, señor Mendoza, a obte-
ner de usted, dado lo amante que de-
muestra ser con lo que respecta a 
sport, que por medio de sus crónicas 
o en párrafo aparte tomase la inicia-
tiva para ver cómo se lograría esta-
blecer en la ciudad capitalina una es-
cuela de aviación, ya que como usted 
bien sabe y lo sabemos todos, es muy 
grande el entusiasmo que cada día 
que transcurre despierta la aviación. 
Aquí a no dudarlo, son muchos, 
muchísimos los que ingresarían si la 
tal escuela ss implantara, contando 
con que yo sería el primero que a la 
misma acudiría, pues creo no existe 
motivo alguno (y de existir le ruego 
me los expusiera) para que aquí en 
Cuba y en una ciudad como la Haba-
na no se pudiese haber como en otros 
lugares del mundo, estableciendo di-
cha escuela. 
Ahora, lo que hace falta es tener 
iniciativa y agitar hasta donde se 
pueda todos los medios que el caso 
requiera, hasta ver si se lograba. Y 
por lo mismo que creo que a usted no 
le falta esa iniciativa y mucho me-
nos los medios puesto de que dispone 
usted de una galante pluma, y unas 
columnas en el periódico, es por lo 
que me he dirigido a exponerle mis 
deseos que usted en mejores condi-
ciones que las mías podía llevar a! 
ánimo de los llamados a interesarse 
en este particular para que cuanto 
antes quedara instalada la tan de-
seada escuela. 
Agradeciéndole la molestia que le 
pueda haber originado, lo que no es 
más que un deseo del alma, le salu-





E n e ! 
E l domingo 17 dio comienzo el 
"Club Atlético del Vedado," con éxi-
to extraordinario, la temporada de 
baseball de 1915; habiéndose efec-
tuado su primer desafío con la sim-
pática novena "Unión Cuba." 
E l encuentro resultó interesante, 
concurriendo a los terrenos de! 
"Qub Atlético del Vedado" un gran 
número de personas simpatizadoras 
de ambos contendientes. 
Las baterías fueron: 
Por el "Unión Cuba:" F . Villafuer-
te y Macho. 
Por el "Club Atlético del Vedado:" 
C. Ruiz y J . Velarde. 
E l resultado del juego fué el si-
guiente : 
"Unión Cuba" 2 carreras v 2 hits. 
"Club Atlético del Vedado:" 16 ca-
rreras y 13 hits. 
C l u b C a t ó l i c o 
E l domiongo y en los terrenos de la 
Cabaña tuvo efecto un reñido match 
entre las novenas "Víbora Juniors" 
y "Círculo Católico," en cuyo encuen-
tro salieitm victoriosos los Católicos, 
debido, en su mayor parte, al efecti-
vo pitching de Happy, quien sacó 8 
struck outs, otorgando dos bases y 
permitiendo únicamente que le co-
nectaran de hit tres veces, de las cua-
les solo ptiede ser calificada como 
tal una tremenda línea que disparó 
Esquerro que se llevó al right field 
en claro, anotando un home run, pues 
las demás fueron rollings flojas al 
infíeld. 
E n el manejo de la majagua se dis-
tinguieron G. Valdés, Baliza y Acos-
ta, que pegaron a la Reach fuerte y 
oportunamente. 
Aragón, el manager de los Católi-
cos, nos demostró que para correr las 
bases es preferible la inteligencia a 
las piernas. 
E n el fildeo se distinguieron am-
bas novenas, cosechando aplausos A l -
varez, del Víbora, que es un magní-
fico out-fielder; Acosta, Muñiz y S. 
Valdés, los tres jardineros del Círcu-
lo Católico, que hicieron primores so-
bre las bolas bateadas por sus contra-
rios, y, por último, la batería Happy-
Menéndez, que estuvo a la altura de 
su fama. 
Pocos fueron los del Víbora que 
se lanzaron a robar la intermedia, y 
de esos pocos, sólo una se la llevó, 
siendo los demás víctimas del terri-
ble machete de Menéndez. 
Ahora véase el score de tan inte-
resante desafío: 
balón a "comer." Lo tira Evered y 
Alonso vuelve -a tirarlo a "córner," 
repitiendo la jugada Evered muy 
mal. 
I Lismore es castigado con un "free-
E n Puentes Grandes se celebró el | kick" por empujar a Ramonín con 
domingo el último partido de la pri- las manos. 
mera vuelta del Concurso "Copa | Earle, de un estupendo "shoot" 
u r r , inaugurándose el nuevo cam- ] anota un "goal" estando en "offsi-
po Que L a Cervecera Internacional" | de," por lo que es declarado nulo. E l 
«u- para q116 los "chicos" del \ "goal," no Éarle. 
Hispano" se expansionen jugando; Y después de. oírse unos cuantos 
a11-" bostezos en el público, el árbitro da 
campo, recientemente arregla-1 la señal de descanso, 
do y^ sm presentar en su superficie Empieza la segunda etapa. Sale 
ia mas mise ra hierbecilla, se hallaba ; Earle, siendo repelido por Remar-
en pésimas condiciones para el jue- ¡ diño. 
go, por lo cual se dificultó bastante I E l juego se mantiene indeciso y 
la labor de los "equipiers." vemos jugadas "macheteables." 
en e l T . f r t i T 6 - ^ d 0 m Í ^ w 7 a t e " Í O c r ; E n una trancada de los ingleses, 
Z ó ]aP f í ^ seguido de Bemardino y ^omínl ^ - í6, lavandfas. * Este después de ligeros tanteos, consigue 
lo S í ^ f 0 i?'d0 lZ T l . ; ^ 6 lcentrar' y Macqueen remata metien-KOJÍT'I 3Ue a111 obraban eran ' la- | do el balón en la red y aTlotándose 
el segundo "goal." 
m S A C E R D O T E 
cumpliendo una promesa hecha a ¡a |//r. 
gen, ofrece dar a conocer, ú R A U S , d l3s 
personas anémicas y físicas, que así se 
ío p / d a n , u n remedio eficaz para rec{/pe. 
rar en poco tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Dirila su catía, con un sello pa. 
ra la respuesta, al Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana. 
alt 10,1 
V I B O R A UNIOR" 
V. C. H. O. 
Castellanos, Ib . 3 0 0 11 
Olivares, ss . . . 2 O 00 
López, cf 1 0 0 0 
A. E . 
P Valdés, 2b y 
Alvarez, df . 
Ramos, 3b y c . 
Esquerro, c y 3b. 
Martínez, cf y 2b. 
Roqueta, rf . . . 








Two bases hits: Acosta. 
Three base hits: G. Valdés, 2; Bé-
liz. 
Home runs: Esquerro. 
Stalen bases: Azcaño, G. Valdés, 
Menéndez 2, Aragón, Acosta, Happy, 
2; Carbonell y Muñiz 2. 
Sacrifico hits: Olivares, Esquerro 
y J . Valdés. 
Struck outs: por Happy, 8; por 
Azcaño, 2; por Valdés, 2. 
Bases por bolas: por Happy 2; por 
Azcaño ( 5; por Valdés, 3. 
Wild pitches: por Azcaño 1> por 
Valdés, 1. 
Passed balls: por Ramos 1; por 
Esquerro, 1. 
Umpires: Palmero y Menéndez. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: JJaime G. Pedra. 
asebail Ambulante 
E l manager del Antilla o sea el jo-
ven Heredia, le ha entregado al cat-
cher regular de su novena una tar-
jeta en donde entre otras cosas apa-
recía un número 23. 
Si en lugar de repartir ahora es-
tas tarjetas lo hubiera hecho antes, 
no estaría el team de los "astur" en 
las condiciones en que se haya. 
Nos extrañaba que siendo el señor 
Heredia un conocedor de formación 
de novenas como lo ha sido en otras 
que hasta bajo su dirección han adqui-
rido el título de Champions, permi-
tiese que los jugadores que hoy en 
día tiene a sus órdenes hiciei'an lo 
que mejor les pareciei'a. 
E l jugador que acabamos de rese-
ñar y que le ha sido entregado el 23, 
en el juego celebrado el pasado do-
mingo contra el Instituto, siendo el 
noveno innings se retiró del terreno 
sin el consentimiento del director, 
tocóle el momento de batear y el ci-
tado jugador no aparecía por ningu-
na parte, y después de un escándalo 
apareció sin la ropa del club. 
E l Umpire con muy buen criterio 
dió la voz de play, y el pitcher l^ró 
un strik, cuando llegó el que no que-
ría que le cogiese la noché en el te-
rreno, lo que sucedió que le tiró a un 
bolón y fué un out muerto. 
Muy bien señor Heredia, imponga 
usted el debido respeto entre sus ju 
gadores pai-a que no presenten es 
pectáculos como el mencionado. 
E l delegado del Antilla el distin 
guido amigo y compañero en la pren 
sa, Ramón de Diego, ha presentado 
la renuncia de su cargo. 
E l entusiasmo de este joven y sus 
insuperables méiñtos han sido los que 
fundaron al club y lo sostienen. 
L a directiva en pleno nc admitirá 
la renuncia del fundador y más en-
tusiasta "echao pa lante" y Leonard. 
banderas 
Hay por lo visto quien confunde 
lastimosamente la inauguración de 
un campo de "foot-ball" con un 
"guateque." 
Si el propósito del "papá" del "His-
pano" era que el campo presentase 
un buen golpe de vista, se le puede 
dispensar su pésimo gusto, siendo él 
el único que merece un "golpe", y no 
de vista precisamente. 
Pero dejémonos de banderitas más 
o menos patrióticas y pasemos a re-
señar las principales jugadas del 
partido. 
Contra viento y marea, hace la sa-
lida el "Hispano". Una salidita con 
empuje, que hace que el balón llegue 
a los dominios de Savory, que 'o re-
pele amablemente. Lo recoge Lismo-
re y, pasándoselo a su delantero, 
sonríe. 
Estos^ tras ligeras vacilaciones, 
llegan cerca de la puerta Hispana y 
ya dentro del área de penalty recibe 
Forsythe una carga por detrás, da-
da por don Felipe Rodríguez. Por es-
te "pequeño" motivo es castigado el 
"Hispano" con un "penalty. 
Savory hace una bonita parada con 
la mano y es castigado con un "free-
kick", que 10 tira Bemardino, paran-
do Brun. 
E l "Hispano" reacciona y llega en 
algunos momentos a acorralar a sus 
contrarios, lo que da ocasión a que 
Brun luzca su asombrosa suerte. 
Se tiran infinidad de "comers" 
por ambas partes, sin resultado al-
guno. 
Alonso recibe algún que otro aplau-
so por su búena labor. 
En cambio Más es obsequiado con 
ruidosas pitas por parte de los fa-
náticos del "Hispano." Causa: un pá-
nico estupendísimo. Con agravantes. 
Se discute una parada en la mis-
ma línea de "goal," que hace Brun 
y que algunos del público piden como j 
"goal." E l "referee" enérgicamente j 
desmiente al público y sigue el jxie-! 
go sin novedad. 
Y después de algunas cargas al- i 
go sucias, emocionantes ataques, gri- ] 
tos y demás manifestaciones, y I 
cuando el público empezaba a cabe- ' 
PROTEJA SílS i 
TERESES HACIEN. 
DO SUS COMPRAS 
BE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALE8 EN LA 
CASA MAS LIBE. 
RAL. s: .. .. 
S t a n d a r d " 
OENFIIEGOS, 9 Y II. TELEFONO A-2881 
Lo tira Earle v rozando un poste ce^r' el arbltro 4a la sfna11 de rbtl 
Totales .28 1 3 24 12 3 
C I R C U L O CATOLICO 
V. C. H. O. A. 
G. Valdés, ss . 
Beliz, 2b . . 
Menéndez, c . 
Aragón, 3b . 
Acosta, rf . . 
J . Valdés, df 
Happy, p , . 
Carbonell, Ib 
Muñiz, cf . . 



















Totales 31 5 10 27 10 
Anotación por entradas 
V. Júnior . . . .010 000 000—1 
C. Católico . . . 000 03011x—5 
SUMARIO 
C U R A N E U R A L G I A S , V 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 1 
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E N TODAS LAS BOTICAS. 
vertical sale el balón fuera. ¡Ni me-
dio! 
Más centra muy bien y recogien-
do Alonso el balón, "shoota" a 
goal" y Brun hace una bonita pa-
rada. 
E n una "melée" formada a la 
puerta hispana, hace el portero una 
mala salida, la que aprovecha Mac-
queen para anotar el primer tanto. 
E n un avance de los "blanqui-ne-
gros," César apurado manda el ba-
lón a "córner." E s tirado muy bien 
por Evered, y recogido por Forsy-
the, "shoota", haciendo Martínez, el 
nuevo portero hispano, una colosal 
parada. 
Se nota un gran dominio de los 
ingleses, que origina un nuevo "cór-
ner" tirado por Evered a la misma 
boca del "goal," y repitiendo Mar-
tínez con otra bviena parada. 
Bernardino hace un gran ataque 
en unión de sus delanteros, los cua-
les llegan cerca de Brun, y rematan-
do Alonso tira el balón fuera. To-
tal: "náa." 
Anotamos un buen "shoot" de 
Evans, que para don Felipe con la 
pierna, mandando el balón a "cór-
ner." Lo tira Evans, sin que el árbi-
tro toque el pito, lo que dió ocasión 
a que un guasón gritase: ;.Y usted 
qué pito toca aquí? Repite Evans la 
jugada sin resultados funestos para 
los hispanos, pues recoge el balón 
Macqueen y se lo pasa a Forsythe, 
que está "offside". 
Apuntamos un colosal "shoot" ras-
trero de Earle. que repele a la per-
fección el sustituto- de Maroto. y re-
cogiendo el balón Forsvthe "shoota," 
dando el balón en el larguero. 
Alvareda, que debuta como medio, 
por hacer lo contrario de sus com-
pañeros, tira un bonito centro, p«ro 
a su puerta, y Rodríguez manda el 
rada, con gran alegría de los concu-
rrentes. 
No vamos a decir si el partido fué 
esto o lo otro. Cada cual júzguelo a 
su manera, y de este modo todos tan 
contentos. 
Solamente diremos que del "His-
pano" se distinguieron, en primer 
término: Bernardino, Bemardino y 
Bernardino. Y en segundo: Martí-
nez, Alonso y Rodríguez. 
E l "Rovers" se presentó bastante 
fuerte, sobresaliendo la labor de Lis -
more, Savory, Earle y Macqueen. 
Dejemos punto aparte para el "re-
ferre", que hasta ahora no hemos di-
cho quién fué. 
No detallaremos su óptima labor. 
Con decir que al final del partido 
los jugadores de ambos bandos y el 
público se "derretían" en elogios pa-
ra el árbitro, hemos dicho bastante. 
Reciba nuestra felicitación el no-
table "centro-delantero" del "Eus-
keria." Luis Heredia, que si como 
jugador nos ha demostrado ser de 
los primeros, como "referee," junta-
mente con Lismore, hace el número 
uno. 
Y a entemporadas pasadas se dis-
tinguió arbitrando partidos; pero 
llevábamos tanto tiempo sufriendo 
árbiti-os malos, que lo del domingo 
podemos considerarlo como un acon-
tecimiento. 
Y a tenemos en Cuba _ dos "refe-
rees": Lismore y Heredia. 
He aquí la forma en que se ali-
nearon los equipos: 
"Rovers A. C." — Brun, Savory, 
Wason. Campbell, Lismore, Dei-
ghan, Evered, Macqueen, Earle, For-
sythe y Evans. 
"Hispano-América." — Mai-tínez, 
Rodríguez, César, Sánchez, Bernar-
dino, Alvareda, Alejandro, Quiles, 
Alonso, Más y Ramonín. 
P o c i ó n N 
y 
hol no refinado y aguardiente, de I del afirmado de un camino a los la-
Sagua a la Habana aprobada por la 
Comisión en 10 de Diciembre pró-
ximo pasado. 
Ordenar de conformidad con lo 
informado por la Inspección Gene- quieren la propiedad de ninguna por 
ral de Ferrocarriles y por los moti-j ción del camino, el cual sisue siendo 
vos que esta expone la suspensión de i de dominio público, adquiriendo las 
la tarifa' especial número 217 que! Compañías en osos casos solo el de-
dos de un cruce 
Obras Públicas 
Oriente, que 1( 
atravesar caminí 




E S X A D O D K I v C O N C U R S O 
Granados, el pitcher estrella de los 
"echaos pa lante" se retira del Club, 
según las xiltimas noticias que hemos 
podido recoger. 
Con la pérdida de este jugador, po-
drá sufrir el Antilla un golpe tremen-
do, y tal vez baje al último lugar. 
Nuestras noticias referentes a que. 
el juego del domingo pasado era la 
llave del Campeonato se están con-
firmando, la salida del citado club dei 
Delegado y el pitcher hará sentir den-
tro de poco tiempo su presión y aca-
bará por demostrar que la informa-
ción dada por nosotros era exacta. 
Ahora también preténdese intro-
decir en determinado tem a un juga-
dor que aunque presentará certifica-i 
dos como alumno y demás requisitos 
que exige la liga, será el "forro" ma-
yor que hasta la fecha ha habido, y 
bajo ningún concepto se debe permi-
tir la entrada, y como se haga esta-
mos dispuestos a denunciarlo a la li-
ga con todos sus detalles. 
































TINIURA TRANCESA VEGE1AL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE A P L I C A R ^ 
D e v e n t a e n la s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p í a 
ACUERDOS TOMADOS E N LiA S E -
SION -CEIJEBRADA . E L .5 .DE 
K X E R O DE 1915. 
Darse por enterada y conforme 
con la solución dada entre la Ins-
pección General de Ferrocarriles y 
el Sr. Administrador del Ferrocarril 
del Oeste, en que la que se convino 
que por dicha Adminístracción se 
dieran las órdenes oportunas, des-
pués de dar aviso con dos días de 
anticipación a los cargadores de pos-
turas de tabaco de que no se admi-
tirá, en lo sucesivo el transporte de 
dichas posturas por el tren num. 202, 
desde Artemisa a la Estación Termi-
nal y vice-versé, por no estar dicho 
tren autorizado para ello. 
Acceder a la solicitud de The Jú-
caro a Morón R' y Co. para poder 
desclavar y levantar las carrileras 
el empate del partido amistoso. 
Ambos irán dispuestos a ganar, 
pues dicho partido puede considerar-
se como el más importante del Con-
curso, porque del resultado del mis-
mo dependerá, en pai-te, quiénes se-
rán los triunfadores del Concurso. 
Arbitrará tan importante juego 
un miembro del "Hispano." 
Tendremos a nuestros lectores al 
tanto de este emocionante juego y 
de la formación de los equipos que j bdioterena de Medel para"qu 
Las líneas horizontales mandan. L a V quiere decir vencedor; la D de-
rrotados, y la E empatado con el Club correspondiente a la líneí-, vertical. 
LOS J U E G O S D E L PROXIMO DO-
MINGO 
Serán dos, y ambos en Puentes 
Grandes. "Racing" e "Hispano" se 
enfrentarán en el campo del prime-
ro, a las tres de la tarde, bajo el ar-
bitraje de Casacuberta, del "Euske-
ria." 
A esa misma hora dará principio 
el "match" de la emoción y el que 
probablemente se llevará el publi-
quito: "Rovers" y "Euskeria," los 
dos equipos más fuertes. 
Difícil es predecir quién será el 
victorioso, y más si nos fijamos en 
del Ramal Tres Ceibas, por ser in-
necesario para el servicio. 
Prevenir una vez más a la Havana 
Central de que incurrirá en la pena 
que le sea Impuesta por la Comisión, 
caso de que se repita los hechos co-
mo el denunciado por el Magistrado 
de la Audiencia Sr. Miyeres a la E s -
tación de Policía de Luyanó, y tras-
ladado por esta Comisión sobre obs-
trucción del tránsito en el cruce de 
la Calzada de Luyanó por el Motor 
num. 431 el día 13 de Noviembre 
próximo pasado. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
como excepción temporal y por mo-
tivos de competencia la tarifa espe-
cial presentada de acuerdo con Uni-
dos de la Habana para el transporte 
de pescado, mariscos y ostras, desde 
Cienfuegos, Calbarién e Isabela de 
Sagua a la Habana; dicha tarifa con-
siste en la de Expreso con el 50 por 
ciento de rebaja. 
Aprobar el proyecto presentado 
por Th,e Insular R'y. Co. para abrir 
los cruces con sus líneas de las calles 
8 de los Repartos Bue.navista y Al-
mendares. 
lucharán por el triunfo. 
F E R M I N D E IRUÑA. 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante de la señora Natividad 
María Terry y Dorticós para que se 
ordene la Inscripción de la escritura 
a que acompaña de cesión y trans-
ferencia del ferrocarril de Juraguá 
otorgada por el señor Oliverio Agra-
monte a favor de dicha señora y se 
le devuelva después de cotejada la 
copia del testimonio con la nota de 
Inscripción. 
No aprobar por las razones que 
se expresan en el acuerdo, el proyec-
to presentado por The Cuban Rall-
road Co. para la instalación de un 
desviadero en el K. 217. 955 de la lí-
nea de Santa Clara a Santiago de 
Cuba para uso de los señores Lam-
barri y González. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuba R'd. Co. para el enla-
ce de un desviadero en el K. 136. 450 
de la línea de Santa Clara a Santiago 
de Cuba para uso del Ingenio Jati-
bonico. 
Darse por enterada y conforme 
con un escrito de The Cuban Central 
remitiendo los anuncios al público 
de la tarifa especial 3 32 para aleo--
dice The Cuba R'd. Co. haber esta-
blecido de acuerdo con Unidos de la 
Habana para despacho de mazorcas 
de maiz entre las estaciones y chu-
chos de ambas Compañías. 
Conceder a The Cuban Central la 
prórroga de 15 días que solicita para 
contestar la queja del Ayuntamiento 
de Cienfuegos, sobre obras en las ca-
lles de dicha Ciudad haciéndole sa-
ber que sará la- última que se le con-
ceda. 
Darse por enterada y que se tras-
lade a las partes interesadas la reso-
lución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por 
The Cuban Central contra el acuerdo 
de la Comisión de 12 de Mayo últi-
mo que declaró sin lugar el recurso 
de revisión establecido contra el 
acuerdo que aprobó el trazado del 
F . C. de la Costa Norte de Cuba por 
las calles de Caibarién, en cuya re-
solución se confirma el acuerdo ape-
lado. 
Darse por enterada y que se tras-
lade a las partes interesadas la re-
solución del Tribunal Supremo de 
Justicia en el recurso interpuesto 
por Unidos de la Habana contra la 
decisión de la Comisión de 4 de 
Agosto próxido pasado por el que se 
declara sin lugar la revisión esta-
blecida contra el acuerdo sobre bus-
ca de datos a solicitud de l Ingenio 
Unión y cuya resolución revoca el 
acuerdo apelado. 
Darse por enterada y que se tras-
lade a todas las Compañías la reso-
lución del Tribunal Supremo de Jus-
ticia en el recurso interpuesto por 
las Compañías Oeste, Cuban Central 
y Cuba R'd. contra la decisión de la 
Comisión de Ferrocarriles de 5 de 
Septiembre de 1913 relativo a que la 
facultad de pedir rectificación de pe-
so de mercancías a que alude el artí-
culo X I I capítulo IV de la 2a. parte 
de la orden 117 es exclusiva de ios 
cargadores. 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante señor Baldomcro Brace-
ras, admitiendo el recurso de revi-
sión que establece contra el acuerdo 
de la Comisión que declaró de servi-
cio público una línea de vía estrecha 
de uso particular de la señora Viuda 
de Gamlz que partiendo de Jobo Ro-
sado se dirije al Níspero y Sabana 
Grande ordenando se de trasladó del 
escrito a la representación de la se-
ñora viuda de Gamiz y señalando el 
día 2 de Febrero para que tenga 
efecto la audiencia pública que se-
ñala la ley. 
Aprobar los itinerarios presenta-
dos por The Guantánamo Western 
R' d. Co. 
Ordenar que se archive por las ra-
zones que se expresan en el acuerdo 
el recurso de revisión establecido poî  
el representante de la señora Emilia 
Ochotorena de Medel contra el acuer 
do de la Comisión que concedió al 
señor Andrés Gómez Mena permiso 
para tirar la línea férrea del Central 
de su nombre por el camino real de 
San Nicolás. 
Acceder a lo solicitado por el re-
presentante de la señora Emilia 
í se le 
recho de cruzarlos y la obligación de 
mantener el cruzamiento en buen es-
tado, cumpliendo las ob'lagaciones 
que le haya impuesto la. Comisión 
bien en reglas de carácter generaL; 
para todos los casos de carácter par 
ticular si ha sido necesario en al;» 
especial. 
Darse por enterada y conforme con 
los anuncios al público de la tarifa 
especial número 331 para el trans-
porte de caña de azúcar durante la 
zafra de 1914 a 15 remitida por Ttos 
Cuban Central y la cual fué' aproba-
da por la Comisión el 10 de Diciem-
bre próximo pasado. 
Aprobar el proyecto presentado 
por The Cuban Central R'y. para el 
enlace de un ramal particular para; 
el transporte de caña para el Central 
Santa Teresa, situado en el K. 829,78»ij 
Sección Caibarién. 
Aprobar el proyecto presentadói 
p̂or The Cuban Central R'ys. para a, 
enlace de un ramal particular paw 
el transporte de caña, para uso de 
señor José López y López en | 
K. 16,100 de la línea Caibarién ^ 
Nuevitas. 
Aprobar el proyecto presentaáil, 
por The Cuban Central R'ys. Paa 
el enlace de un ramal particular a 
el K. 141,880 línea Lequeitio a Car 
tagena concedido al Central Lo(iuc| 
tio. 
Aprobar el proyecto presentad 
por The Cuban Central para el eniai 
ce de un ramal particular en «; 
K. 148.720.30 línea Palmarito a Can 
tagena concedido al señor Ba£ae| 
Balbina. 
Aprobar el proyecto presentâ  
por The Cuba R' d. para el enlaí| 
de un desviadero en el K. 531. ^ Á 
su línea para uso del Ingenio Sai»! 
Ana. 
No aprobar por las razones .quef̂  
expresan en el acuerdo, el proye»| 
presentado por The Cuban Centnj 
para la prolongación de un desvi 
ro en el patio de la Estación 
majuaní. 
Que se den por presentados ^ 
nuevos planos y proyectos Q116 p̂  
senta el señor Presidente de la Cô  
pañía del F . C. del Norte Occiden̂  
sin desglozar ni devolver los que 
de O 
sentó en Agosto último. 
Ratificar la aprobación dada por 
Presidencia al proyecto de enlace P 
sentado por The Cuba Railroa<i 
tenga por personado v por parte en 
el nuevo expediente formado modi-
ficando el trazado de la línea férrea 
particular del señor Andrés Gómez 
Mena. 
Suspender a petición de las partes 
la audiencia pública que debía efec-
tuarse en este día en la queja esta-
blecida por el señor J . M. Espinosa 
cotnra The Cuban Central por fletS 
cobrados demás por dicha Compañía 
en el transporte de carros de carros 
armados y señalar el día 2 6 de Ene-
ro corriente para que tenga efecto 
dicha audiencia. 
Autorifiar bajo las condiciones aua 
se expresan en el acuerdo el cruce de 
la Avenida de Columbia del Reparto 
Íul lr ^ y s . 0 0 1 1 ^ ^ de ¿ 
Aprobar el nuevo proyecto presen-
tado por el señor Andrés Gómez Me-
na para la ocupación del camino 
real de San Nicolás a Nueva PIZ ba-
jo las cond^iones que se expresan en 
el acuerdo . 
No acceder por las razones que se 
expresan en el acuerdo a la solicitad 
del señor M. Arocena, dueñS del Cen-
tral Guipúzcoa para que se le auto-
rizara cruzar con un ferrocarril par-
ticular que intenta constuir la ser-
ventía al camino de Guamutas 
Declarar con motivo de un escri-
to d€ The R'd. Co. sobre composición 
referente a un desviadero partícu , 
para el servicio del señor 
Ruiz, en el K. 200 de la línea de 
ta Clara a Santiago de Cuba, bajo J 
condiciones acordarlas por la c ""j 
sión para estos casos. p 
Ratificar la aprobación de la-
sidencia al plano presentado P0 
señor Gómez Mena, para la oCU*!fued 
del camino de San Nicolás a - ^ 
Pez, bajo las condiciones que se | 
presan en dicha autorización. i 
Ratificar la aprobación dada P0 ̂  
Presidencia al proyecto presen ^ 
por The Insular Railway Co. P ^ L J 
dificar la curva que existe en el J 
5.779.73 con motivo del Próximo 
blecimiento del Hipódromo de ^ ^ 
nao, bajo las condiciones acoi 
por la Comisión para estos caS? poí 
Ratificar la aprobación da gentíj 
la Presidencia al proyecto Pre {̂rf 
do por The Cuba Railroad <> 
rente al enlace de un desviadei^ J 
el servicio particular del seno ,d 
M.,Quesada, en el K. 176.2 Cilj 
nea de Santa Clara a Santiago 
ba, bajo las condiciones aCcas0s. j 
por la Comisión para estos ' pji 
Ratificar la aprobación ^ ^ t a ^ 
la Presidencia al proyecto pre n̂i* 
por The Cuba Railroad Co. ^^d» 
al enlace de un desviadero fi a otro.de servicio público |n ' Cli 
Kmo. 63.749 de la línea de . jaS co»' 
ra a Santiago de Cuba, ^^^jnistf* 
diclones acordadas por la 
para estos casos. N , P? 
Ratificar la aprobación ŝent»dl 
la Presidencia al proyecto P "fereof 
por The Cuba Railroad Co. r ^ M 
al enlace de un desviadero PeJ1a 
particular 6,c\ señor Basil ^ ntft 
el Kmo. 4G0 de la linea de ^ ^ 
ra a Santiago de Cuba. ^O.cox̂  
dicíones acordadas por Ia , 
para estos casos. • j^da P01̂  
Ratificar la aprobación ^ seiita 
Presidencia a los itinerarios ^ i t f l l 
dos por la Havana Central cíincl» 
Co. para los trenes de " videiiCLJ 
números 502 y 503 entre J -
y Luyanó. 
p g ^ R ü 1 9 B E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A 6 S N A S I E T E 
L l T E M Á T 
0-13 
r Pl "Heraldo de Cuba," on nú-
En I^l írado por cierto a descubrir 
êT0 teres referentes al buque fan-
Porn míe ocupa nuestros mares, he 
ta3ma tlu vo artículo de Alejandro 
Ieíí1-0 " ié acerca de nuestro "Teatro." Teatro, 
afirmaciones J- ^ a v o r paite de la 
La mly jiace el ya citado señor Ra-
de todo punto falsas; y co 
una manera 
a una obra on 
681 nuiera que atañe de 
nl0 ¿iata y categórica a ¡unaed ¿ é como uno de sus direc 
lacual iau cabe otro reme(Uo que 
inm diata 
ai labv.̂ ^ 
no me cabe otn 
tores vérmelas nue-





















































?ameiite temporada teatral 
A l H b ^ o s en el Politeama Haba-
0 de la Peña, Salvador Sa-pero Lucu íí.ce el colega Alejandl.0 
laZal"fi-acasamos,!' y que fracasamos 
que ,í la mayoría de las obras que 
P0?1. n a escena estaban escritas 
salie,n0nsotros mismos. 
p0L primer lugar, no hubo fracaso, 
algún crítico lo asevere, lo 
hra aseverar y lo jure; y en segun-
!U Ta mayoría de esas obras eran 
rlnrción ajena. Si quiere conven-
irse eí señor Rossié, aguce el oído 
? S z a r presentó tr.e^ comedias, LUT 
•in ríe la Peña ninguna, otras tres 
í e servidor suyo, y por seis obras 
stras se estrenaron en cambio has-
f Hoce de otros autores nacionales. 
• Observe el señói4 Eossié como" no sa-
be lo que se dice ! 
Habla luego del "caciquismo inte-
i Aual" que señoreó nuestro espíritu 
urante aquella temporada.. . Yo de 
S puedo afirmar que de cacique no 
L o un pelo, que soy liberal y fran-
o hasU la médula, y que estuve dis-
puesto siempre a abrir las puertas 
HPI teatro a quien quiera que llamase 
relias siempre y cuando en vez de 
«na tragedia, un drama, una comedia 
J un saínete, no me trajese un bu-
sque sí no paso, porque es algo 
nue toca directamente a mi pundonor, 
es que usted afirme, señor Rossié, con 
frase bárbara por ende, que a los pe-
riódicos se enviaban "autobombos, 
(¡auto-bombos, por vida de Cervan-
tesj), a los cuales ciertos periodistas 
daban "piadosamente cabida en sus 
secciones." 
De todos mis estrenos se ocupó la 
Prensa, y así lo hizo no porque yo 
mendigara sus coronas de papel, n i 
mucho menos porque yo propio me fa-
bricase estas coronas, sino porque 
tuvo a bien hacerlo y le dió la vena 
por ahí. 
Pregunte el señor Rossié al bon-
dadoso Alvaro de Heredia, crítico a 
la sazón del "Heraldo;" pregunte al 
doctor Justiz, a Constantino Cabal, a 
José Antonio Ramos, a Enrique Coll, 
a su camarada Domenech, si cuando 
Invocaron mi nombre en son de enco-
mio medió para nada m i gestión per-
sonal... ¡Los laureles son muy boni-
tos y valen mucho, señor Rossié, pe-
ro el prestigio de las personas decen-
tes vale más que los laureles! 
Agrega el señor Rossié hacia las 
postrimerías de su artículo, que al fin 
déla temporada en cuestión nos que-
jarnos nosotros de haber saldado a 
duras penas nuestros "compromisos 
pecuniarios." 
Y da a entender que no cree en la 
Veracidad de esas quejas, porque ha-
biéndose "cubierto todo el abono," no 
exigiendo remuneración alguna por 
su trabajo la señora Sierra y otros 
artistas, y celebrándose las funciones 
casi siempre de tarde, hora en que 
parece que pueden conseguirse los 
teatros por un médico alquiler, ¿qué 
gastos pudimos tener nosotros ? . . . 
Para usted, señor Rossié, que pin-
ta como quiere, no tuvimos ninguno. 
Sepa usted que el abono no se "cu-
ono todo" como empír icamente afir-
ma, sino en yna tercera porción cuan-
tío más, y sepa que aunque hubiese 
BT eso como usted lo imagina, aun 
j^i no hubiésemos podido satisfacer 
WQos los gastos, dados los ínfimos 
precios 
mo usted asegura, que por las trazas 
no sabe de la misa la media. 
Si yo fuese persona que gustase 
de números , ya demost ra r ía al señor 
Rossié palmariamente si lo que hubo 
fueron gastos o naranjas de la China. 
Pero la música de P i t ágoras no es 
m i música. Y por no contar, n i cuen-
to siquiera las ¡sílabas de los versos 
que compongo, cuando me sopla la 
Musa, o sueño yo que me sopla. . 
Lo que ocurre es que suele exis-
t i r marcada diferencia entre ver los 
toros desde la barrera y lidiar sobre 
el terreno. Si el señor Rossié hu-
biese hundido las manos en la masa 
como nosotros, y hubiese sudado, y 
se hubiese molido y despeado, gober-
nando a su término aquella serie de 
representaciones, durante las cuales 
tuvimos que hacer frente a m i l y un 
poblemas, de fijo que sería a estas ho-
ras censor más benigno, crítico menos 
inquisidor, de los que creen con Des-
touches que: "la critique e«t aissee, et 
V art est difficile." zz 
En primer término es ta r ía mejor 
enterado de lo mismo que censura y 
tacha, y luego no pondr ía el gri to en 
1-as nubes Tpo.rque una función del 
"Teatro Cubano" no quedó m á s recur-
so que verificarla e nel "Círculo Ca-
tólico." ¡Dp poco se asusta el señor 
Rossié! ¡Cómo no se espan ta r ía en-
tonces si averiguase que la ú l t ima 
yela,cla por poco se.celebra en el Par-
que Central, sobre un tablado como 
el de Tabar ín , junto a la figura blan-
ca del Apóstol! e 
¡Y vive Dios que me hubiese a mí 
agradado la zambra ' . . . . Allí bajo la 
egida de un patriota, en la plaza pú-
blica, a todos los vientos, donde han 
nacido los Teatros más gloriosos, don-
dé se apaga la voz gangosa de los 
Aristarcos!. . 
Como remate a todo lo anterior d i - I 
ce el señor Rossié : "solo hacen falta | 
tres elementos—para el triunfo del 
"Teatro Nacional," se entiende:— i 
hombres nuevos, periódicos que nos' 
ayuden ,—¿verdad que hay frases j 
equívocas ?— y una desinteresada y 
enérgica campaña. 
Yo añadi r ía otra condición indis-
pensable si nuestros tiempos se pa-
gasen de noblezas de espíri tu. 
Demandar ía un poco, un poquito, 
un poquitillo de grat i tud para los que, 
contra viento y mare^, realizaron la 
primei'a temporada de Teatro Cubano 
que se r eg i s t r a r á en su Historia 
Máxime cuando fueron tres jóvenes, 
tres mozos bien mozos, los que lle-
varon a cabo la empresa, hartos ya 
de ver que todos, todos eran a pu-
blicar sendos art ículos como usted, 
y nadie, nadie a mover la planta y a 
escalar la cumbre, que es lo único 
positivo! 
Gustavo Sánchez Galarraga. | 
15 de Enero. 1915. 
Grupo en bronce del Exorno, 
fue su esposa. Obra ejecutada en M 
General Maceo que está construyen 
señor don Alejandro Suero Balbín, banquero de Cienfuegos.y de la que 
adrid por el insigne escultor don Domingo Boni, autor del monumento al 
do en madrid. 
L © § I h i é r o a s d a l a f e 
li/T8 Con que se gravaron las loca-
''«aues: ¡cómo que por doce funcio-
«es costaba el palco diez pesos y la 
'̂ eta solamente tre 
i por I 
lace P 
, de 
lionT í̂1"113̂ 11 Que si la señora En-
jueia Sierra—único artista que se 
tomn T10 Q u i t a m e n t e para la 
do ^ ^"""egóse a admitir un suel-
senibol acePtar' sin embargo, de-
¡njju 08 Para ciertas exigencias de 
ella ia' ^ no ei'a Justo que 
* suíragase. 
"esao? u Analmente, que las funcio-
garsiem excePto dos' tuvieron lu -
enm-P^16 ê noche, cuando ningún 
• , f10 ce<ie el teatro a humo de 
' y no de día, señor Rossié, co-
Me has causado tanto daño 
Que, si yo hiciera las leyes, 
A todos los ojos negros 
Pusiera pena de muerte. 
I I 
Dicen que al sol de los cielos 
Hoy ha vencido otro sol; 
¡ Ya sabes que te prohibo 
Que te asomes al balcón! 
I I I 
Ya sé que eres muy constante, 
Morena del alma mía . 
En odiar a quien te quiere 
Y en querer a quien te olvida. 
I V 
¡No ha de haber muchas infames. 
Si has cometido una infamia, 
Y en lugar de aborrecerte 
Te quiero con toda el alma! 
V 
Lágr imas nos costará, 
Si volvemos a encontrarnos, 
A t í lo que no me has dicho, 
Y a mí lo que no he callado. 
V I 
E l cantar que m á s prefiero 
Ese no lo canto a nadie. 
Que en el corazón lo guardo 
Y del corazón no sale. 
Narciso Díaz de ESCOVAR 
JLJI j imo ele Prometeo, que hoy nece-
sita una explicación para ser compren-
dido, fué en otro tiempo la misma 
explicación de lo que ahora explica-
mos. La causa de nuestros afanes, la 
necesidad del trabajo y el elogio que 
debemos a la industria de la mente, 
fueron enseñanzas popularizadas en 
Grecia por medio de las fábulas i n -
mortales que se ofrecían con un alto 
interés dramático para que no se ol-
vidasen nunca. 
En la lucha que sostuvieron los Dio-
ses y los Titanes por la supremacía 
del mundo, fenecieron los primeros, 
y Júp i te r , que conoció desde el princi-
pio la prudencia y el saber de Pro-
meteo, retuvo a este t i t án a su lado 
para escuchar sus consejos, mientras 
había exterminado a otros, como a 
Menecio, que precipitó en el Erebo, y 
al desdichado Atlas, que condenó a 
sostener el cielo en uno de los lími-
tes del mundo. 
Amante de los hombres el piadoso 
t i tán , viendo la triste condición de la 
especie humana, robó del Empíreo 
una chispa de fuego, para dar a la 
humanidad primera, el calor, la luz 
y el alma de las artes. 
Tan pronto como el Soberano de 
los Dioses se dió cuenta de la hazaña 
del t i t án , lleno de cólera por el tesoro 
que recibieran los hombres, no tuvo 
otro pensamiento que castigar al 
magnán imo Prometeo y ' engaña r a 
la, vez a los mortales. E l primer i m -
pulso fué aniquilar con un rayo al 
ladrón; pero demasiado efímero el 
castigo, no se ajustaba a la duración 
que exigía su continuado pesar, e 
imaginó un castigo m á s perdurable y 
cruel. 
Pai^a perjudicar a los hombres ideó 
también un medio astuto, ya que as-
tucia había empleado el sustractor del 
fuego para legarlo a sus amigos mor-
tales. 
Llamó J ú p i t e r a Vulcano, y le orde-
nó que hiciera de barro una estatua de 
mujer. Hecha la obra, el soberano dios 
pidió a los restantes dioses que confi-
rieran a la animada estatua un don 
peculiar. Venus la dió la belleza; Pa-
las, la sabidur ía ; Apolo, el genio mu-
sical; Hermes, el recato de las pala-
bras; las Gracias, en fin, todos los en-
cantos m á s deseables. Pandora, el 
compendio de tanto don, recibió, ade-
más , de Júp i te r , una caja misteriosa 
que no debía abrir j a m á s , y que abri-
r í a por habérselo prohibido. 
Para llegar a este objeto, Júp i t e r 
envió a esta f rág i l ci-iatura al her-
mano del t i tán . Epimeteo, imprevisor 
y atui'dido, cuanto prudente y caute-
loso fuera el protector de los hom-
bres. 
De rodillas, ante la hermosa crea-
ción de Júpitei*, realzada por los do-
nes de los dioses, cayó el cándido t i -
t á n y los hombres todos. " ¿ V a l d r á n 
m á s los secretos de esta caja que m i 
propia belleza? ¿Los a m a r í a n m á s 
los hombres?" se preguntó Pandora, 
y abriendo el pérfido presente dejó es-
capar un conjunto de males que en-
cerraba el estuche: la guerra, el c r i -
men, etc. Asustada, procuró cerrarla 
pronto; pero no pudo retener en ella 
m á s que la Espernza. 
Júp i t e r se rió entre las nubes de 
la turbación de la joven, y serenándo-
sé luego, pensó en su venganza contra 
el t i t án . 
Los hombres ya. estaban castigados. 
Requerido nuevamente Vulcano, re-
cibió orden de forjar unas fuertes ca-
denas y de sujetar con ellas, sobre 
una roca del Cáucaso, al infeliz Pro-
meteo. La Fuerza y la Violencia au-
xil iaron al dios del Infierno a reali-
zar el mandato. Después, un águi la fué 
enviada para roer eternamente en el 
hígado del t i t á n . . . 
Pasó el tiempo, y tras treve gene-
raciones, un hijo de Júpi te r , el indo-
mable Hércules, se encarga de liber-
tar a Prometeo. 
Ninguna fábula ha tenido mejor 
fortuna que esta fábula de Prometeo, 
n i ninguna ha merecido tanta aten-
ción por parte de los poetas, los ar-
tistas y los hombres de ciencia. D i -
r íase que, agradecida la humanidad 
de un sueño que ha tomado por algo 
verídico y ocurrido, ha querido satis-
facer al héroe de la leyenda, pagando 
con atención el inestimable presente 
que hiciera el rebelde y misericordio-
so gigante a los pigmeos de la tie-
rra. 
De la fábula és ta se han hecho m i -
llares y millares de comentarios, como 
se han tomado millares de motivos 
para la inspiración de obras ar t í s t icas , 
y se han escrito una infinidad de i n -
terpretaciones. 
La fan tas ía humana no ha creado, 
a la verdad, un tipo m á s cerca de lo 
divino que Prometeo, n i con justicia 
lo ha sabido calificar. 
Ha sido menester todo el talento 
del primero y m á s antiguo t rág ico del 
mundo, para grabar por manera pei'-
durable la leyenda de Prometeo; y 
Equilo, castigado a lo que parece por 
la misma tradición, con la muerte caí-
da desde el cielo, recibió sobre su 
calva el peso de una tortuga, que 
dejó caer un*águi la , no encontrando 
mejor piedra en la que estrellar su 
presa. 
La fan tas í a se ha superado a sí 
propia, y el mito, el protagonista, el 
poeta mismo, ha sido sublimado y 
exaltado hasta perderse en las regio-
nes de ío ideal a fuerza de mostrarse 
en la realidad demasiado. 
X . 
í i n n i c n © d © - l a s ( d b i n i € ( 
LO QUE DEBE HACER 
Empezar el servicio a las siete en 
punto. 
Cuidar las plantas de la casa. 
Preparar el cuarto de tocador. 
Entrar a despertar a la señora, 
servirle el desayuno y darle los l i -
bros de cuentas. 
Vestir a la' señora. 
Preparar el traje para salir o el 
traje de noche. 
Almorzar mientras la señora a l -
muerza. 
Hacer el cuarto de la señora. 
De dos a siete, trabajar, sea en la 
ropa blanca, sea en arreglos o en la 
confección de trajes. 
A las siete, vestirla. 
A las ocho, comer mientras come 
la señora. 
Preparar para la noche el cuarto 
de la señora. 
Si la señora sale, vestirla. 
Guardar los vestidos y enaguas 
qüe ha usado. 
Inscribir el gasto del día. 
Lunes.—Apuntar la ropa para la 
lavandera. Recibir la ropa, contarla, 
repasarla, poner - a un lado los ob-
jetos que hay que coser y guardar 
los demás . Dar a la cocinera y al 
criado la ropa de la semana. 
Martes.—Limpiar las vidrieras y 
los espejos del cuarto de la señora. 
Miércoles.—Limpiar las esponjas, 
los cepillos y los objetos de tocador 
de la señora. 
Jueves.—Limpiar los dorados, los 
bronces, los objetos de plata del cuar-
to de la señora. 
Viernes.—Costura 
Sábado.—Limpiar y poner en orden 
el armario de la ropa blanca, los tra-
jes, la per fumer ía , e tcétera . 
Domingo.—Hacer que los criados 
le den la ropa usada en la semana. 
Hacer la lista de los objetos que 
hacen falta para la casa, Descanso 
o salida. 
;i t o m o í m e e ©ferag d e M á r t í 
A l mismo tiempo que aparecía en 
Cuba el tomo trece de las obras com-
pletas de Mar t í ; se apagaba, al lá en 
la fría Alemania, el espíritu lumino-
so "del ú l t imo 'de nuestros revolucio-
narios," del grande y puro cubano 
que se llamó Gonzalo de Quesada. 
La recopilación, selección y edición 
de todo lo que aún quedaba de los 
escritos del Maestro, fué la ul t ima 
grande obra realizada por Gonzalo de 
Quesada; fué un último servicio a 
Cuba, servicio útil y fecundo como 
todos los suyos, aunque por desgra-
cia no comprendido en todo su va^or 
por la mayor ía de los cubanos, como 
lo prueba la indiferencia inexplica-
ble con que nuestro público recibe 
las ediciones de los nuevos tomos de 
escritos del Maestro que .periódica-
mente fué publicando. 
La misma importancia moral y edu-
cativa de la obra realizada con la 
impresión de estos trece tomos de 
trabajos literarios, políticos y socio-
lógicos de las obras de Martí , ape-
nas si han logrado la resonancia y el 
auge que otras empresas literarias 
de menos gusto e importancia, n i el 
"bombo" que aquí solemos dispensar 
a cualquier raquít ico engendro de los 
magines de tres o cuatro "consagra-
dos" da los cenáculos familiares. 
Y sin embargo, gracias al trabajo 
paciente y constante de Gonzalo de 
Quesada, podemos hoy estudiar en sus 
múlt iples aspectos la obra política 
de Mar t í ; porque no cabe duda, de 
que en sus estudios, en sus corres-
por.dencias a los grandes diarios ame-
ricanos y en sus discurcos, es tá com-
pendiada y explicada la que pudié-
ramos llamar Biblia del ideal cubano. 
En este tomo trece es tán reunidos 
los trabajos de crít ica que escribió 
Mar t í sobre distintos autores euro-
peos y americanos, y en estas crí t icas, 
a pesar del tiempo transcurrido desde 
que fueron escritas, encongamos mu-
cho "nuevo" y muchas ideas genia-
les sobre la literatura americana y 
muy particularmente sobre la poesía, 
en cuya evolución hacía el modernis-
mo figuró Mar t í como precursor y 
maestro de todos los que hoy se dis-
putan el cetro de la nueva poesía 
americana. 
E l doctor Arós tegui que fué el com-
pañero sabio y entusiasta de Gonza-
lo de Quesada en esta obra de re-
busca paciente y muchas veces i n -
frustruosa, por la apa t í a de unos y 
la mala fe de los otros ¿ segu i r á l a 
obra empi-endida por el gran cubano 
que acaba de mor i r? La obra ea 
grande, el empeño arduo, los esco-
lles muchos, y el ambiente, este am-
biente nuestro d̂e política, de comi-
tés, asfixiante y pobre, muy pobre 
para una obra de tales y tan gran-
des alientos. 
¿Qué significan las obi-as de Mar-
tí, n i qué puede significar el esfuerzo 
dé su recopilación y rebusca, en nues-
tro medio donde la pobre política del 
día absorve toda la atención de loa 
ciudadanos y donde la "credencial" y 
la "botella" constituyen la meta del 
esfuerzo de todos los hombres? 
Absolutamente nada. Mas que el 
saber lo que pensaba Mart í sobre los 
múltiples problemas de América, le 
interesa hoy a los cubanos el .saber 
cómo piensa tal o cual personaje so- j 
bre las últ imas elecciones del ú l t ima 
comité de barrio. 
Pero aún hay algunos hombres pu-
ros que sabrán guardar este tomo tre- i 
ce, publicado al mismo tiempo que ! 
se apagaba el gran espír i tu del " ú l - I 
timo revolucionario," en que vola- j 
ba al cielo el alma inmaculada del 
gran Gonzalo de Quesada, y por ello 
sabrán que es el más precioso, el | 
m á s sagrado, el m á s inestimable de ! 
todos. . . 
M . Rodríguez-Rendueles. 
o /> 
i l m g a c a p a § M ) i i ] i p m m í I b a 
Os voy a relatar en estas líneas un 
hecho real que demuestra hasta qué 
punto puede llegar el paroxismo en 
todos los casos. 
La señor i ta Valentina Taravel, de 
excelente familia del Mediodía de 
Francia, era una joven ( encantadora 
de diez y siete años, vivaracha y ale-
gre, pero de un carác ter algo fan-
tás t ico y de una sensibilidad muy im-
presionable. Lo m á s admirable es que 
desde que vino al mundo demostró 
verdadera pasión por el baile. Desde 
la edad de cuatro años rechazaba las 
muñecas m á s lindas, para dedicarse 
a los juegos que requiriesen mucho 
movimiento, y sobre todo el baile. 
Sus padres la llevaron un día al 
circo, donde vió bailar varias parejas 
al estilo andaluz. Aquello fué para 
Valentina una verdadera revelación. 
Durante varios d ías no pudo pensar 
m á s que en el baile andaluz, y su 
imaginación se representaba sin ce-
sar las evoluciones rítmicas y los 
graciosos ¡y violentos anovimientlos 
de los bailadores y bailadoras. 
La niña, muy dócil y muy aplica-
da, suplicó a sus padres que le die-
sen un profesor de baile. Aun era muy 
joven para aprender a bailar; pero 
sus padres le concedieron ese deseo, 
como premio a su buen comporta-
miento. 
J a m á s ha habido un profesor de 
baile que tuviera un discípulo m á s 
aplicado n i que mostrara mejpres dis-
posiciones. Valentina ten ía el genio 
innato, natural, instintivo. Su profe-
sor decía de ella: "Esta niña es la 
danza pei-sonificada. Basta indicarle 
un paso para que ello lo reproduzca 
inmediatamente. Eg capaz de bailar 
sin música, conservando con admira-
ble exactitud el cuerpo." 
Cuando sus amiguitas iban los do-
mingos a jugar con ella, Valentina se 
complacía en bailar con ellas o sola 
si las otras no querían. 
Pero nadie veía en esta afición na-
da extraordinario. 
Cuando Valentina se puso de lar-
go, conoció la embriaguez del baile, 
la a legr ía de las luces de los salones, 
que reverberaban en los trajes negros 
de los valsadores y en los hombros 
desnudos de las valsadoras. E l baile 
era su única distracción, su único pla-
cer, su única a legr ía ; pero no buscaba 
en el baile, como buscan muchas jó-
venes, una satisfacción de vanidad, 
un placer de amor pi^opio o de coque-
ter ía . Valentina era muy bella; pero 
no le interesaban las flores que le 
echaban sus bailadores, lo único que 
la seducía era el baile por sí mismo. 
E l baile era para ella una necesidad. 
Sus padres empezaron a inquietar-
se. Consultaron el caso con un mé-
dico, el cual recomendó que llevasen 
a Valentina al campo durante algún 
tiempo. Nada consiguieron. Los do-
mingos, cuando las mozas se reunían 
a bailar en la plaza de la aldea. Va-
lentina seguía extasiada los movi-
mientos de las rús t icas bailadoras.^ 
No eran elegantes, no eran bellas; 
pero bailaban. 
A l cabo de dos meses, regresó Va-
lentina a su casa, sin haberse curado 
de su ex t raña pasión. En cuanto que-
daba un instante sola, retiraba todos 
los muebles que podían estorbarla y 
se ponía a bailar, y a veces la sor-
prendían sus pacíres en esa tarear, 
con los cabellos sueltos y los ojos 
brillantes de entusiasmo. 
— ¿ P o r qué no me dejáis bailar?— 
les decía.—Es m i único placer. No ha-
go mal a nadie. 
Llamaron a otro médico, un espe-' 
cialista en enfermedades nerviosas, 
que prescribió un tratamiento calman-
te. 
Durante algún tiempo parecía cu-
rada de su rara pasión; pero una no-
che, se despertó sobresaltada. Salió 
de su cuarto a tientas, subió al des-
ván, donde, segura de no ser oída n i 
vista, _ Valentina, dominada por una 
especie de éxtas is , se puso a bailar 
sola ,en aquella estancia alumbrada 
por la luna. Primero lentamente, des-
pués febrilmente, luego con ardimien-
to, y después con indecible violencia 
daba vueltas en el viejo desván, como 
una bailarina india en un palacio. 
Girabai vertiginosamente, cada vez 
con mayor rapidez. ¡Qué alegría debió 
experimentar! Era la primera vez que 
después de varios, días podía entre-
garse a su placer favorito. . . 
Hacia las once de la noche, una 
criada había oído el ruido de una 
puerta que se cerraba. Era la del 
cuarto j l e Valentina. Hacia las dos de 
la mañana se oyó distintamente un , 
grito de angustia. 
Valentina había caído al suelo, 
muerta de un síncope. Estuvo bailan- | 
do tres horas sin detenerse. 
H . B. 
En t ré , Lauro, en t u ja rd ín 
y v i una dama o lucero 
y una vieja o cancerbero / 
que era su guarda o mast ín . 1 
En todo tan excelente, 
que me pareció el vergel 
que Adán perdió, viendo en él r 
fruta, flor, Eva y serpiente. 
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"Midacl qUe no solamente su 
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••̂  M 
lh con!!', ya no seT1tía el frío 
• V . s^10' Por lo monos? 
el f" •aun 
enos  
Si me hace u 
U ^ t a v ^ 0 , P'-esUrmo una taza 
-a o í r l o s cinco 
H l J ^ l a más? 
que nada m á s . . . ¡Ya sa-
béis que soy muy pobre y los dos me-
ses de enfermedad no me han enri-
quecido!. . . 
Es prciso hacer economías . . 
— ¿ A ú n a costa de la salud? 
¿Economías de alimento? 
¿ Y qué quiere usted que haga 
si no tengo dinero? 
—¿ Qué quiero que haga, dice 2 
¿Qué quiero? ¡Ah! ¡Bien sé yo lo qua 
quisiera y lo que usted necesita! Pero 
en f i n , no hablemos de eso.. . voy a 
comer.. .porque yo no me privo de 
nada. . . ¡La salud ante todo ¡ . . .Ten -
go una sopa de hierbas y un guisado 
de carnero con patatas.. .Eso es muy 
bueno para el e s t ó m a g o . . .Hoy como 
usted conmigo. Luego beberá una 
copa de excelente vino, y recobrará 
usted furzas, que buena falta le ha-
cen. 
Es usted demasiado buena, mi 
querida señora—murmuró Clara, — 
y no sé s i debo.. 
¡Sí, señor i ta ! ¡Debe usted acep-
tar?—inter rumpió la portera.— Mira 
usted: ya estoy poniendo los cubier-
tos y un mantel limpio en obsequio 
suyo. 
La huér fana tenia mucha ham-
bre. No tuvo valor para resistn% y 
mientras que se calentaba sus dolori-
dos pies, una tosecita seca sacudía 
de cuando en cuando su pecho. 
La portera, mientras colocaba los 
platos sobre la mesa, la miraba a 
hurtadillas y pensaba: ^ ; 
—Como no consiga algún bienestar 
no t a r d a r á n mucho en enterrar a la 
pobre niña. 
Luego añadió, llenando un plato 
de sopa: 
—Vamos, querida mía ; venga a sen-
tarse aquí y coma. 
Clara obedeció algo avergonzada. 
— ¿ L e han dado trabajo en casa ele 
su antigua maestra? — pregun tó la 
portera para no dejar que se enfria-
ra la conversación. 
— i Desgraciadamente no! Han cu-
bierto m i p laza . . . No he encontrado 
m á s que un trabajo ordinario para 
la e x p o r t a c i ó n . . . una labor ta.n mal 
pagada que, ma tándome a trabajar, 
a duras penas conseguiré ganar fran-
co y medio d i a r i o . . . 
— ¡Bondad d i v i n a : . - . ¿ E s posi-
b l e ? . . . 
— ¡Demasiaelo! 
— ¿ C ó m o ha de bastar un franco 
y medio para atender a su alimen-
tación, calefacción, alumbrado, vesti-
dos y alquiler de casa ? 
—Pues preciso se rá que me baste... 
— ¡Es una desgracia! Va usted a 
agotar sus fuerzas y dentro de quin-
ce días t e n d r á que volver al hospi-
tal . 
—Mucho me lo t e m o . . . ¿pero"qué 
remedio ? . . . 
Esta pregunta proporcionata a la 
portera una entrada en materia que 
no' despreció. 
— ¡ E l remedio! . . . ¡el remedio! — 
repi t ió . — ¡Ah! ¡pardiez! ¡yo conoz-
co el remedio! 
L a hué r f ana fijó sus grandes y sor-
prendidos ojos en su interlocutora y 
replicó con sonrisa melancól ica: 
— ¡Si lo conoce, indiquemelo! 
—Vamos a ver, nena mía , no se 
trata de gastar la pólvora en salvas, 
¿ no es cierto ? Hace algunas horas 
hemos hablado ele muchas cosas, en-
tre ellas de cierto joven. . . 
— ¡Oh señora! . . .—interrumpió Cla-
ra, cuyo pálielo rostro enrojeció—¿su-
pongo que no va a hablarme de él ? 
— ¿ P o r qué no, hija m í a ? 
—Porque hasta oír hablar de él me 
molesta. . . Ya conoce usted mis re-
soluciones. 
— ¡Bah! E l tiempo y las circuns-
tancias hacen variar las resolucio-
nes . . . y las de usted cambiarán. . . 
— ¡Nunca! 
— ¡Tonter ías! Lo veremos luego 
que le haya dicho lo que tengo que 
decir. De todos modos, el escuchar-
me no la compromete; y además , me 
escuche o no, estoy decidida a hablar. 
Mientras usted estuvo fuera en bus-
ca de trabajo, volvióse ese pobre jo -
ven, . . Ahí estaba hace un instante. 
Casi se le saltaban las lágr imas al 
decirme cuánto le ama y la idola-
t ra . . . 
— Y , sin eluda, le ha encargado que 
me lo r ep i t i e ra . . . 
—Sí ; y yo me resolví .a hacerlo en 
cuanto v i la pena que sent ía al tener 
noticia de los sufrimientos de us-
ted . . . 
— ¡No tenía usted el derecho de 
confiar mis penas a un ext raño! 
— E l que de veras aprecia a las 
personas, tiene siempre el derecho de 
impedir que se mueran de hambre. 
—Quizás , como dic usted, llegue a 
morirme de hambre; pero j amás me 
env i l e ce r é . . . No continúe, ñor lo tan-
to, abogando por su protegido. . . por-
que su causa e s t á perdida de "ante-
mano . . . Había rogado a usted que 
despidiera a ese joven y le hiciera 
comprender que nada tenía 'que es-
perar de m í . . . ¡Mal ha cumplido us-
ted la promesa que me hizo! 
•—Justamente cuando estaba cum-
pliendo m i promesa, fué cuando cam-
bié de idea, como usted cambiará den-
tro de poco. . . 
—No comprendo. 
— ¿ Q u é diría usted si yo le asegu-
rara que ese joven es bueno y que 
sus intenciones son puras? 
En los labios de Clara anareció una 
sonrisa de incredulidad. 
—¿ Si añad ie ra que quiere casarse 
con usted ? — continuó la portera. 
—No lo c r e e r í a . . . — replicó' la 
huér fana encogiéndose de hombros. 
— H a r í a usted mal. norque nada 
es m á s cierto. Por lo pronto es r i -
co. 
—Razón de más para que no pien-
se en casarse conmigo. . . ¿Acaso los 
jóvenes ricos se casan con muchachas 
que no tienen un cuarto ? 
— ¿ P o r qué no, si es tán enamora-
dos? Cosa es esa que se ha visto 
muchas veces, y se ve rá mi l otras 
aún. Ese joven e s t á Joco por us-
ted. 
— U n capricho no es amor . . . Ade-
más , yo no le quiero. 
— ¿ Y qué importa ? La mujer se ca-
sa aunque no ame al n o v i o . . . E l 
amor viene después. 
—Si a lgún día me caso, no se rá si-
no con el hombre a quien haya en-
tregado m i corazón. 
—Todo esto, hija mía, no son más 
que palabras retumbantes que nada 
significa, nada. Es preciso,* ante to-
do, pensar en vivir . 
— .Vivir!—repi t ió la huér fana con 
acento lleno de amargura. — ¿Qué 
me importa la vida ? Por favor, 'no 
vuelva usted a hablarme de él. 
Ante la determinación de la huér-
fana, la portera comprendió que se-
r í a inúti l y torpe reí insist ir m á s 
aquel d ía ; pero se diio in netto: 
—Cuando carezca hasta de un men-
drugo de pan con que saciar el ham-
bre, t endrá que rendirse a la r a z ó n . . . 
y eso no t a r d a r á en suceder... ya 
volveré a cogerla por m i cuenta... 
Clara había dejado de comer y se 
levantó. 
— ¿ N o tiene usted ya apetito, hija 
m í a ? — p r e g u n t ó la portera. 
—No, señora . 
*—¿Por qué no toma un poquito 
m á s de guisado de carnero. . .? 
—Muchas gracias . . . no p o d r í a . . . 
Voy a acostarme y preparar el quin-
qué para mañana , porque a las cin-
co de la madrugada tensro que estar 
levantada. . . He prometido llevar a 
las mueve de la noche el trabajo que 
me han confiado.. . Hasta la vista, m i 
buena señora, y crea que agradezco en 
el alma la excelente comida que me 
ha dado. . . 
, .~No,merece la Pe«a hablar de ello, 
h i ja m í a . . . Que duerma bien; pero 
antes de dormirse, niensp, on lo que 
le he d icho . . . Le aseguro que es por 
su b i e n . . . Cuando se pasa por la 
puerta de la dicha sin. detenerse, se 
expone uno a tener que arrepentirse 
luego de no haber ent rado. . . P ién-
selo b i e n . . . 
X I I I 
La señori ta de Rhodé, al salir de 
la no ta r ía del señor David, honda-
mente conmovida como consecuencia 
de las violentas emociones que aca-
baba de experimentar, t a rdó a lgún 
tiempo en ordenar sus ideas. Te-
resa, la fiel sérvienta , observó su tur-
bación, y en cuanto se instaló a su 
lado en el carruaje que debía condu-
cirlas al número 129 de la calle de 
Saint^Honoré, la in terrogó sobre ella. 
Anos hacía que Teresa rodeaba de cui-
dados y cariño a su señora y que és -
ta no ten ía secretos para ella A la 
pregunta que dirigió a la señor i ta de 
Rhode, la ciega contestó primero con 
sollozos; luego, con voz que apenas 
se oía, balbuceó: 
—¡Mi h i j a . . . m i h i j a ! . . . 
— ¿ H a tenido usted noticias de su 
hija? — exclamó Teresa. 
— V i v e . . . puedo encontrarla. . , 
puedo abrigar esperanzas de abra-
zarla algún, d í a . . . E l miserable que 
me la había robado ya no existe. Su 
muerte me hace esperar que me será 
devuelta . . , 
Y entonces, febrilmente, con brus-
cas a-ltemaítivas de i ra y a legr ía ia 
señori ta de Rhodé contó lo que aca-
baba de pasar en casa del señor Da-
vid. 
Después de escuchar con profun-
da atención, Teresa ise atrevió a de-
cir estas palabras: 
— Y s i ha desaparecido la ú l t ima 
persona a quien la miña fué confiada, 
¿donde buscaiia? 
—Aun no lo s é . . . pero la volveré 
a encontrar . . . mi corazón me lo d i -
ce . . . y mis presentimientos me lo 
aseguran.. . Mañana i rá a verme un 
hombre que es el heredero univer-
sal de Joaquín E s t i v a l . . . y qu© ni« 
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Viene de la primera plana 
L A C E N S U R A T U R C A 
Londres , 19. . , , 
Se ha publicado un despacho de la 
Centra l News Company, procedente 
de Atenas, en que se dice que en 
Constantinopla se e s t á n suprimiendo 
las noticias de las derrotas turcas en 
el C a ú c a s o , t 
L a severidad de las autoridades ha 
llegado a tal extremo que se han da-
do " ó r d e n e s para que sean ejecuta-
dos todos los que propaguen noticias 
no autorizadas-
E l r é g i m e n mil i tar en Constantino-
p í a es hoy m á s estricto que en los 
peores d í a s del S u l t á n Abdul A m i d . 
L o s rumores de r e v o l u c i ó n son muy 
numerosos. 
M A S S O B R E E L T E R R E M O T O 
Roma, 19. 
S e g ú n noticias fidedignas, l a po-
blac ión entera de Cosenzo, lo mismo 
que los habitantes de T a o l a a Man-
tea v Castrovi l lar i y Rossano, salie-
ron de sus domicilios cuando o c u r r i ó 
el terremoto y afortunadamente no 
hubo v í c t i m a s en estas ciudades. 
No se puede, sin embargo, lograr 
que estas personas regresen a sus 
moradas, por que temen que se re-
pitan las sacudidas. 
H A Z A Ñ A D E L O S T O R P E D E R O S 
R U S O S 
Londres, 19 
U n a flotilla de torpederos rusos en-
t r ó en la b a h í a de Sinope, puerto del 
M a r Negio en A s i a Mencr, y e c h ó a 
pique a un vapor turco y a tres bar-
cos de vela. 
L a s tripulaciones de los cuatro bar-
cos se salvaron. E l nombre del vapor 
hundido, parece que era '•Meorjes." 
No se mencicaia la fecka en que se 
r e a l i z ó esta h a z a ñ a . 
N O T I F I C A C I O N D E L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
Washington, 19. 
E l gobierno de l a G r a n B r e t a ñ a ha 
notificado a l de los Estados Unidos 
que no consiente que se realice el 
propuesto viaje del vapor algodonero 
"Dac ia" a Rotterdan, mientras no se 
resuelva l a c u e s t i ó n , del cambio de 
abanderamiento, t r a s p a s á n d o l o del 
registro a l e m á n a l americano. 
O T R O T E R R E M O T O E N I T A L I A 
Roma, 19 
L l e g a aqu í la noticia de que ha ocu. 
rrido otro terremoto en la Calabr ia , 
especialmente alrededor de Cosenza, 
capital de l a provincia. 
Dices© que el n ú m e r o de v í c t i m a s 
asciende a 2000 y que en Ortucchio 
hay 1000 muertos bajo las ruinas de 
la Catedral , 
L a p o b l a c i ó n de Ortucchio era de 
2,500 habitantes aproximadamente. 
V A P O R E S E N P U E R T O 
, .Nueva Y o r k , 19 
H a n llegado a Nueva Y o r k los va-
pores Saratoga y Camagi iey . 
N O T I C I A S D E L O N D R E S 
Londres , 19. 
Aunque la prensa francesa y la 
inglesa c o n t i n ú a n hablando de la pro-
babilidad de una nueva tentativa ale-
mana p a r a romper la l ínea francesa 
que obstruye el camino de P a r í s , los 
alemanes hasta ahora no han agre-
gado nuevas victorias a su reciente 
triunfo en Soisson. L a s tropas ale-
manas se hal lan m á s o menos inacti-
vas m á s a l l á del r í o Aisne, y la ú n i c a 
actividad que se advierte en estas in -
mediaciones ha sido el bombardeo 
durante las ú l t i m a s 24 horas de S a í n 
P a u l . 
Nadie cree, s in embargo, que h a -
y a n terminado las hostilidades en 
Soisson. Ambos e j é r c i t o s , a l pare-
cer, e s t á n aportando refuerzos, y es 
seguro que en breve ocurr irán nuevos 
r e ñ i d o s encuentros. 
P I D A N 
' P E T R O N I O " 
I mejor Tabaco « V u e l t a Abajo 
SOBRE AZUCAR BLANCO 
H e l e ído l a c o n t e s t a c i ó n que a m i 
a r t í c u l o "Sobre a z ú c a r blanco" pu-
blicado en el D I A R I O D E L A M A -
DRINA, da L . E . en el suyo " M á s so-
bre a z ú c a r blanco," aparecido tam-
b i é n hace unos d í a s en este p e r i ó d i -
co. 
S e g ú n dicho s e ñ o r , no es posible 
l a f i l t r a c i ó n total de los guarapos 
(base de l a f a b r i c a c i ó n del blanco) 
con el empleo del Phosphogelose, 
pues s e g ú n L . E . este Phosphogelose 
es, traducido a l castellano, como do-
nosamente dice, "fosfato ác ido de 
cal , en s o l u c i ó n m á s o menos concen-
trada," y por tanto, no d a r á preci-
pitados que inf luyan en poco, n i en 
nada, en l a facil idad de l a f i l t r a c i ó n 
por p r e s i ó n de los guarapos. 
Siento que el s e ñ o r L . E . se h a y a 
aventurado a decir ta l , s in conocer 
la c o m p o s i c i ó n del Phosphogelose, 
pues este producto, ni es ác ido , pues 
es "fosfato b i cá l c i co hidratado" mez-
clado con "kieselguhr;" n i s iquiera 
es l íqu ido , sino só l ido , p r e s e n t á n d o -
se en el comercio bajo l a forma de 
polvo muy fino. 
Como creo que precisamente con-
testa al fundamento del ar t í cu lo de 
que hablo, voy a copiar algunos p á -
rrafos de l a conferencia del s e ñ o r 
Guerrero, amigo del s e ñ o r L . E . , y 
que dicen a s í : 
"Todos estos sistemas, (de c lar i f i -
c a c i ó n con ác ido f o s f ó r i c o ) que l la -
maremos " á c i d o s , " tienen l a dificul-
tad de una buena a p l i c a c i ó n , ensucian 
los jugos, invierten a veces el a z ú c a r , 
y cuestan caros, por doble concepto. 
"Muchos que emplearon dichas sus-
tancias " á c i d a s , " conservan de ellas 
mal recuerdo, y u n a p r e v e n c i ó n jus -
t if icada contra todo procedimiento 
de f o s f a t a c i ó n . E s t a p r e v e n c i ó n , (lo 
hemos observado en algunos casos) 
ha podido hacerse extensiva a nues-
tro procedimiento, s in conocerlo, por 
ser de f o s f a t a c i ó n . 
" A los t é c n i c o s , y a prevenidos con-
t r a l a " f o s f a t a c i ó n á c i d a , " rogamos 
un momento de su i lus trada aten-
c ión , y que l ean nuestros trabajos, 
p a r a convencei-se de que no se t r a t a 
de fosfato á c i d o ; que no h a y "sulfa-
to de cal ," n i "barita" en nuestro 
procedimiento, ni mater ia altruna 
preparada con "ácido s u l f ú r i c o ; " s i -
no que, al contrario, es u n a fosfata-
PESAME 
Nuestro estimado c o m p a ñ e r o de 
R e d a c c i ó n s e ñ o r Enr ique Coll ha re-
cibido l a dolorosa noticia de haber 
fallecido en Barcelona sus j ó v e n e s so-
brinos s e ñ o r i t a A l e j a n d r i n a Coll y 
Palmerola y don L u í s Col y Palmero-
la, v í c t i m a s de la epidemia t í f i c a que 
tanta a f l i cc ión h a llevado a l a gran 
capital catalana. 
Rec iba el i lustrado c o m p a ñ e r o n ú e s , 
tro sentilo p é s a m e . 
Omisiones salvadas 
A y e r publicamos los retratos del 
nuevo presidente de la Colonia E s -
p a ñ o l a de Rancho Veloz Pbro . A l e j a n , 
dro Te jer ina , y del actual presidente 
de la S e c c i ó n de Recreo y Adorno de 
l a Colonia E s p a ñ o l a de G ü i n e s don 
Mariano Castro y Meana, pero apa-
recieron los cargos a l p í e de los res-
pectivos grabados, y no los nombres, 
a causa de l a p r e c i p i t a c i ó n conque se 
c o n f e c c i o n ó la plana. Queda sa lvada 
l a o m i s i ó n . 
c ión "neutra," co nmateria neutra, 
porque insoluble en el agua y en el 
jugo. L a prueba de que el fosfato 
bicá lc ico es insoluble en los jugos, es 
que se encuentra en todas las cacha-
zas de d e f e c a c i ó n ordinaria. 
"Es to hace que nuestro procedi-
miento es n o v í s i m o ; y, como tal , he-
mos solicitado, y hemos obtenido, 
nuestras patentes de i n v e n c i ó n has-
ta en A l e m a n i a (donde no hay ca -
ñ a s de a z ú c a r , ) p a r a que conste que 
"el _ fosfato b icá lc i co nunca tuvo 
ap l i cac ión , en la forma que l a h a -
cemos, en los ingenios de c a ñ a s . " 
H a s t a a q u í el s e ñ o r Guerrero; ade-
m á s hay un hecho concluyente res -
pecto a l aumento de la capacidad f i l -
trante por e l empleo del phosphoge-
lose y_es l a p r á c t i c a . E n B r a s i l hace 
tres a ñ o s lo e s t á n empleando con 
m a g n í f i c o s resultados; en J a v a las 
experiencias hechas han sido satis-
factorias; en Cuba hay ingenio que 
lo emplea hace tres a ñ o s con cre-
ciente é x i t o y l a za fra pasada en 
varios se h a probado t a m b i é n satis-
factoriamente y por ú l t i m o , s é de 
un central que en l a presente za fra 
t r a b a j a r á el procedimiento, con ob-
jeto de obtener a z ú c a r blanco, direc-
tamente. 
E n cuanto a la c a r e s t í a de su em-
pleo, tampoco es argumento, pues en 
primer lugar el s e ñ o r L . E . se r e -
fiere a otro producto (con el que h a 
confundido a l phosphogelose) que es 
o p o d r á ser caro; pero el de que se 
t ra ta no lo es, por lo siguiente: s u 
valor es doble; primero como epu-
rante, segundo como abono que se 
obtiene en l a cachaza. S i suponemos 
que su valor-abono es nulo, nos g r a -
v a el phosphogelose epurante en 12 
a 16 centavos el saco de a z ú c a r e la-
borado, s i por el contrario tenemos 
en cuenta el valor del ác ido f o s f ó -
rico soluble al citrato que encontra-
mos en las cachazas y que p o d r á ser-
v i r de base p a r a l a f a b r i c a c i ó n del 
abono en el ingenio, jcido f o s f ó r i c o 
que existe en la p r o p o r c i ó n (prome-
dio) de 12 por 100 de l a cachaza; 
t e n d r í a m o s que el empleo completo 
del procedimiento e n c a r e c e r í a la f a -
br i cac ión en poco m á s o menos seis 
(6) centavos el saco. 
Advir tamos que hemos llamado en-
carecei-, impropiamente, pues estos 
seis centavos, no representan m á s 
que el coste bruto del producto, pues 
las ventajas en rendimiento, calidad 
del producto y d i s m i n u c i ó n de per-
sonal que de su empleo se derivan, 
valen muchos centavos m á s que 
"seis." 
A s í pues y p a r a terminar, y a que 
me parece abusar demasiado de l a 
amabilidad del s e ñ o r Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , insisto 
en que se puede obtener a z ú c a r blan-
co mediante este procedimiento, e i n -
sisto aun m á s en la idea de que es 
necesario encauzar a l hacendado, por 
la v í a de depurar el guarapo, no so-
lamente en el ingenio, sino t a m b i é n 
en el campo mediante un cultivo ade-
cuado y u n empleo racional del abo-
no; que es lo que precisamente pro-
cura este nuevo procedimiento, a l 
dar la p r i m e r a matei'ia para la f a -
br icac ión de é s t e en la f á b r i c a . 
J . A . B . 
A L M A Ñ A Q U E S ^ ^ R E V I ^ 
E n " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 
135 acaban de recibir nuevas remesas 
del Almanaque Hachetre, el A ñ o en 
l a Mano y el de Bac l ly Bai l l iere y el 
gracioso Almanaque de '.it E s q u e l l a 
de la T o r r a t x a y el de 'a Campana de 
Grac ia y otros no menos divertidos. 
A d e m á s hay las revistas P o r esos 
Mundos, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, L a U n i ó n i lustrada, L o s S u -
cesos, L a s Actual idad, E l Mundo 
Gráf ico y l a famosa revista " L e c t u -
res pour tour," y l a de L a G u e r r a con 
^•>apa y revis tas , -
De Ibor-City 
(Viene de la pr imera) 
rezagado, que no dejaba en buenas 
condiciones la conducta del menciona-
do rezagador y cuya a c u s a c i ó n , hecha 
a él , entendieron injustificada los tor-
cedores, por lo que, se lanzaron a l a 
calle, volviendo pocos d í á s d e s p u é s 
al trabajo, por var ias razones, entre 
las que figura, las exhortaciones del 
interesado J o s e l í n , i m p e l i é n d o l e s a 
que no estuvieran p e r j u d i c á n d o s e en 
la calle por su causa. 
Pues bien; d e s p u é s de un largo pe-
riodo de tiempo en el que este obre-
ro, digno por todos conceptos del res -
peto y e s t i m a c i ó n de todo el mundo, 
ha atravesado por un calvario de p r i 
vaciones y perjuicios en sus intereses 
particulares, hoy b r i l l a p a r a él el 
sol de la Just ic ia . 
L a digna s e ñ o r a V i u d a de H a y a , 
propietaria de esta fábr i ca , que en 
c o n t r á b a s e en el extranjero, en v iaje 
de recreo, ha regresado a esta ciudad 
y h a c i é n d o s e cargo nuevamene de sus 
negocios, a b r i r á la f á b r i c a , bajo un 
nuevo gobierno o a d m i n i s t r a c i ó n , a 
cuyo frente se e n c o n t r a r á , como V i -
ce Presidente, Tesorero y encargado 
general el antiguo e i d ó n e o empleado 
de esa f i r m a , s e ñ o r F . Ambrosio T o -
r r e ; encargado de la escogida, el t a m -
b i é n antiguo empleado y accionista 
s e ñ o r S i m ó n G o n z á l e z , el que, proba-
blemente, s e r á t a m b i é n el comprador 
de r a m a ; encargado del rezagado el 
s eñor Segundo G o n z á l e z , ocupando el 
segundo barr i l , el obrero separado por 
el s e ñ o r Stachelberg, J o s é Corrales , 
( J o s e l í n ) volviendo a hacerse cargo 
de la capatacia de l a galera del tor-
cido, el s e ñ o r R a m ó n Samperio, ce-
sando en sus cargos el s e ñ o r E d u a r -
do Stachelberg y el capataz de re-
zagado Rigoleto. 
S e g ú n se dice, el s e ñ o r E . Stachel-
berg, v a a establecerse, abriendo en 
un ión de otros s e ñ o r e s u n a nueva M a -
nufactura, l a que s e r á p r ó s p e r a en 
sus negocios, dado la inteligencia de 
este s e ñ o r en el ramo; nos alegramos, 
pues de esa manera , h a b r á una nue-
v a f á b r i c a que a c o g e r á en su seno, 
un buen n ú m e r o de obreros necesita-
dos. 
» L a t a m b i é n acreditada f i rma "Cues 
ta y R e y " ha realizado un acto es-
p o n t á n e o de f i l a n t r o p í a ; l a adminis-
t r a c i ó n de esta f i rma , acostumbra ce-
lebrar anualmente un banquete, en 
c e l e b r a c i ó n de l a m a r c h a de sus ne-
gocios; el que h a b í a de celebrarse a l 
finalizar el a ñ o que acaba de pasar , 
f u é suspendido, destinando el i m ü p r -
te de dicha fiesta, a engrosar los fon-
dos de auxil io de los obreros sin t r a -
bajo. 
L a s sociedades regionales, celebra-
ron todos sus acostumbrados bailes 
de fin de a ñ o , estando, dado l a situa-
c ión , relativamente concurridos; tan-
to el Centro E s p a ñ o l , como el Círcu lo 
Cubano y l a D e l e g a c i ó n del Centro 
Asturiano, e n c o n t r á b a n s e adornados 
con exquisito gusto y a l dar las 12 
de la noche del 31 de Diciembre, le-
vantando el t e l ó n , expusieron a l a 
v is ta de los concurrentes, apropiadas 
a l e g o r í a s ; por todas, f u é invitado es-
te humilde representante del D I A R I O 
D E L A M A R I N A ; gracias a todas y 
nuestros fervientes votos por su cons-
tante prosperidad. 
E n l a C á m a r a de esta n a c i ó n , hase 
aprobado, pasando al Senado p a r a su 
a c e p t a c i ó n , u n a p r o p o s i c i ó n de ley 
sobre i n m i g r a c i ó n , en l a que se pro-
hibe l a entrada en esta R e p ú b l i c a , a 
los extranjeros analfabetos, a excep-
c ión de los belgas; p r o h í b e s e t a m b i é n 
l a entrada de individuos, pertenecien-
tes a l a r a z a afr icana. 
Como esta medida a f e c t a r í a direc-
tamente a los miembros de l a r a z a 
de color cubanos, que p a r a los efec-
tos de i n m i g r a c i ó n no son clasificados 
por su nacionalidad, sino por r a z a , el 
Cónsu l de Cuba s e ñ o r Ibor, que co-
mo siempre, e s t á .atento y vigilante 
en todo lo que a los cubanos residen-
tes en esta pueda concernir, p a s ó i n -
mediatamente una c o m u n i c a c i ó n pro-
testando de ese acuerdo a l s e ñ o r Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n de esa R e -
p ú b l i c a y otra a l honorable Ministro 
de Cuba en Washington, p a r a que, 
por los medios a ellos viable, hagan 
constar, los perjuicios que, con esa 
medida irrogan a los cubanos de co-
lor residentes en T a m p a , que forman 
una colonia honrada y laboriosa, que 
por su conducta acrisolada, honran a 
eu patr ia en extranjera t i erra y por 
su laboriosidad y trabajo ayudan po-
derosamente al engrandecimiento da 
esta ciudad, en l a industria del taba-
co. 
A l mismo tiempo, r e m i t i ó carta 
part icular a su buen amigo el Se-
nador por F l o r i d a , Mr . Sparman, pa -
r a que, conocedor como es de las v i r -
tudes que atesoran los miembros que 
integran l a colonia de color cubana, 
interponga su fuerza y su influencia, 
a fin de que, no pase esa ley. 
E l s e ñ o r M a c - K a y , alcalde de l a 
ciudad y el Presidente de l a C á m a r a 
de Comercio, se adhirieron a las m a -
nifestaciones del s e ñ o r Ibor. 
Son los miembros de l a , colonia 
cubana, de l a r a z a de color, genei'al-
mente apreciados y considerados con 
resneto por todas nuestras clases so-
ciales, respeto y c o n s i d e r a c i ó n mere-
cidas, -,por sus virtudes y acatamien-
to a las autoridades, las que nunca 
tienen que intervenir con ellos p a r a 
nada, respecto a faltas, desacatos o 
desobediencias. 
E n l a noche de ayer , ce l ebró l a 
entusiasta a s o c i a c i ó n de Socorros 
Mutuos, I n s t r u c c i ó n y Recreo, que en 
esta ciudad sostienen con edificio pro-
pio, los miembros de esta colonia de 
color, con el nombre de " U n i ó n M a r -
t í - M a c e o / ' u n a J u n t a general extraor-
dinaria, p a r a tratar de este asunto, 
siendo invitados atentamente los co-
rresponsales de la prensa cubana,; 
a s i s t i ó a el la, el Cónsu l s eñor Ibor, 
que rec ib ió merecidas y entusistas 
manifestaciones de aplauso y de car i -
ño, las que, se reprodujeron, al dar 
cuenta de sus gestiones y manifestar 
l a seguridad que t e n í a , de que, el i lus-
tre Secretario de G o b e r n a c i ó n de C u -
ba y el honorable Ministro en W a s -
hington, a c o g e r í a n sus manifestacio-
nes con calor y que confiaba en l a in-
teligencia y cordura del presidente de 
esta R e p ú b l i c a Mr . Wilson, que ve-
t a r í a esa ley, caso de pasar o que 
p a s a r í a , haciendo en el la una excep-
c ión , respecto a los cubanos de coloi% 
al igual que se h a c í a con los ciuda-
danos b c í g a s ; hacemos sinceros vo-
tos porque a s í sea, pues los cubanos 
pertenecientes a la r a z a de color, son 
dignos y merecedores de ello. 
N O T I C I A S 
L O P E Z D E L V A L L E 
E n la plaza del mercado 
hs ta m a ñ a n a v i s i t ó el Mercado de 
l a c ó n (P laza del V a p o r ) el Jefe L o -
cal de Sanidad, doctor L ó p e z del V a -
. T u v o por objeto la vis i ta inspec-
cionar el Mercado p a r a ver si se h a 
cumplimentado la orden que prohibe 
depositar las m e r c a n c í a s eu los pisos 
y s i estos han comenzado a repararse 
como e s t á dispuesto. 
M A R C A S D E G A N A D O 
be han concedido a los s e ñ o r e s M a r -
t ín Martdnto, Carlos M. R a m í r e z , M a -
ría de J e s ú s B e r l t á n . Juan Rosario, 
Juan Slerva, Lorenzo V á z q u e z . Hi lar io 
Serrano Pérez , E d u a r d o Arango Pe -
láez, J o s é Quintanil la González , E n r i -
que Guerrero Betancourt, N i c o l á s 
Gramas Graces, las marcas que para 
s e ñ a l a r su ganado solicitaron regis-
trar. 
C O N V E N I O S P O S T A L E S 
E s t á n al terminarse los convenios 
de bultos postales entre Cuba e I n -
gilaterra y Cuba y los Estados U n i -
dos. 
E n ambos se hacen concesiones a 
nuestro tabaco. 
E L M I N I S T R O I N G L E S 
E s t a m a ñ a n a v i s i tó a l Secretario de 
Estado, doctor Desvernine, el Minis-
tro de S. M. B r i t á n i c a , Mr. Leech . 
" C U B A A N T E E L M U N D O " 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tura ha a d -
quirido ocho mil ejemplares de la 
obra titulada "Cuba ante el Mundo." 
en la que se hace una re lac ión des-
criptiva con Ilustraciones gráf icas de 
nuestras tendencias y actividades en 
todos los ó r d e n e s del desarrollo de 
una nac ión , redactados por el general 
Manuel Alfonso, a fin de repart ir la en 
la E x p o s i c i ó n de San Eranc i sco . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Habana 
S e ñ o r : 
S i lo tiene a bien, le a g r a d e c e r é dé 
publicidad al siguiente aviso recibido 
de Nueva Y o r k : 
" H a sido convenido con las A d m i -
nistraciones B r i t á n i c a y F r a n c e s a per-
mit i r cursar cablegramas escritos en 
el idioma italiano cuando é s t o s v a -
y a n dirigidos a l a zona del terremoto 
en I t a l i a ; pero los idiomas f r a n c é s e 
i n g l é s deben preferirse s i los destina-
tarios lo entienden. 
Debido a l estado ruinoso en que se 
encuentra esa comarca, se dificulta la 
entrega de los cablegramas. 
Todos los cablegramas se expiden 
a riesgo del expedidor.' 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , 
Quedo de usted respetuosamente, 
J o h n W . L a w s o n 
Superintendente 
Suscríbase oí DIA-
RIO DE LA MARI-. 
.- $1'25 al mes., 
E L A U T O M O V I L D E L S R . C A N O 
E l Jefe del D e p ó s i t o Municipal h a 
participado a l Alca lde que el d í a 16 
del actual tuvo ingreso en el mismo 
un a u t o m ó v i l pintado de rojo que 
f u é detenido por l a po l i c ía , por c ir -
cular s in chapa, y que en l a mad ru -
gada del d ía 17, entre una y dos, se 
p r e s e n t ó en el D e p ó s i t o el Repre-
sentante a l a C á m a r a , s e ñ o r J o s é 
Cano, d u e ñ o de dicha m á q u i n a , y se 
l a l l e v ó a v i v a fuerza. 
L a p o l i c í a t a m b i é n h a participado 
el hecho a l a A l c a l d í a . 
U N A C O M I S I O N 
U n a C o m i s i ó n de propietarios, i n -
dustriales y vecinos de los barrios 
El fin del Imperio 
alemán 
A c a b a de ponerse a la venta, es-
crupulosamente traducido a l caste^-
Uano, este i n t e r e s a n t í s i m o y ex tra-
ño libro, editado por la C a s a Edi to -
rial Ba i l ly -Bai l l i ere , de Madrid. 
Cuando en 1912 nadie p o d í a pen-
sar s iquiera estallase el actual con-
flicto, se publ i có este libro en F r a n -
cia, causando enorme e m o c i ó n su 
a p a r i c i ó n en el mundo entero, pues 
su autor, J . H . L a v a u r , d ió a cono-
cer tres p r o f e c í a s misteriosas, ant i -
q u í s i m a una de ellas, que v a n paso 
tras paso haciendo la historia futu-
r a de A l e m a n i a desde el siglo X I I I 
hasta nuestros d í a s , en que las tres, 
p ó r e x t r a ñ a y misteriosa coinciden-
cia, s e ñ a l a n para 1914 el principio de 
E L F I N D E L I M P E R I O A L E M A N . 
L a s pr imeras p r o f e c í a s , anunciadas 
hace y a siete siglos, se han cumpli-
do plenamente. ¿ T e n d r á n r a z ó n los 
videntes a l s e ñ a l a r p a r a 1914 E L 
F I N D E L I M P E R I O A L E M A N ? 
Y a veremos, pero de todos modos 
hay que reconocer, por muy i n c r é d u -
lo que se sea en las artes de l a adi-
' / inac ión , que el folleto constituye a l -
go extraordinariamente e x t r a ñ o , a l -
go cuyo misterioso secreto se nos 
presenta de un modo que nuetsra r a -
z ó n no a lcanza a comprender, pero 
que los hechos consumados nos obli-
gan a acatar. 
D e venta en todas las l i b r e r í a s de 
la R e p ú b l i c a al precio de 30 centa-
vos ejemplar. 
Baldomero Rodríguez 
E s t e estimado amigo nuestro, par-
ticipa a su distinguida y numerosa 
clientela haber dejado de prestar sus 
servicios de primer cortador en " L a 
Sociedad," p a r a entrar a formar parte 
como socio en el g r a n departamento 
de s a s t r e r í a que en breve se abr irá 
en l a acreditada y elegante c a m i s e r í a 
"Habana Club," s i tuada en Obispo 77, 
de los conocidos s e ñ o r e s Ceballos y 
Hermano. 
E n esta casa p o d r á n sat isfacer el 
m á s refinado y exigente gusto, tanto 
en el corte y estilo, como en l a con-
f e c c i ó n , a s í como en l a calidad y no-
vedades de los g é n e r o s que se reciben 
de las m á s afamadas casas de L o n , 
dres y P a r í s . 
e x t r e m o T ^ e T ^ c i u d u i d ^ 
m a ñ a n a a los Concejales s e ñ o r e s 
G e r m á n S. L ó p e z y R a f a e l M a r t í n e z 
p a r a felicitarlos por haber propuesto 
en el Ayuntamiento l a i n s t a l a c i ó n de 
focos de alumbrado e l éc tr i co en di-
chos barrios. 
L a mencionada C o m i s i ó n v i s i t a r á 
m a ñ a n a a l Alcalde p a r a pedirle que 
no vete el acuerdo del Ayuntamien-
to, por ser de g r a n uti l idad públ ica . 
E N E L M E R C A D O D E T A C O N 
E l Jefe de l a S e c c i ó n de Goberna-
ción del Municipio, s e ñ o r Juan^ A . 
Roig , con los Inspectores a sus órde-
nes, h a estado constituido durante 
toda l a noche de ayer y m a ñ a n a de 
hoy en el Mercado de T a c ó n , para 
impedir que las cargas de frutos y 
m e r c a n c í a s se depositaran en los pi -
sos, por haberlo prohibido l a Sani-
dad. . 
Algunos Inspectores, cumpliendo 
ó r d e n e s de dicho Jefe, se apostaron 
en las carreteras y caminos de en-
trada a l a ciudad p a r a impedir que 
los carros con frutos se dirigiei'an 
a l a P l a z a del Vapor , toda vez que 
no h a b í a d ó n d e depositarlos, e im-
pedir a g l o m e r a c i ó n de v e h í c u l o s en 
los alrededores del Mercado. 
Muchos d u e ñ o s de las cargas se 
las l levaron p a r a el Mercado " L a 
P u r í s i m a Concepc ión ," donde hay ta-
r imas p a r a depositarlos. 
E l Jefe L o c a l de Sanidad, a peti-
c ión del s e ñ o r Roig , se c o n s t i t u y ó 
t a m b i é n en l a P l a z a del Vapor , r a -
tificando l a orden de que no se per-
mit iera depositar m e r c a n c í a s en el 
piso. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F U 
P. A L V A R E Z , S. en C. 
Somos los únicos depositarios de los 
legítimos C U B I E R T O S CHRISTO. 
F L E y Cía., de París, que tenemos 
siempre en gran existencia, y los ven^ 
demos al por mayor y al detall, sin 
alteración de precios. 
"LA AMERICA", LOCERIA Y CRISTALERIA 
G A L I A N O , 1 1 3 . T E L E F O N O 
D E P O S I T O D E C U B I E R T O S C H R l S T O F L E . ' 
C 351 
C A S A S D E C A M B I O 
(A U S 11 DE LA MAÑANA) 
.;.;<>... > . . . . . . 5.16 
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En cantidad..:. . . . . . . . 3...1. > . . 
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E n c a n t i d a d . . . . >.... .), > . . 
Plata í . . . . . . . . . .... 
Pesoamericano . > . j . . . . . . . . . 
Oro americano contra oro español. ,¡ 
Acciones de Madrid 
" E l I m p a r c i a l " de Madrid, del dia 
23 de Diciembre con l a l i s ta de las 
acciones amortizadas, lo vende J . ü. 
Higuera , en el puesto de p e r i ó d i c o s 
de l a E s t a c i ó n Termina l . A l l í se vende 
a d e m á s " L a E s f e r a " a 20 centavos. 
c . 366 1-19 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S , 
D E i 2 Y 4 BOVEDAS.DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
F. Esteban. Neptuno 169 (antes Bernaza 
55) Marmolería. Teléfono A 2459 
E . P. D. 
LA SEÑORA 
María del Cármen 
Viuda de Pérez 
H A F A U U K C I D O 
Y dispuesto su entierro p a r a m a ñ a n a 20 a las nueve, los que 
suscriben, h i jas , hijo po l í t i co , nietos, hermana, hermano p o l í t i c o , 
sobrinos, d e m á s parientes y amigos ruegan a sus amistades enco-
mienden su a l m a a Dios, y se s irvan a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde 
la casa mortuoria calle de E s t r e l l a 7, al Cementerio de Colón , f a -
vor que les q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana , E n e r o 19 de 1915. 
Mar ía T e r e s a y Josefa P é r e z y P é r e z , Ignacio Guillot, y P é r e z , f i a -
r ía T e r e s a y J o s é Ignacio Guillot y P é r e z , Mercedes P é r e z , 
Juan H e r n á n d e z , Matilde Guillot y P é r e z , J o a q u í n y Franc i sco 
P é r e z y A m a í d o , J o a q u í n Manuel y Jul io Arnaldo y P é r e z , C a r -
los A y a l a , Manuel I t u r r a g a , Rafae l I n c l á n , J e s ú s Reboredo, 
J u a n O m e ñ a c a , Benito Tobio , J u á n N . L ó p e z , Antonio L ó p e z 
Julio, A r t u r o y V í c t o r Ra « c h m a n n , doctor V á r e l a Zequeira. 
No se reparten esquelas. 
M A N I F I E S T O S 
N ú m e r o 983.—Vapor ame. *'Mas-
cotte," procedente de T a m p a y K e y 
We^t, con 884 tonelaxias y 4'q..kricano. 
H U E V O S , A V E S Y P E S C A D O 
Alfredo Pastor: 1 c a j a camarones 
en hiedo. 
Vi lar , Senra y C a . : 2 cajas serruchos 
en hielo. 
R . P é r e z : 2 jaulas aves. 
Nicanor Quiroga: 300 c a í a s hue-
vos. 
J u a n Castellano: 100 id. id. 
E F E C T O S 
C u b a n Importation Company: 35 
pacas desperdicios. 
R L Brenner: 1 caja impresos 
D E T A M P A 
Cuban A m e r i c a n Jockey Club: 2 ca -
jas impresos 
H . O. V á z q u e z : 2 huacales sierras 
y bronce. 
J . D. Marpers: 1 bulto loza. 
F . Cabrera : 1 ca ja plantas. 
A d a m Grey: 2,275 atados t o n e l e r í a 
p a r a huacales. 
R . F . Crucel las: 3 atados plantas. 
M. Hojmes: 1 saco frijoles-
J . C . Parnett : 2 jaulas aves. 
J . C . Parnott : 2 jau las aves. 
Southern E x p r e s s C o . : 1 bulto i m -
presos. 
P A R A L A I S L A 
Garc ía Garcirenas y C a . : 84 cajas 
pinturas ( p a r a Camagi iey . ) 
N ú m e r o 9 8 4 — V a p o r noruego " P a -
nuco,' 'procedente de New Orleans, 
con p e t r ó l e o crudo. 
N ú m e r o 985.—Vapor ame. " C h a l -
mette,' 'procedente de N e w Orleans, 
con carga general. 
N ú m e r o 986.—Vapor ame. "Aban-
gares,' 'procedente de C o l ó n y B o c a 
del Toro," en lastre y con carga de 
t r á n s i t o . 
N ú m e r o 987.—Vapor e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I , " procedente de Veracruz , 
con carga general y 30 pasajeros. 
N ú m e r o 988.—Vapor e s p a ñ o l "Bue-
nos Aires," procedente de Barce lona y 
escalas, con carga general-
LRDESTRÜCCIONOELiSI 
! A s í puede decirse que es el resul 
tado del Sanahogo, el preparado'di 
un m é d i c o a l e m á n , que tiene la úmej 
propiedad de a l iv iar la dolencia taj 
grave y tan mortificante, y curarla 
en poco tiempo. Sanahogo ha mara-
villado a cuantos pacientes lo han to-
mado. 
S e vende en su depós i to el crisoi 
neptuno y manrique y en todas las bo-
t icas. Mil lares de a s m á t i c o s que ha-
b í a n probado con m i l preparados, re 
currieron a l Sanahogo en l a desespe-
rada y su sorpresa ha sido tremendi 
a l verse curados en breve tiempo. 
Entradas de 
E N T R A D A S , E N E R O 11, 1915. \ 
Ciego Novillo, Hermosa Guanera,! 
Guasch, 800 sacos carbón . 
Cabo San Antonio, Amalla lipes; 
60 sacos c a r b ó n . 
Idem. 2 Amigos , A l e m a ñ y ; 600 sa-
cos carbón . 
Margaj i ta s , F é l i x - Arl ib i ; 300 sa-
cos c a r b ó n y l e ñ a . 
Marie l , P i l a r ; Marantes, Lastre, 
C á r d e n a s , Cr i sá l ida , Alemañy; 81) 
pipas aguardiente. 
Cabanas , M a r í a Carmen, Bosch, 
lastre. 
Ajrroyos, 8 Hermanas , Alemañy, 
1,000 sacos c a r b ó n y efectos. 
Margaj i tas , Pedro Murías, Alema-
ñ y ; 600 sacos c a r b ó n y efectos. 
A los Contri 
E l Ayuntamiento h a acordado con 
ceder un plazo de ocho meses a » 
contribuyentes por concepto de i» 
cas urbanas y r ú s t i c a s y por 
dio industrial , que se hallan 
dos en el pago de l a contribución, Pi 
r a que puedan saldar sus adeudos | 
recargo alguno. , ^ 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Impu J 
Municipales h a aclarado <^cho, 
do en el sentido de que solo alcaw 
r á n sus efectos h a s t a el 2o. tiim 
tre de 1914 a 1915, y a vencido. 
S é p a n l o los interesados. 
los dueños de Carruajes de Alquiler 
S e f e s c / f a , p o r e s f e medio, para que todos ¡os 4 u e .eSÍli 
de conformidad de que se reforme nuestra actual tarifa M 
rruaies, se sirvan asistir a la ¡unta que en la casa Con̂ or, ¿ 
número 1 7 8 B, se celebrará el día Í9 del actual, a las 7 
noche. Se ruega la asistencia a la ¡unta por tratarse de un p 
ticular muy interesante. 
VARIOS PROPIETARIOS DE CARRUAJES. 
C 359 ' ld-19 
1174 19 e-t. 
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